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Formalia 
Indledning 
Folkeskolen danner ramme for en integration af børn med forskellige baggrunde, der 
skal forenes i det danske samfund. Folkeskolelærere har en vigtig rolle for udførslen 
af dette. De skal kunne håndtere de sproglige og kulturelle forskelligheder, som 
børnene bringer med sig ind, når de starter i folkeskolen. Derudover skal de forholde 
sig til Undervisningsministeriets love og bekendtgørelser om integration i 
folkeskolen, hvoraf de skal udvikle den enkelte elevs faglighed såvel som dennes 
sociale formåen i en gruppe.  
Nedenstående citat kommer fra materialet ”Inspiration til bedre integration i 
folkeskolen” fra Undervisningsministeriet udgivet i 2003. Udgivelsen har til formål at 
hjælpe lærere til at udøve integration i den danske folkeskole. Vi forholder os kritisk 
til, hvordan integration opfattes i praksis. Det indeholder nogle centrale aspekter af 
genstandsområdet i nærværende projekt: 
”Folkeskolen spiller en central rolle i integrationsindsatsen. I samarbejde med 
forældre og elever skal folkeskolen skabe forudsætninger for, at tosprogede børn 
tager aktivt del i skolen og i det danske samfund. Det sker bl.a. ved at give de 
tosprogede elever forståelse for normer, funktioner og værdier og ved at sikre, at de 
tosprogede elever tilegner sig de nødvendige færdigheder til at fortsætte videre i 
uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Det er derfor afgørende, at eleverne får 
det optimale udbytte af folkeskolen.” (Undervisningsministeriet 2003: ”Inspiration til 
bedre integration”, s. 5).  
Men hvad fortæller citatet egentligt? Det omtaler begreber som normer, funktioner 
og værdier, der skal efterkommes af lærere, som skal praktisere disse overfor 
tosprogede elever.1 Eleverne møder det danske sprog, blandt andet når de interagerer 
med den danske folkeskole. Vi mener, at integrationsområdet påkræver, at 
fortolkningen af indholdet af ovennævnte begreber skal ligge klart for den enkelte 
1 Med tosprogede elever forstås børn, der har forældre af anden etnisk baggrund end dansk, og som måske taler et andet 
sprog end dansk i hjemmet. 
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lærer. Det er således også et led i projektets problemfelt, hvem og hvad der definerer, 
hvad der skal lægges i disse begreber i praksis. Denne fortolkning er oftest lagt 
direkte i hænderne på den enkelte folkeskolelærer, som dog skal arbejde ud fra love 
og bekendtgørelser fra Undervisningsministeriet. 
Projektet beskæftiger sig ikke eksplicit med, hvad der præcist bør tolkes i normer, 
funktioner og værdier men tager afsæt i en præsentation af, hvordan der lægges op til 
dette fra Undervisningsministeriet, og hvordan det rent faktisk implementeres 
forskellige steder i Københavns Kommune. For at kvalificere vores muligheder for at 
forholde os til dette, tager vi perspektiver ind fra andre steder, som både er teoretisk 
og praktisk forankret på samfundsplan såvel som i folkeskolen.  
Som empiri vælger vi at interviewe folkeskolelærere for at spørge dem ind til 
forholdet mellem Undervisningsministeriets materiale og lærernes forståelser og 
tolkninger heraf. Vi har tidligt i forløbet netop valgt at fokusere på dette, idet vi 
mener, der er en mulig kløft mellem de implicerede parter. 
 
Motivation 
Danmark er fra politisk hold ikke defineret som et multikulturelt samfund 
(Kampmann, Jan 2003, ”Multikulturalisme, anti-racisme, kritisk multikulturalisme – 
Overvejelser om en debats fravær”, s. 113) i modsætning til andre europæiske lande, 
som Frankrig og Storbritannien eksempelvis er det. Disse lande har en længere 
erfaring og historie med integration af etniske minoriteter, som Danmark måske kan 
bruge perspektiver fra. Mange af de spørgsmål, der melder sig i forbindelse med 
udformningen af integrationspolitikken i det danske samfund og i den danske 
folkeskole i dag, minder om forhold, som Frankrig og Storbritannien årtier tilbage 
stod over for. Vores naboland Sverige definerer sig selv som et multikulturelt 
samfund.2 Vi arbejder ud fra en forestilling om, at en anerkendelse af Danmark fra 
politisk side, som et multikulturelt samfund, er essentielt for en vellykket integration. 
2 selvom dette naturligvis ikke udelukker problemer forbundet med kulturmøder. For nærmere læsning herom se: 
Westin, Charles 1996, “Equality, Freedom of Choice and Partnership: Multicultural Policy in Sweden” i “The 
Challenge of Diversity”, s. 207-227)  
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Dermed har motivationen for dette projekt været et ønske om at identificere 
eventuelle misforhold omkring den nuværende integrationspraksis inden for den 
danske folkeskole. 
Vores projekt har taget form ud fra en hypotese om, at der er diskrepans mellem 
Undervisningsministeriets love og bekendtgørelser om integration i folkeskolen og 
folkeskolelærernes arbejde i praksis. Vi tror, at der er en kommunikationskløft 
mellem disse to parter, som hverken er positiv for integrationen eller det danske 
skolesystem. Vi interesserer os for, hvordan lærernes formidling er påvirket af 
materialet fra Undervisningsministeriet, og om disse love og bekendtgørelser er med 
til at hjælpe lærerne i deres undervisning? 
I vores projekt vil vi koncentrere os om integrationen i den danske folkeskole. Vi 
mener, at det er væsentligt, at børn i en tidlig alder integreres i et samfund, der giver 
en gensidig forståelse for forskelligheder, værdier og kulturer. Vi mener, at den 
danske folkeskole er en institution, der er vigtig for børns udvikling af blandt andet 
disse kompetencer. Vi har fra starten af projektet haft en kritisk holdning til, om 
hvorvidt Danmark fører en integrationspolitik, der lever op til de ovennævnte krav.  
Vi mener derfor, at det er interessant at undersøge, hvilke opfattelser af integration 
der bliver lagt op til i Undervisningsministeriets love og bekendtgørelser samt 
retningslinier om integration i folkeskolen. Ligeledes fokuserer vi på, hvordan 
lærerne i folkeskolen udtrykker sig om integration i forhold til 
Undervisningsministeriet.   
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Problemformulering 
Hvordan opfattes integration i den danske folkeskole, og hvilken betydning har dette i 
et flerkulturelt Danmark?  
 
Problemfelt 
Overordnet undersøger vi, om der er et problem i synet på integrationen i det danske 
samfund, der stammer fra den folkevalgte regerings politik herom. Den danske 
folkeskole er en instans i samfundet, der kan være med til at præge integrationssynet 
hos kommende samfundsborgere, og derfor finder vi det centralt, at eleverne bliver 
integreret til at fungere i et flerkulturelt Danmark. Det er således 
Undervisningsministeriets ansvar at formidle nogle retningslinier til 
folkeskolelærerne, der i direkte kontakt med eleverne skal forberede dem til et sådan 
samfund. Det historiske perspektiv af integration i det danske samfund kan 
kontrasteres ved at foretage en sammenholdende undersøgelse af de franske og de 
britiske integrationserfaringer. Dette er nyttigt i skildringen og vurderingen af det 
danske integrationssyn.  
Vi har udarbejdet to underspørgsmål, der skal hjælpe os med at styre 
udformningen af projektet: 
• Hvilke opfattelser af integration kan man identificere ud fra det billede, som 
Undervisningsministeriet og folkeskolelærere hver især giver? 
• Hvordan ser det danske integrationssyn ud i forhold til det franske og britiske 
integrationssyn? 
 
Afgrænsning 
I definitionen af begrebet integration afgrænser vi os til at behandle integration af 
tosprogede elever i den danske folkeskole. Vi vælger i vores empiri overordnet at 
beskæftige os med opfattelser af den kulturelle og sproglige integration af tosprogede 
elever i den danske folkeskole. Det teoretiske felt omkring eksempelvis 
modersmålsundervisning og implementeringen i praksis afholder vi os fra at 
diskutere. Det interessante for vores projekt er folkeskolen som helhed. Dette er 
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væsentligt, da vi mener, at folkeskolen er stedet, hvor kultur- og sprogmøder finder 
sted og udvikles. Den afspejler i høj grad det danske samfund, idet 
undervisningspligten gør, at mange børn modtager undervisning inden for denne 
institution.  
I vores empiriske arbejde har vi valgt at koncentrere vores undersøgelse til tre 
forskellige skoler i Københavns Kommune, eftersom der på få kilometer er en stor 
differentiering af tosprogede elever i klasserne og på skolerne. Med det valg er vi 
bevidste om, at disse tre skoler ikke kan give et fuldstændigt billede af integrationen i 
den danske folkeskole. Vores undersøgelser er derfor ikke repræsentative for hele 
Danmark eller blot for Københavns Kommune. Da vi i projektets ene fokus 
undersøger, om der er en diskrepans i mellem Undervisningsministeriet og 
folkeskolelæreres opfattelse af integration, har vi afgrænset os fra at behandle 
kommunen, der er bindeleddet mellem disse to instanser. Dette har vi valgt, da vores 
undersøgelse har fokus på, at undervisningsministeriet principielt er repræsentativt 
for samfundets holdning til integration. Folkeskolelærerne er derimod den 
praktiserende og direkte forbindelse til integrationen i folkeskolen. I forbindelse med 
vores projekt gør denne sammenkobling det i første omgang uinteressant at inddrage 
kommunen.  
Selvom folkeskolen ikke er den eneste måde at modtage den lovpligtige 
undervisning, så tager vi i vores projekt ikke hensyn til den væsentlige del af 
undervisningen af elever, der foregår på privatskoler. Dette gælder også i forbindelse 
med hjemmeundervisning. 
Vi har valgt at inddrage det franske og britiske integrationssyn som perspektiv til 
det danske, men vi afgrænser os fra at beskæftige os med Sverige, idet vi lægger vægt 
på lande med længerevarende integrationshistorie, som repræsenterer to divergerende 
syn på integration. Sverige har dog stadig fungeret som en motiverende faktor for 
projektet på grund af naboskabet og et anderledes integrationssyn end det danske. 
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Metode 
Struktur 
Nærværende projekt består af en todeling, hvoraf den første del har til formål at 
afklare det teoretiske felt inden for integration. Dette gør vi ved at opstille en 
begrebsafklaring omkring forskellige integrationsstrategier ved hjælp af udvalgte 
teoretikere. Desuden vil vi fremstille det danske, franske og britiske integrationssyn i 
forbindelse med begrebsafklaringen. Dette teoretiske felt skal tydeliggøre de rammer, 
vi arbejder ud fra igennem projektet, over for læseren. I anden del af projektet 
undersøger vi inden for disse rammer forholdet mellem Undervisningsministeriets 
fremstilling af love og bekendtgørelser om integration i folkeskolen, og hvordan 
folkeskolelærerne forholder sig til disse bestemmelser og retningslinier. I samspil 
med det opstillede teoretiske felt vil vi dernæst beskrive de integrationsopfattelser, 
der findes i den danske folkeskole. Dette indgår efterfølgende i en kritisk 
sammenligning med det franske og britiske integrationssyn med henblik på en 
diskussion af det nuværende danske integrationssyn. 
 
Indledende refleksioner omkring interviews 
Vi har en mistanke om, at forholdet imellem Undervisningsministeriet og 
folkeskolelærere kan være præget af kommunikationsmangel. Dette vil vi forsøge at 
undersøge ved at indsamle empiri via fem interviews med lærere fra tre forskellige 
folkeskoler i Københavns Kommune. 
Vi ønsker at foretage fem interviews med klasselærere fra 3. klassetrin og opefter. 
Valget på klasselærere som interviewpersoner er baseret på overvejelser om, at disse 
allerede efter et par år har opnået et vist kendskab til elevernes udvikling både som en 
social og faglig gruppe, og fordi en klasselærer følger klassen i flere forskellige 
sammenhænge end blot i undervisningen. Vi finder, at kulturmøder og håndteringen 
af disse er en vigtig del i undervisningen for samtlige lærere. Dette er især gældende 
for klasselærere grundet deres daglige kontakt med eleverne, hvorfor de er i fokus for 
vores undersøgelse. I denne målgruppe er vi overbeviste om, at vi finder relevante 
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iagttagelser og erfaringer samt refleksioner over disse i forhold til intentionerne for 
vores projekt. 
Som tidligere nævnt foretager vi interviews på tre forskellige københavnske 
folkeskoler, og vi hverken kan eller vil forsøge at give et generelt billede af den 
danske folkeskole ud fra vores undersøgelser. I stedet ønsker vi at give en indsigt i, 
hvordan integrationen foregår på udvalgte steder i Københavns Kommune ved at 
vælge folkeskoler med henholdsvis høj og lav procentdel af tosprogede elever. 
Skolevalget er foretaget på baggrund af vores opfattelse af, at integrationen ikke kun 
vedrører folkeskoler med høj tosprogethed men også folkeskoler med en lav 
procentdel. Ved at opstille disse modpoler får vores empiri et fornuftigt omfang som 
grundlag for vores undersøgelser, da disse giver os mulighed for at kontrastere 
forskellige udsagn og holdninger med hensyn til integration. 
Til vores interviewmetode og interviewteknik har vi valgt at benytte Emil Kruuses 
bog ”Kvalitative forskningsmetoder – i psykologi og beslægtede fag” som teori og 
grundlag for vores interviews. Han understøtter sin metode ved hjælp af andre 
teoretikeres erfaringer og teorier. Dette er med til at give et bredere indblik i de 
kvalitative forskningsmetoder, fordi han ikke formidler én bestemt 
forskningsposition. Kruuse giver os samtidig plads til at sætte vores eget fokus på 
interviewene ud fra vores problemstilling. Vores fremgangsmåde af strukturering og 
den efterfølgende analyse af interviewene tager således retning efter 
problemformuleringen.  
 
Kvalitative interview som metode 
En passende form for interviewmetode er en kvalitativ undersøgelse. Vi mener, at 
disse kvalitative interviews er fyldestgørende for vores problemstilling, fordi vi ikke 
ønsker, at udsagn skal debatteres indbyrdes af lærere, som det er tilfældet i en 
eventuel fokusgruppeundersøgelse, idet de kan påvirke hinandens holdninger. 
Desuden mener vi at have lettere ved at kunne kontrollere indholdet og udtalelser 
igennem interview af enkeltpersoner frem for interview af en sammensat gruppe, i og 
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med det efter vores mening kræver større erfaringskundskaber at udføre et sådant 
gruppeinterview.  
Ved vores valg af kvalitative interviews afgrænser vi os fra en kvantitativ metode, 
eftersom vi lægger vægt på lærernes egne udtalelser og formuleringer, der opstår i 
den tovejskommunikation, som er kendetegnende for interviewsituationen af enkelt 
personer. Den kvantitative metode, eksempelvis i form af spørgeskemaundersøgelser, 
giver ikke lige så meget plads til uddybende eller personlige svar, men er ofte baseret 
på fastlagte svarmuligheder, som interviewpersonen skal vælge imellem. Denne 
metodeform har eksempelvis til formål at skabe basis for statistikker og tendenser, og 
da dette ikke er vores målsætning for projektet, faldt valget naturligt på en kvalitativ 
metode igennem individuelle interviews. 
Kvantitative metoder har mulighed for at give et indblik i specielt udvalgte 
områder, og dermed fokuserer de på en målgruppes interne forskellighed. De kan 
eksempelvis benyttes til en forundersøgelse, som igen kan følges op af kvalitative 
metoder. Men ofte anvendes kvantitative metoder alene, da de udelukkende er 
beregnet til at udpege en generel tendens – og i mindre grad årsagerne hertil. 
 
I vores projekt vil det kvalitative interview lægge vægt på den enkelte skolelærers 
personlige erfaringer og stillingstagen til integration i folkeskolen: ”Formålet med 
interviewet er som tidligere nævnt at forstå meningen af fænomenerne fra den 
daglige dag, der er den interviewedes liv.” ( Kruuse, Emil 2003, s. 136).  
I vores interviews fokuserer vi på integration i folkeskolen som et specifikt emne i 
lærernes daglige arbejde. Vi vælger at foretage et halvstruktureret interview, der er 
bestemt ud fra forberedte spørgsmål, som dog ikke afgrænser interviewet fra at 
bevæge sig friere, hvor det skønnes givtigt (Kruuse 2003, s. 131). Dette giver os 
mulighed for at styre interviewets udvikling og nå vidt omkring nogle emner, men 
samtidig udelukker det ikke spontanitet og improvisation ved interessante delemner 
eller nye elementer, der kan uddybe og nuancere vores problemstilling (Kruuse 2003, 
s. 144). 
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I forlængelse heraf vælger vi at tilstræbe en interviewstruktur, der lægger ud med 
nogle baggrunds-/demografiske spørgsmål for at få et billede af den interviewedes 
baggrund, og samtidig bryde isen for at opnå et tillidsforhold imellem intervieweren 
og den interviewede. Efterfølgende vil vi lægge vægt på holdnings-/værdispørgsmål, 
der belyser den interviewedes personlige position i forhold til emnet (Kruuse 2003, s. 
144-145). Denne struktur vælger vi fordi, Emil Kruuse påpeger, at interviews med 
fordel kan starte med nemme og ligetil spørgsmål, som den interviewede kan svare på 
uden at afsløre sine personlige holdninger. Derfra kan vi så bevæge os hen imod 
spørgsmål af en karakter, der afkræver et personligt engagement i svarene fra den 
interviewede: ”Det er ligeledes en fordel at begynde med generelle spørgsmål og 
slutte med specifikke. Denne måde kaldes funnel-teknikken. Funnel = tragt. Der 
startes bredt og snævres mere og mere ind.” (Kruuse 2003, s. 149). 
 
Vi udfører interviewene i hold af to personer bestående af en interviewer og en 
observatør, der skal kunne assistere intervieweren og bidrage med sit overblik, da det 
som interviewer kan være svært både at holde fokus på det forberedte interview og 
samtidig supplere med opfølgende spørgsmål og eventuelle uddybelser.  
Vi vælger at optage interviewene på bånd for senere at transskribere disse, så vi 
kan analysere centrale dele af interviewet, som kan hjælpe os til at belyse vores 
problemstilling. Transskriptionerne laves uden at lægge vægt på kropssprog, 
kunstpauser, rømmelser osv. Vi tillader os at undlade at transskribere disse elementer, 
idet vi ikke finder dem relevante for vores undersøgelse. I transskriptionerne benytter 
vi dæknavne for lærere, elever og skoler for at bevare deres anonymitet. Vi tildeler 
læreren et fiktivt navn, imens vi betegner intervieweren og observatøren, som 
henholdsvis I1 og I2.  
Ex. I1: Hvordan ser du din egen rolle i forhold til integration i din klasse? 
  Jens: Jeg ser min egen rolle som en vigtig del af integrationen i skolen. 
  I2: Kan du uddybe dette? 
I tilfælde af ord, der ikke kan tydes fra optagelserne, benytter vi følgende symbol: (.) 
i transskriptionerne. Vi henviser til transskriptionerne således: (Connie, bilag 2, s. 3). 
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Fordele og begrænsninger ved kvalitative interview 
En af fordelene ved interview af den kvalitative art er, at de kan dykke ned i forhold, 
som ellers er uundersøgte emner, og på baggrund heraf kan man så opstille hypoteser 
og teorier, der kan testes via kvantitative metoder, hvilket dog ikke er i centrum for 
vores vedkommende. Ved hjælp af kvalitative metoder derimod kan der indsamles 
oplysninger omkring forhold, der ellers ikke ville være blevet fokuseret på og dermed 
ikke havde været med i en kvantitativ undersøgelse. Endvidere påpeger Kruuse, at 
kvalitative metoder har mulighed for at omgå nogle psykiske barrierer, idet der kan 
opstå et tillidsforhold imellem interviewpersonen og intervieweren. Udtalelser og 
svar kan via opfølgning med spontane spørgsmål under forløbet gøres fyldigere og 
dermed mere nuancerede (Kruuse 2003, s. 133). 
Førnævnte refleksioner bekræftes af Marshal og Rossman i Kruuses bog: 
− ”Ansigt-til-ansigt interview giver kontakt imellem intervieweren og de 
interviewede. 
− Intervieweren får hurtigt indsamlet en stor mængde bredt dækkende 
oplysninger om disses sammenhæng med den interviewedes livsverden. 
− Det er let at foretage øjeblikkelige opfølgninger, så man kan få præciseret 
uklarheder og udfyldt udeladelser.” (Kruuse 2003, s. 134). 
Eventuelle begrænsninger i et kvalitativt interview er til gengæld, at dette er 
afhængigt af interviewerens rolle og det tillidsforhold, der skabes imellem 
interviewpersonen og intervieweren. Det er afgørende for succesen af interviewet, at 
intervieweren er opmærksom på forskellige faktorer, der kan være til fare for 
kvaliteten af resultaterne. Marshall og Rossman opstiller ligeledes en række punkter, 
der kan begrænse succesen for det kvalitative interview: 
− ”Værdien af oplysningerne afhænger af en lille gruppe nøglepersoners 
samarbejdsvilje. 
− Svarene er ofte påvirkede af observatør-effekter og af interviewerens 
påtrængenhed. 
− Oplysningernes validitet er stærkt afhængige af den interviewedes ærlighed. 
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− Resultaternes værdi er meget påvirkelig af interviewerens opfindsomhed, 
systematik, ærlighed og kontrol af fejlmuligheder.” (Kruuse 2003, s. 135). 
 
Interviewevaluering 
Da vi gik i gang med struktureringen af interview, forsøgte vi således at 
imødekomme de forslag til, hvordan vi ville opnå de bedst mulige resultater. Men 
dette krævede også, at vi i praksis forstod at udfylde rollen som interviewer på 
tilfredsstillende vis. I selve interviewsituationen blev vi opmærksomme på de nævnte 
vanskeligheder for intervieweren. Vi fandt ud af, at vi ikke havde den fornødne 
erfaring til at formidle teorien bag spørgsmålene i selve interviewet – for eksempel 
dét at stille uddybende spørgsmål, hvor det var relevant. I situationen var vi mange 
gange ikke skarpe nok i formuleringerne af vores spørgsmål, der således skabte tvivl 
hos respondenten i forhold til, hvilken sammenhæng spørgsmålet skulle forstås ud 
fra. Vi kom derfor af og til ud i situationer, hvor der blev stillet spørgsmål af ledende 
karakter. Disse forhold er blevet tydeliggjort yderligere i forbindelse med den 
efterfølgende behandling af interviewmaterialet. Her blev det også klart for os, at vi 
kunne have skabt nogle klarere resultater, hvis vi havde ventet et par uger med at 
foretage interviewene, idet vores fokus i opgaven udviklede sig. Da vi foretog 
interviewene, var vi derfor ikke helt opmærksomme på, hvilke dele af disse 
interviews vi især ønskede at analysere og senere diskutere ud fra vores 
problemstilling. Dog viste vores fokus sig tilstrækkeligt. Havde vi derimod ventet, 
kunne det have sat os i et uhensigtsmæssigt tidspres også taget i betragtning af, at den 
efterfølgende behandling var tidskrævende. 
 
Analysemetode af interviews 
For at analysere vores interviews med folkeskolelærerne, har vi lavet en 
analysemodel, som vi vil benytte til at fremhæve relevante udsagn og holdninger. 
Denne model har til formål at sortere deres udtalelser og fordele dem i emneinddelte 
kategorier, som vi har udarbejdet. I vores fremgangsmåde for gennemgangen af 
interviewene har vi valgt ikke at gøre brug af deciderede analyseteorier, idet vi har en 
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forudbestemt intention om at sidestille interviewene med materialet fra 
Undervisningsministeriet og vores teori fra den kommende begrebsafklaring. Vi 
ønsker ikke at behandle interviewene efter fastlagte retningslinier, i og med vi har 
fastlagt vores eget program for udførelsen af analysen. Derfor har vi fravalgt at bruge 
eksempelvis Kruuses afsnit om kvalitative evalueringer, fortolkninger, diskursanalyse 
med mere.  
Vores analysemodel fokuserer på syv forskellige emner, som vi vil tage højde for i 
arbejdet med interviewene. Disse skal ikke forstås som lukkede rammer, men snarere 
som guidelines for analysen. De syv punkter lyder som følger: 
1. Fordeling af tosprogede som et problem? Her ønsker vi at undersøge, om 
procentantallet af tosprogede kan skabe problemer. 
2. Hvilke forståelser har folkeskolelærerne af integration? Dette vil vi analysere i 
henhold til vores tidligere definerede begrebsafklaring. 
3. Hvordan er lærernes syn på Undervisningsministeriets love og 
bekendtgørelser? Vi vil undersøge, om der er konsensus mellem de to parter. 
4. Forekommer der en stigmatisering3 af de tosprogede elever i folkeskolen? I 
dette punkt ønsker vi at se på, om tosprogede bliver fremstillet som et problem, 
og om der foregår en fastholdelse af elevernes forskelligheder. 
5. Bliver der stillet forskellige krav til henholdsvis danske og tosprogede elever? 
Her vil vi fokusere på, om der bliver taget særlige hensyn til bestemte grupper.  
6. Hvordan er fordelingen af undervisningen af dansk kultur i forhold til andre 
kulturer? Vi ønsker at lægge vægt på, hvordan lærerne ser på forholdet mellem 
disse to. 
7. Hvor får lærerne redskaber og materialer til undervisning af tosprogede elever 
fra? Dette fokus vil vi behandle for at se, hvem der bidrager til lærernes 
muligheder for at medtænke integrationen i undervisningen.  
 
3 I vores kontekst skal begrebet stigmatisering forstås som en uhensigtsmæssig stereotypificering af tosprogede elever 
eller en praksis, der sætter dem i bås og tillægger dem fejl og mangler. 
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Interviewmetoden repræsenterer den ene del af projektet. For at analysere og 
diskutere resultaterne af vores interviews på nuanceret vis, er vi nødt til at inddrage et 
teoretisk afsnit om diverse begreber knyttet til integration. Denne begrebsafklaring vil 
blive fulgt op med et afsnit, der omhandler udvalgte landes erfaringer med 
integration. Samlet set udgør disse afsnit vores landskabstegning. 
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Landskabstegning 
Struktur 
Nærværende projekt består af en todeling, hvoraf den første del har til formål at 
afklare det teoretiske felt inden for integration. Dette gør vi ved at opstille en 
begrebsafklaring omkring forskellige integrationsstrategier ved hjælp af udvalgte 
teoretikere. Desuden vil vi fremstille det danske, franske og britiske integrationssyn i 
forbindelse med begrebsafklaringen. Dette teoretiske felt skal tydeliggøre de rammer, 
vi arbejder ud fra igennem projektet, over for læseren. I anden del af projektet 
undersøger vi inden for disse rammer forholdet mellem Undervisningsministeriets 
fremstilling af love og bekendtgørelser om integration i folkeskolen, og hvordan 
folkeskolelærerne forholder sig til disse bestemmelser og retningslinier. I samspil 
med det opstillede teoretiske felt vil vi dernæst beskrive de integrationsopfattelser, 
der findes i den danske folkeskole. Dette indgår efterfølgende i en kritisk 
sammenligning med det franske og britiske integrationssyn med henblik på en 
diskussion af det nuværende danske integrationssyn. 
 
Præsentation af begreber og teoretikere 
Vi mener, at det er nyttigt for nærværende projekt at inddrage en uddybning af 
forskellige begreber, som lægger sig inden for diskussionen af et værtssamfunds 
modtagelse af immigranter. De handlinger, som foretages på baggrund heraf, kan 
antage vidt forskellig karakter i deres forsøg på at få et samfund til at fungere. Dette 
er således et redegørende afsnit om forskellige integrationsprocesser, hvor vi søger at 
fremstille forståelser af centrale begreber ved hjælp af diverse teoretikere.  
De begreber vi har valgt at inddrage er assimilations- og segregationsbegrebet, da 
disse vil blive benyttet fortløbende i projektet og samtidig kan give et indblik i andre 
begreber. For at definere begreberne benytter vi kultursociologerne Christian Horst 
og Charlotte Hamburger. Vi er opmærksomme på, at både Horsts og Hamburgers 
udgivelser begge er fra slutningen af 1980’erne, og at deres undersøgelser derfor har 
taget udgangspunkt i 1980’ernes integrationspolitik. Deres begrebsdefinition er dog 
stadig aktuel i en nutidig kontekst, hvilket vi viser via andre teoretikere. Begge søger 
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de at afklare assimilation og segregation som stærkt divergerende. Derudfra definerer 
de efterfølgende integrationsbegrebet, der således ligger i forlængelse af disse to 
begreber, hvilket er centralt for vores projekt.  
Endvidere vil vi behandle multikulturalisme, eftersom vi finder det uundgåeligt i 
diskussionen omkring integration i et samfund. Bhikhu Parekh, professor i politisk 
teori, benytter vi hovedsageligt til beskrivelse af multikulturalisme men også 
institutionel racisme med mere, idet han i flere større værker har beskæftiget sig med 
disse begreber. Afslutningsvis ønsker vi at beskæftige os med institutionel racisme og 
antiracisme, og vi vil diskutere senere, idet disse begreber gør sig gældende i den 
britiske samfundsstruktur. Desuden bruger vi Peter Figueroa til at nuancere 
institutionel racisme og antiracisme, i og med han i sin historiske gennemgang af 
Storbritanniens immigrationspolitik forholder sig kritisk til disse begreber. 
Efterfølgende vil vi give et historisk perspektiv på indvandringen til Danmark og 
gennemgå hvilke indvandrerpolitikker, der er blevet ført i Danmark. Til dette 
perspektiv benytter vi etnografen Fabienne Knudsen. Hun har behandlet 
integrationsdebatten i Danmark og Frankrig og vil derfor også blive anvendt i 
forbindelse med det franske perspektiv. Vi anvender udelukkende et af hendes 
berørte begreber – universalisme – i analysen af Frankrig, selvom vi er bevidste om, 
at hun i sin bog ”Integrationsdebatten i Danmark og Frankrig” opstiller flere 
begreber, der gør sig gældende for det franske integrationssyn. Udeladelsen af disse 
begreber er dog bevidst fra vores side, da de ikke har relevans for vores 
problemstilling. Dette skal senere danne grundlag for en sammenligning af det 
danske integrationssyn med det franske og britiske. Som baggrund for det franske 
integrationssyn vil vi derfor inddrage begrebet universalisme på grund af dets 
tilknytning til det franske samfunds selvforståelse.  
 
Begrebsafklaringen og de historiske perspektiver skal således samlet give en 
forståelse for vores problemstilling og samtidig skabe fundament for vores 
kommende diskussion. 
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Begrebsafklaring 
Rainer Bauböck4 tager i sin bog, der omhandler en immigration i teori og i praksis, 
fat på det problematiske forhold, som er forbundet med definitionen af nogle af de 
førnævnte begreber: ”These [assimilation, integration] are neither merely descriptive 
nor self-explanatory concepts. They are loaded with connotations which allocate 
different burdens of adaption to each side; and each concept can be used in different 
ways which have to be made explicit.” (Bauböck m.fl. 1996, s. 9). 
Især begrebet integration optræder altså som en flydende betegnelse, der kan 
dække over fundamentalt uforenelige grundsyn inden for samme diskurs. 5 Dette vil 
sige, at selvom det samme ord anvendes i en debat, er der endvidere en diskurs – 
eksplicit eller implicit – hvor der kæmpes om hvilket indhold, der skal tillægges 
begrebet. Ordet lider således af en form for betydningsinflation, hvilket betyder, at 
det til stadighed er under forandring. Værdierne, der bliver tillagt denne betegnelse, 
søges konstant ændret af forskellige aktører. Dette betyder, at integration kan bruges i 
flere sammenhænge og bliver benyttet til at dække over så modstridende 
integrationsstrategier som assimilation og segregation. Da værdien konstant varierer, 
ønsker vi indledningsvis ikke selv at definere integrationsbegrebet. Det er dog et 
vigtigt element i vores projekt at efterstræbe en bedre forståelse for den forhandling 
af betydning, der præger integrationen i konteksten – den danske folkeskole. Det er 
vores klare mål at nuancere denne diskussion, og i denne forhandling identificere 
hvilke strømninger, der synes at præge billedet. Desuden finder vi det interessant at 
placere forskellige aktørers position i den efterfølgende diskussion. Positioneringen 
vil hovedsageligt være af Undervisningsministeriet samt udvalgte lærere i 
folkeskolen.  
4 Rainer Bauböck har redigeret bogen, ”The Challenge of Diversity – Integration and Pluralism in Societies of 
Immigration” Heri findes artikler skrevet af andre teoretikere. 
5 Det skal forstås som den flertydelighed ordet integration kan have geografisk og teoretisk. Blandt andet er Horsts og 
Knudsens definition af integration ikke helt ens, men det er, fordi Knudsen tager fat om integration i det franske 
samfund, hvor Horst tager udgangspunkt i det danske.  
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Assimilation 
Charlotte Hamburger udtrykker i ”Assimilation eller integration”: ”Den umiddelbare 
forståelse af assimilationsbegrebet er derimod, at indvandrerne skal opgive hele 
deres kultur og fuldstændig overtage værtslandets kultur.” (Hamburger 1989, s. 27). 
Hun skriver tilføjer mere konkret om assimilation: ”Den assimilationsmodel, der 
ligger til grund for både moderniserings- og assimilationsteorien, er karakteriseret 
ved ensidig tilpasning, hvilket for eksempel vil sige, at det alene er tyrkerne, der 
(fuldstændig) opgiver deres kultur, medens at danskere (fuldstændig) bevarer deres 
kultur.” (Hamburger 1989, s. 32). 
Tilsvarende redegør Christian Horst i ”Den Flerkulturelle Udfordring” for sin 
udlægning af begrebet assimilation: ”Det vil sige, at assimilationen handler om det 
enkelte individs personlige overtagelse af en majoritets kultur (…) Kun den fremmede 
ændrer sig, majoritetssamfundet bliver uændret. Den fremmedes forhold til sin 
kulturbaggrund er principielt uinteressant for majoritetssamfundets institutioner og 
strukturer.” (Horst 1988, s. 14). Citaterne fra Horst og Hamburger forklarer tydeligt, 
at begrebet handler om en ensidig proces, som forudsætter en indlemmelse af 
immigranter i en homogen kultur. Det er altså immigranterne, der skal tilpasse sig det 
samfund, de immigrerer til. Horst tilføjer en bestemt samfundsforståelse, der fører 
bevis for det ønskværdige i en assimilatorisk politik: ”Ser vi på 
assimilationsteorierne (…), ligger der bag assimilationsholdningen en frygt for en 
bestemt udvikling, og (…) et ønske om at modvirke en sådan udvikling. (…) Kort sagt, 
det drejer sig om frygten for at få et pluralt samfund, der er etnisk segregeret, uden 
nogen fælles kultur.” (Horst 1988, s. 13-14). 
Bhikhu Parekh definerer i sin bog ”Rethinking Multiculturalism” 
assimilationstanken således: ”The assimilationist takes the nation state as his ideal 
and believes that no polity can be stable and cohesive unless its members share a 
common national culture, including common values, ideals of excellence, moral 
beliefs and social practices.” (Parekh 2000a, s. 196-197). Selvom Parekh funderer 
sin definition ud fra Storbritannien, er der mange ligheder til de danske teoretikeres 
assimilationssyn. Fabienne Knudsen beskriver et assimilatorisk samfund som et sted, 
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hvor alle i det offentlige rum opfører sig i enighed under de samme normer. Dette 
skal også smitte af eller i hvert fald opfordrer til, at den samme enighed gør sig 
gældende i det private (Knudsen 1998, s. 24). 
Der synes at være rimelig enighed om denne definition hos Hamburger, Horst og 
Parekh. Deres fremstilling og fortolkning af assimilation er derfor den, der vil blive 
benyttet af os projektet igennem, hvor intet andet er anført. 
 
Universalisme 
Grunden til at begrebet universalisme inddrages er, at vi senere i landskabstegningen 
foretager en perspektivering af det danske, franske og britiske integrationssyn, hvor 
universalisme indgår i det franske syn på integration.  
Knudsen beskriver universalisme som en optimistisk tro på, at den menneskelige 
fornuft er universel, og at den er et ubetinget grundlag for viden. Således når 
Knudsen frem til: ”(...) fornuftens triumf vil medføre frihed, og en alliance af fornuft 
og magt vil sikre menneskehedens fremskridt.” (Knudsen 1998, s. 25). Begrebet 
universalisme, der i fransk regi har sine rødder helt tilbage til den franske revolution, 
hvor man prøvede at skabe et altomfattende ideal. Her fostredes ideen om én 
menneskehed og ideen om frie individer, der alle er lige for loven. Universalisme er 
noget andet end assimilation, som søger at normalisere en bestemt gruppe til en 
majoritetskultur. I Frankrig er det alle, der skal indordne sig under det franske 
samfund, som er systemet. Der er altså noget højere end fransk kultur, der integreres 
til. Det gælder alle borgere i Frankrig, og det privilegerer ikke et individ frem for et 
andet i forhold til en bestemt kultur. Således forstår universalismen sig selv, og derfor 
er Frankrig åben for alle kulturer. 
Ifølge Knudsen kan dette integrationssyn betragtes med skepsis og en frygt for, at 
det kan få nogle bestemte konsekvenser i form af eventuel assimilation. Idéen om at 
gå ud fra én menneskehed kan på sin vis godt genkendes i et assimilatorisk 
integrationssyn, som blandt andet Horst beskriver det. Frankrig ville dog aldrig selv 
kalde deres integrationspolitik assimilatorisk, men ligheden mellem den franske 
universalisme og assimilation kan findes i den universelle fornuft, der er 
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kendetegnende for universalismen. Den tilhører i Frankrig majoriteten og har en lang 
traditionsrig nationalhistorie, og kulturelle minoriteter i samfundet kan dermed blive 
pålagt at optage majoritetens syn på nationen (Knudsen 1998, s. 53). 
  
Segregation 
Horst udtrykker med en sætning, at segregation er: ”Total adskillelse fra den anden 
kultur, og fastholdelse og udvikling af egen kultur, uden påvirkning fra den anden 
kultur.” (Horst 1988, s. 12). Dette vil sige, at når to eller flere forskellige kulturer 
lever side om side i ét samfund og indordner sig under dette samfunds regler, sker 
dette uden indflydelse på de forskellige kulturer. Denne opdeling kan fordre total 
adskillelse, og som det er tænkt her, betyder dette en udvikling af kulturerne hver for 
sig. Historisk set har segregation oftest en negativ ladning i form af udelukkelse og 
frygt. Dette bunder formentlig i en idé om, at holdningerne i et samfund kan blive 
radikaliseret. To andre teoretikere, Joseph Carens og Melissa Williams, belyser i 
deres artikel om muslimske minoriteter i liberale samfund, at immigranter i nogle 
tilfælde, i stedet for at kæmpe for at blive accepteret, kan vælge at vende sig indad. 
Herfra kan der opstå racisme og en skarp adskillelse af grupper i samfundet, der er 
præget af gensidig mistillid. (Bauböck m.fl. 1996, s. 170). Set i forlængelse af Horst 
og Hamburger er dette klare træk fra en segregation, der er opstået på baggrund af 
fejlagtig kommunikation i et samfund.  
 
Integration 
Hamburger opstiller en model, hvor hun definerer integration som et begreb, der 
befinder sig imellem segregation og assimilation (Hamburger 1998, s. 28). 
Integration besidder derfor elementer fra begge retninger ifølge Hamburger. Horst har 
tilsvarende forestilling om integration som en blanding af de to begreber, men 
placerer han sig alligevel anderledes end Hamburger i sit syn på integration, idet hans 
forståelse er mere orienteret mod segregation. Han mener, at integrationsprocessen 
skal forstås som en udveksling mellem en etnisk gruppe og et omkringliggende 
samfund på en sådan måde, at begge sider bevarer deres identitet (Horst 1988, s. 19). 
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Ud over dette forklarer Horst vigtigheden af anerkendelse af retten til kulturel 
forskellighed i et samfund og retten til, at det enkelte individ frit kan vælge sin 
identitet inden for forskellige grupper og strukturelle rammer: ”Integrationsforståelse 
giver derfor begrebsligt og analytisk mulighed for at se det enkelte individ i sine egne 
grupperinger i storsamfundet, og hvordan individet selv refererer til disse 
grupperinger og afstemmer forholdet mellem de forskellige roller, der knytter sig til 
disse grupperinger.” (Horst 1988, s. 21).  
Der er inden for Horsts forståelse af den sande integration mulighed for individet at 
hente identitet i udveksling imellem forskellige grupper, og dette giver for ham at se 
muligt for at bygge på individets ressourcer i dets sociale og kulturelle 
sammenhænge. Horst pointerer endvidere i undervisningskontekst: ”(…) hvis de 
pædagogiske og psykologiske udviklingsprincipper, som vi lægger til grund for 
danske børn også skal gælde for indvandrede etniske grupper, må man også bygge 
på disse børns kulturelle forudsætninger, og se til at disse er tilgodeset i 
institutionsopbygningen, personalesammensætningen.” (Horst 1988, s. 21).  
Horst mener dermed, at barnet skal have fri mulighed for at bruge sine ressourcer 
aktivt i samspil med børn og voksne fra samme kultur og omgivelser, således at de i 
deres symbolik og billedsprog afspejler denne fælles kultur. I behandlingen fra 
myndighedernes side betoner Horst yderligere nogle principper for udførslen af 
denne: ”Det er et grundlæggende socialpædagogisk princip, at man ikke 
påpeger/fremhæver/ændrer direkte ved de negative sider eller dårligt fungerende 
sider af social adfærd, da dette fremhæver oplevelsen af at være ikke 
fingerende/afvigende. Tværtimod tilstræber man at bygge på og udvikle de 
livsområder der er stærke og velfunderende, da dette derimod øger den positive 
selvoplevelse, og dermed fortrænger/ændrer de dårligt fungerende livsområder.” 
(Horst 1988, s. 22-23).  
Horsts beskriver han, hvordan en anerkendelse af en given kultur kan fordre en 
øget udveksling med det omkringliggende samfund, og hvordan undertrykkelse kan 
give modsatte reaktioner: ”Dvs. konflikten og splittelsen fremkommer ikke så meget 
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pga. af forskellighed, men pga. undertrykkelse af retten til forskellighed.” (Horst 
1988, s. 23). 
Parekh understøtter dette syn på forskellighed og uddyber endvidere, at 
forskellighed er en uundgåelig faktor i ethvert kollektivt samfund (Parekh 2000b, s. 
196). Han er overbevist om, at kulturel forskellighed kan være med til at styrke et 
samfund: ”Recognition of cultural diversity widens a society’s range of options and 
increases its freedom of choice, for it brings different cultural traditions into mutually 
beneficial dialogue and stimulates new ideas and experiences.” (Parekh 2000b, s. 
48). 
Parekh ser integration som en betegnelse, der er misvisende, som indebærer en 
envejs proces, hvor minoriteter skal opsuges i den ikke-eksisterende homogent 
kulturelle struktur af majoriteten (Parekh 2000b, s. x). Dette er ligeledes tilfældet hos 
Figueroa (Figueroa 2004, s. 1003). 
Vi vælger imidlertid ikke direkte at bruge disse flertydige definitioner af 
integrationsbegrebet, idet vi mener, at integration er et flydende begreb, der har en 
varierende betydning alt afhængig af, hvilken kontekst begrebet benyttes i.  
 
Multikulturalisme  
En anerkendelse af kulturelle forskelligheder, ser vi hos Bhikhu Parekh, der definerer 
et multikulturelt samfund således: ”A multicultural society, then, is one that includes 
two or more cultural communities. It might respond to its cultural diversity in one of 
two ways, each in turn capable of taking several forms. It might welcome and cherish 
it, make it central to its self-understanding, and respect the cultural demands of its 
constituent communities; or it might seek to assimilate these communities into its 
mainstream culture either wholly or substantially. In the first case it is 
multiculturalist and in the second monoculturalist in its orientation and ethos. Both 
alike are multicultural societies, but only one of them is multiculturalist. The term 
”multicultural” refers to the fact of cultural diversity, the term ”multiculturalism” to 
a normative response to the fact.” (Parekh 2000a, s. 6).  
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Det er nøjagtig dette skel imellem multikulturelt samfund og multikulturalisme, 
som vi vil gøre brug af i vores opgave. To forskellige samfundssyn, hvor brugen af 
det ene eller det andet syn er essentielt for integrationen i det faktiske samfund. I et 
samfund præget af multikulturalisme er det åbenheden, anerkendelsen af og 
forståelsen for andre kulturer, der gør sig gældende. Her er det vigtigt for 
videreudviklingen af et stadigt voksende samfund at have bevidsthed om en stor 
differentiering af kulturer og religioner, der skal samles og derfra arbejde om et 
fælles samfund. Et multikulturelt samfund kan godt være præget af 
monokulturalisme. Her er kendskabet til andre kulturer ikke nær så vigtigt som i et 
multikulturalistisk samfund, da man her i stedet samles om majoritetens kultur og 
religion. Dér bygges alene videre på det eksisterende samfund ud fra majoritetens 
kultur.  
Parekh mener, at multikulturalisme hverken kan ses som et politisk begreb, som 
kan fyldes op med de værdier, der passer en politisk holdning, eller som en filosofisk 
teori. Derimod mener han, at multikulturalisme skal ses som et perspektiv på det 
menneskelige liv (Parekh 2000a, s. 336). Dette perspektiv deler Parekh op i tre dele: 
Den kulturelle forankring i mennesker, uundgåeligheden og ønskværdigheden af 
interkulturel dialog og den interne pluralisme i hver kultur. For det første mener han, 
at mennesker bliver kulturelt forankrede i den kultur, de vokser op og lever i. De 
strukturerer deres liv og sociale relationer i henhold til kulturens betydningsverden. 
Dette betyder dog ikke, at mennesker forbliver fuldstændigt ukritiske i forhold til den 
omgivende kultur. Det er snarere: ”(…) that they are deeply shaped by it [the 
culture], can overcome some but not all of its influences and necessarily view the 
world from within a culture, be it the one they have inherited and uncritically 
accepted or reflectively revised or, in rare cases, consciously adopted.” (Parekh 
2000a, s. 336). 
For det andet mener Parekh, at kulturer repræsenterer forskellige værdisæt, men 
også at de besidder nogle begrænsninger med hensyn til forskellige aspekter af 
menneskers liv alt afhængigt af kulturen. Han understreger dog, at det ikke betyder, 
at det ikke kan lade sig gøre at have en fin tilværelse i en kultur uden kendskab eller 
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interesse for andre kulturer, men at kulturer kan drage fordel af at have adgang til 
andre kulturers sædvaner og værdisæt. Desuden beskriver han, hvordan det stort er 
set umuligt at isolere sig fuldstændigt fra andre kulturer i den moderne verden. Han 
mener kort sagt, at siden kulturer har en iboende begrænsning og fungerer i 
flerkulturelle omgivelser, kan dialog mellem dem kun gavne begge parter, i og med 
det gør begge opmærksomme på deres uønskede tilbøjeligheder. Dette sætter dem i 
stand til at reducere disse tilbøjeligheder og samtidig udvide deres syn på 
omverdenen (Parekh 2000a, s. 337). 
Det er i denne forbindelse vigtigt at inddrage begrebet kulturel diversitet. Denne 
styrkelse af et samfund, som findes via indsigt i og dialog med fremmede kulturer, 
finder Parekh ønskværdig. Parekh er ikke den eneste teoretiker, der beskæftiger sig 
med begrebet kulturel diversitet, og han refererer desuden til, hvordan tidligere 
teoretikere sammenkæder denne kulturelle diversitet med individualitet og fremskridt 
i et samfund. I forbindelse med denne sammenligning beskriver han vigtigheden af 
den ønskværdighed af, at kulturel diversitet kan anspore: ”(…) a healthy competition 
between different systems of ideas and ways of life, and both prevents the dominance 
of any one of them and facilitates the emergence of new truths.” (Parekh 2000a, s. 
166). Altså kan nye og bedre fællesskaber opstå af gamle eksisterende fællesskaber. 
For det tredje mener Parekh, at kulturer ikke blot bliver formet via interaktion med 
andre kulturer men at stort set alle kulturer: ”(…) are internally plural and represent 
a continuing conversation between their different traditions and strands of thought.” 
(Parekh 2000a, s. 337). Han beskriver, at hvis en kultur skal være i stand til at deltage 
i en interkulturel dialog, så kræves det af hver kultur, at de kan indgå i en dialog med 
den iboende pluralisme, der i forvejen findes i næsten enhver kultur. Hvis kulturen 
ikke er åben for en intern dialog, kan den således ikke være åben for en dialog med 
andre kulturer (Parekh 2000a, s. 338). 
 
Institutionel racisme 
Idet vi undersøger et integrationssyn inden for Undervisningsministeriet og i 
folkeskolen, finder vi det oplagt at inddrage det, Parekh kategoriserer som 
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institutionel racisme. Ifølge Parekh viser en undersøgelse af britiske ministerielle 
papirer fra perioden 1945-50, at regeringen dengang tog store skridt for at forhindre 
indvandringen af farvede mennesker, da de mentes at være både anderledes og 
dårligere mennesker (Parekh 2000b, s. 69). Parekh mener, at denne tendens er fortsat 
helt op til vore dage, om end den institutionelle racisme har en anden mere skjult 
form. I slutningen af 1990’erne var sådanne syn ikke længere eksplicitte i officielle 
politiske skrivelser, men en samtidig undersøgelse foretaget i Storbritannien viste, at 
dette syn stadig var til stede (Parekh 2000a, s. 70). Ifølge rapporten6 udsprang disse 
ubevidste racistiske bemærkninger eller handlinger af mangel på forståelse, 
uvidenhed eller fejlagtige overbevisninger. Parekh citerer rapporten: ”Unwitting 
racist language and behaviour can arise because of lack of understanding, ignorance 
or mistaken beliefs … from well intentioned but patronising words or actions … from 
unfamiliarity with the behaviour or cultural traditions of people … from racist 
stereotyping of black people as potential criminals or troublemakers.” (Parekh 
2000b, s. 71).  
Selvom rapporten ikke udlagde nogen detaljeret teoretisk ramme for 
undersøgelsen, var den stadig et stort gennembrud i britisk integrationspolitik, idet 
den anerkendte tilstedeværelsen af institutionel racisme. I 30 år havde Storbritannien 
konstant benægtet, at denne form for racisme fandt sted fra officiel britisk side. Men 
nu var det blevet mere udbredt ikke blot at definere racisme som noget, der krævede 
over-racistiske individer men som noget, der udsprang af sociale og kulturelle 
processer. Dette er ikke nødvendigvis bevidst eller af bestemte intentioner men 
derimod et produkt af en fejlagtig norm i samfundet. Parekh beskriver denne tendens 
igennem forholdet mellem tre begreber; fordom, diskrimination samt udelukkelse og 
ulighed. Han mener, tendensen kan ses som en vekselvirkning af disse tre begreber 
som vist på nedenstående figur (Parekh 2000b, s. 73). 
 
        
6 Macpherson Report 1999 se Figueroa 2001, s. 1017. 
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Fordom 
 
 
 
                                Diskrimination                       Udelukkelse og ulighed 
  
Som eksempel beskriver Parekh pilen mellem diskrimination og fordom, at 
diskriminerende opførsel også kan skabe fordomsfulde ideer og holdninger, og ikke 
blot være en konsekvens af dem. 
Parekh opstiller ti komponenter, som han ser som del af den institutionelle racisme. 
Eksempler på disse er indirekte diskrimination som for eksempel finder sted, når 
sorte eller asiatere ikke får deres del af ressourcer fra en organisation og ikke får 
professionel service af høj kvalitet på grund af deres etnicitet, men når de stadig får 
deres del af straf og ulemper. Beskæftigelses sædvaner er, når sorte, asiatere og irere 
ikke bliver ansat, forfremmet eller videreuddannet i det omfang, der kunne forventes 
af en arbejdsplads set i forhold til deres hvide kollegaer (Parekh 2000b, s. 74-75). 
Institutionel racisme, set i dette eksempel fra Storbritannien, er altså gået fra ikke 
blot at være direkte racistiske ytringer eller gerninger men til at blive fostret af en 
udbredt samfundsnorm, som ikke blot findes i den offentlige mening men til tider 
også implicit i lovgivningen eller officielle retningslinier og andre institutioner så 
som skoler. 
 
Antiracisme 
Antiracisme fungerer ligesom multikulturalisme som en ramme, inden for hvilken en 
antiracistisk undervisningsfilosofi eksisterer. Anti-racism education er en kritisk 
position over for multicultural education, idet den fordrer, at tankegangen fastholder 
etniske minoriteter i en speciel position udenfor resten af samfundet, og samtidig 
gøres disse eksotiske ved overfladiske stereotypificeringer og racialiseringer. 
Antiracisterne mener, at multikulturalisme – den etniske eller kulturelle tilgang til 
undervisning – undgår at tage fat på de fundamentale grunde til disse misforhold, der 
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hersker i de racistiske praksiser i samfundet som hele – men også i 
undervisningssystemet. For antiracister er racisme ikke blot et spørgsmål om 
åbenlyse farvefordomme og diskriminerende holdninger, men også racemæssige 
ubevidste holdninger, som er funderede i sprog og kultur. Det er også institutionel 
racisme (Figueroa 2004, s. 1010). Således anerkender multikulturalisterne ikke den 
strukturelle racisme, som systemet udøver mod etniske minoriteter (Kampmann 2003, 
s. 118). 
Ifølge både Figueroa og Kampmann mener mange, at antiracisme og 
multikulturalisme er uforenelige filosofier. Dette er hovedsageligt, fordi 
multikulturalisme forudsætter en social konsensus med delte værdier, og at dette igen 
for antiracisterne blot er en politik, der går ud fra, at racisme er baseret på 
misforståelse og uvidenhed. Dette fjerner for antiracisterne at se fokus fra den 
politiske dimension, hvor hvide middelklasse mænd er normen, der påtvinger alle 
andre deres dominerende værdier og normer (Figueroa 2004, s. 1011). 
Figueroa mener, at den gensidige kritik antiracister og multikulturalister imellem er 
fejlagtig, fordi der fra hver side kun uddrages nogle af aspekterne. Han konkluderer, 
at de samfundsmæssige problemer, som må gøres til genstand for opmærksomhed og 
ændringer, også er i fokus hos multikulturalisterne (Figueroa 2004, s. 1011). Han ser 
derimod, at begge tilgange er nødvendige. Racisme er ikke den eneste årsag til social 
konflikt, fordi kulturel forskellighed også spiller en rolle. Multikulturel undervisning 
indebærer også en vis form for antiracisme, for eksempel i forbindelse med 
institutionel racisme. Storbritannien er både multikulturelt og racistisk pointerer 
Figueroa (Figueroa 2004, s. 1013). 
 
Ud fra de definerede begreber vil vi herfra behandle det danske, franske og britiske 
integrationssyn igennem deres historiske udvikling inden for dette område. 
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Det danske perspektiv og integrationssyn  
Fabienne Knudsen giver et oprids af Danmarks indvandrerhistorie og påpeger ifølge 
den almene opfattelse, at denne har sin begyndelse i 1960’erne med indvandringen af 
de såkaldte gæstearbejdere. Her pointerer hun imidlertid, at flere indvandringsbølger 
har fundet sted gennem Danmarks historie langt før denne periode, men at denne 
tidligere indvandring aldrig er blevet anset for at være andet end midlertidige ophold 
og derfor ikke indgår i samme betragtning (Knudsen 1998, s. 57). Dette medførte 
ligeledes en forventning om, at gæstearbejderne bestemt ikke var kommet for at 
blive, hvilket tilnavnet også antyder. Derfor blev indvandrerne i denne periode 
behandlet, som var de faktiske gæster i landet. Det danske syn på indvandrerne var 
derfor præget af tolerance og nysgerrighed overfor det fremmede, men dette skal 
alligevel ses i lyset af førnævnte pointe om, at indvandringen kun var betragtet som 
midlertidig. 
I 1967 begyndte indvandringen af gæstearbejderne til Danmark som følge af 
manglen på arbejdskraft. Danmark havde i årene op til 1967 haft fuld beskæftigelse 
men oplevede herefter et skifte. Det var især i industrien, hvor der var et større behov 
for arbejdskraft, end der var tilgængeligt i landet. Socialdemokraterne havde 
regeringsmagten, da denne indvandring begyndte, men allerede i 1968 kom en ny 
regering, der bestod af Venstre, Konservative og Radikale. De danske politikere 
havde som omtalt en forestilling omkring indvandringen, der lød på, at 
gæstearbejderne ville rejse tilbage til deres hjemland efter at have tjent penge i et par 
år. Derved ville Danmark opnå alle fordelene ved at modtage gæstearbejderne. 
Arbejdskraften ville være gavnlig i de erhverv, hvor der var efterspørgsel, mens det 
danske samfund kunne slippe for at betale for deres børns skolegang, idet deres 
ophold kun var forudset som kortvarigt. Således kunne staten tilmed undgå at betale 
deres pension. Disse antagelser viste sig ikke helt at være tilfældet (Bomholt og 
Skovmand 2000, s. 6-9). 
Eftersom indvandringen til Danmark i 1960’erne blev betragtet som midlertidig og 
kortvarig, blev der derfor ikke udstedt nogen form for indvandrerpolitik fra officiel 
side: ”Hvis de mod forventning ikke skulle rejse igen, var assimilationen en 
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selvfølge.” (Knudsen 1998, s. 56). Indvandrerne skulle således ikke være en 
integreret del af samfundet, idet de var personer uden egentligt tilhørsforhold til 
Danmark. 
Allerede i 1973 kom den første lov, der begrænsede indvandringen til Danmark. 
Loven havde til formål at stoppe indførslen af udenlandsk arbejdskraft, og som følge 
af lovgivningen ændredes opfattelsen af gæstearbejderne, der nu blev betegnet som 
indvandrere. Officielt fortsatte den assimilatoriske indvandrepolitik, der først 
gennemgik en forandring i 1980’erne, hvor der fra regeringens side begyndte at blive 
ført en mere hensynstagende politik i anerkendelsen af, at indvandring var 
uundgåelig, og at integration var et større samfundsmæssigt projekt: ”Målet var 
stadig assimilation, men man erkendte, at det ville tage tid.” (Knudsen 1998, s. 57). 
Selv efter 1973, hvor føromtalte lov trådte i kraft, blev tallene for indvandringen til 
Danmark ved med at stige kraftigt. Det var hovedsageligt på grund af den 
efterfølgende familiesammenføring, at antallet af indvandrere til stadighed voksede 
så hurtigt op igennem 1970´erne og 1980´erne.  
I 1966 var antallet af lønmodtagere fra Den Tredje Verden på under 1000 
mennesker, medens samme statistik rummede 16.000 indvandrere i 1971. Igen i 1980 
blev antallet af indvandrere og efterkommere målt til 153.000 ifølge Danmarks 
Statistik (Bomholt og Skovmand 2000, s. 8-10). 
Først i 1998 kom de første deciderede integrationslove fra den daværende 
Socialdemokratiske regering. Udformningen af disse viste tydeligt, at hensigten og 
målet for regeringen var, at indvandrerne skulle integreres til det danske samfund og 
hjælpes til at klare sig for efterfølgende at kunne vende tilbage til deres hjemland på 
et senere tidspunkt: ”Erfaringen viser, at en effektiv integration udgør det bedste 
grundlag for, at udlændinge vender frivilligt tilbage til deres hjemland. En vellykket 
integration er således regeringens opfattelse en afgørende forudsætning for, at 
udlændinge har det overskud og de ressourcer, som en tilbagevenden ofte kræver. En 
effektiv integration øger derfor sandsynligheden for, at udlændinge på et senere 
tidspunkt vender tilbage til deres hjemland.” (Folketingets bemærkninger til ”Forslag 
om integration af udlændinge i Danmark” 1998). 
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For Knudsen skinner det klart igennem i dette citat, at den danske regering stadig i 
1998 var præget af den opfattelse, at integration drejede sig om midlertidige ophold 
(Knudsen 1998, s. 58). 
Efter regeringsskiftet i 2001, hvor Socialdemokratiet afgav magten til Venstre og 
Konservative samt Dansk Folkeparti som støtteparti, blev tonen i indvandrerdebatten 
for alvor skærpet. I årene efter kom der flere stramninger af udlændingelovene og 
adskillige lovtiltag, der blandt andet skulle have til formål at besværliggøre 
familiesammenføringer. Dette gjorde det tilmed vanskeligt for selv en almindelig 
dansker at bringe en udenlandsk hustru hjem til Danmark. 
Dette leder os frem til den nutidige integrationsopfattelse i Danmark, der 
efterhånden synes at betragte og praktisere integration, som en langtidssigtet løsning 
men stadig med grund i en assimilatorisk integrationspolitik, idet indvandrerne 
ønskes indsluset i det danske samfund og dermed søges fordansket. Disse forhold bar 
tydeligt præg af regeringens italesættelse af Danmark som et multietnisk samfund 
frem for et multikulturelt. Dette peger tilbage på den tidligere nævnte diskurs 
omkring danskernes selvopfattelse som et tolerant folkefærd, der har sine rødder 
tilbage til grundtvigianismen, som funderede sig på udsagnet ”Frihed for Loke såvel 
som for Thor”, samt byggede højskolens ideologi på mottoet ”Menneske først og 
Kristen saa.” Disse traditioner spores stadig i danskernes nationale selvforståelse i 
tankegangen om en tolerant og ansvarlig politisk kultur (Knudsen 1998, s. 54). 
”Det grundtvigianske fællesskab har aldrig ment at være åbent for alle.” 
(Knudsen 1998, s. 54). Knudsen påpeger således en vigtig pointe om den 
tvetydighed, der dels ligger i de to grundtvigianske udsagn og yderligere i ordet 
tolerance, som ifølge hende indeholder påfaldende nationale betoninger. Eftersom 
tolerance betyder – og ligeledes bliver benyttet i den forstand – at forskellighed 
accepteres og måske til dels forstås, har det en afgørende betydning for, hvordan det 
danske samfunds integrationssyn fremstår. Et samfund der derimod efterstræber at 
optage indvandrere med ønsket om sammen at skabe en fælles kultur, vil betegne sig 
selv som åbent og betragte forskellighed som en styrke, som det er tanken bag det 
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multikulturalistiske samfund. Derfor må Danmark siges at have et delvist 
assimilatorisk integrationssyn men i et flerkulturelt samfund. 
 
Det franske perspektiv og integrationssyn 
Grunden til at vi har valgt Frankrig i en sammenligning med Danmarks 
integrationssyn i dag og historisk set, er der flere årsager til. Det er ikke, fordi deres 
officielle indvandrerpolitik skiller sig så meget ud fra hinanden ifølge Fabienne 
Knudsen, men fordi de har mange ligheder og forskelle. De er for eksempel begge 
EU-lande og har længe været det. De er begge demokratiske velfærdsstater.  
Frankrig har til forskel fra Danmark en lang og gammel immigrationshistorie og 
har dermed en større erfaring inden for dette område. Denne tidsfaktor har ført til en 
større spænding imellem nationale borgere og indvandrere samt mellem racister og 
antiracister. Dermed vil Knudsen også mene, at den teoretiske debat om 
integrationssynet har været mere perspektivrig i Frankrig end i Danmark (Knudsen 
1998, s. 51).  
For at forstå hvordan Frankrigs integrationssyn ser ud, som det gør, vil vi ud fra 
Knudsen tage udgangspunkt i Frankrigs nationale selvforståelse. Dette skal netop 
gøres på grund af: ”(…) forståelsen af kategorien indvandrer afhænger af forståelsen 
af det nationale.” (Knudsen 1998, s. 52). I et citat af den franske socialist Jean-Pierre 
Chevenement fra 1988, viser Knudsen et ideal af det nationale syn i Frankrig: ”En 
nation, som baserer sin eksistens på et kontraktuelt og universelt begreb, er en 
politisk nation. Kun den politiske nation kan skabe et folks politiske identitet og 
dermed forhindre, at det er det enkeltes individs interesser, der kommer til at styre 
samfundet. Uden fælles vilje, ingen nation. Uden frivillig kontrakt ingen nation. 
Nationen er åben for alle dem, som ønsker at tilslutte sig dette politiske projekt, og 
den franske nation respekterer andre nationers lignende projekter. Sammen med dem 
vil den franske nation opbygge det universelle frihedsprincip.” (Knudsen 1998, s. 
52).  
Dette citat indikerer en stærk og stolt følelse for den franske nation. Det kommer 
tydeligt til udtryk, at Chevenement forstår den franske nationalisme som universel. 
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Frankrig fremstår som en åben nation, der tydeligt fortæller, at alle folk er 
velkommende, men de skal i det offentlige rum give afkald på deres religion og 
kultur samt at indordne sig under de franske idealer og den franske kultur. Dette kan 
gøre, at det franske integrationssyn kan få assimilerende undertoner. Knudsen tilføjer, 
at dette er nok snarere et ideal, end det er en realitet. Det er en videreudvikling af 
universalismen, mener Knudsen.   
Frankrig har, som tidligere nævnt, en lang immigrationshistorie, der startede for 
over 100 år siden. I starten af 1900-tallet modtog Frankrig hvert år tusinder af 
immigranter og i 1930´erne faktisk så mange, at Frankrig blev betragtet som verdens 
største immigrationsland. I 1960´erne anslog man, at en tredjedel franskmænd havde 
udenlandsk oprindelse, blot man gik tre generationer tilbage (Knudsen 1998, s. 56). 
Den franske integrationspolitik har siden 2. Verdenskrig været meget forvirrende på 
grund af en uforenelighed mellem det demografiske argument over for det 
økonomiske. Det vil sige at erhverve flere nationalister for dernæst at assimilere dem 
til republikken over for dét at erhverve en god, bred og specifik arbejdskraft. Med det 
demografiske perspektiv bygges der en påstand om, at det franske system er blindt 
over for etniske forskelle og dermed også over for al ulighed baseret på 
modsætninger. Knudsen tilføjer: ”Moralen lader til at være, at der ikke findes et 
indvandrerproblem, og dem, der påstår det modsatte, er med til at skabe problemet 
(…)” (Knudsen 1998, s. 59). Den franske ånd forudsætter således, at alle individer i 
Frankrig er en vigtig del af republikken som helhed. Individet skal handle ud fra 
tanken om, at Frankrig som ideal er uforanderlig. Dette ideal skal forme individet. 
Dermed bliver indvandrere italesat – fra det øjeblik de bliver franske statsborgere – til 
at tænke som franskmænd og være nationens idealer tro. Størstedelen af de franske 
immigranter har tilmed den fordel, at de taler fransk allerede inden, de søger 
opholdstilladelse. Dette skyldes, at Frankrigs mange immigranter kommer fra deres 
tidligere kolonier rundt om i verden. 
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Det britiske perspektiv og integrationssyn 
På de følgende sider vil vi sætte fokus på udviklingen i Storbritannien i forhold til 
immigration og integration. Det vigtigste er den historiske udvikling og 
identificeringen af forskellige integrationspolitikker.  
Bhikhu Parekhs bog ”The Future Of Multi-Ethnic Britain” er blevet til i 
samarbejde med en 23-personers komite (2000b, s. iix). Bogen beskriver ud fra 
komiteens synspunkter, hvordan det fremtidige Storbritannien skal udvikles mod et 
bedre multikulturelt samfund. Bogens mål er at analysere det nutidige forhold i det 
multietniske Storbritannien samtidig med at finde løsninger på at imødekomme 
racediskrimination. Yderligere er målet at gøre landene i Storbritannien til et 
selvsikkert og levende multikulturalistisk samfund med vægt på dets rige diversitet. 
Bogen er præget af nogle fundamentale overbevisninger angående multikulturalisme, 
som forfatterne håber størstedelen af Storbritannien også vil komme til at besidde i 
fremtiden (Parekh 2000b, s. iix-ix). Parekh fokuserer mest på samfundet som helhed, 
og han skuer frem i tiden. 
Peter Figueroa arbejder med at fremstille den historiske udvikling i Storbritanniens 
immigrationspolitik – især inden for undervisningen. Hans indgangsvinkel er en 
kortlægning af hvilke immigrationsstrategier, der kan identificeres ud fra en given 
politik op igennem historien. Det er vigtigt for Figueroa at vise hvilke 
integrationssyn, der ligger bag disse. 
Peter Figueroa anser Storbritanniens kolonihistorie for at være afsæt for tilgangen 
af immigranter hertil (Figueroa 2004, s. 998-999). I den forbindelse bemærker 
Parekh, at Storbritanniens grundfortælling er blevet skabt i lyset af deres fortid som 
kolonimagt, hvor Storbritannien omfavnede en fjerdedel af verdens befolkning 
(Parekh 2000b, s. 21). I dag ser han, at det kommer til udtryk i en forestilling om en 
national overlegenhed til trods for det selvmodsigende element i en sådan forestilling. 
Forestillingen er netop kontraintuitiv, idet Storbritannien aldrig har været én kultur. 
Det giver således ikke mening at forestille sig, Storbritannien opbygget af en 
majoritetskultur som en afgrænsede enhed: ”(…), Britain is not and has never been 
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the unified, conflict-free land of popular imagination. There is no single white 
majority.” (Parekh 2000b, s. 26). 
Immigrationspolitik kommer på dagsordenen allerede i perioden efter 2. 
Verdenskrig, hvor Storbritannien modtager borgere fra Commonwealth-landene7 og 
fra de tidligere koloniserede lande. For Storbritanniens vedkommende er 
afkolonisering og arbejdskraft udefra, som en følge af blandt andet den industrielle 
revolution, de vigtigste kilder til immigrationen (Figueroa 2004, s. 999).  
Efter krigen kunne Commonwealth-borgere og de daværende koloniserede landes 
indbyggere fra 1948 frit komme til Storbritannien og opnå samme rettigheder som 
briterne, hvilket vil sige fuldgyldigt britisk statsborgerskab. Efterhånden som de 
tidligere kolonier blev uafhængige stater, blev denne ret indskrænket til en slags 
andenrangs statsborgerskab (Parekh 2000b, s. 206 og Figueroa 2004, s. 999). I 
slutningen af 1960’erne og 1970’erne ændredes kontrollen med tilgangen af 
immigranter. Fokus skiftede fra begrænsning af arbejdere til kontrol af 
familiesammenføringer (Parekh 2000b, s. 208). 
I 1960’erne kom der også politiske påvirkninger til Storbritannien fra USA. Besøg 
fra amerikanske politiske civilrettighedsforkæmpere som Martin Luther King i 1964, 
Malcolm X i 1965 og Stokely Carmichael i 1967 satte ’black power’ og antiracisme 
på dagsorden. Dette igangsatte processer fra græsrødderne, og samtidig foregik der 
også et vigtigt stykke arbejde fra etniske lærde. Dette græsrodsfænomen ser Figueroa, 
som en vigtig kilde til fremkomsten af for eksempel multikulturel undervisning i 
Storbritannien.  
I forbindelse med modtagelse af immigranter i Storbritannien fra politiskhold blev 
der fastholdt en officiel assimilationspolitik frem til 1966, hvor indenrigsministeren, 
Roy Jenkins, beskriver den ønskværdige immigrationspolitik: ”Not as a flattening 
process of assimilation but as equal oppotunity, accompanied by cultural diversity, in 
7 De gamle Commonwealth-lande er: Australien, Canada, New Zealand og Storbritannien. Senere blev de væsentligt 
udvidet til i dag at omfatte 53 lande, som næsten alle er tidligere britiske kolonier. 
 (http://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Nations#Old.2C_New_and_White_Commonwealth) Hentet den 23. 
april 2006. 
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an atmosphere of mutual tolerance.” (Figueroa 2004, s. 1003). Dette ser Figueroa 
som et klart skift i retning mod integration i stedet for assimilation. Herefter blev 
andre kulturer udover den britiske anerkendt (Figueroa 2004, s. 1003). Holdningen 
understøttes yderligere af Parekh, der tilføjer, at det blev til en officiel politik i 
Storbritannien (Parekh 2000b, s. 45). For Figueroa ændrer det dog ikke det store, 
fordi omstillingsbyrden stadig lå hos immigranterne og ikke hos majoritetskulturen – 
briterne.  
Laissez-faire politikken var fremherskende indtil sent i 1970’erne. Den handlede 
om ikke at synliggøre forskelle, idet alle var lige for en lovgivning, der ikke skelnede 
på baggrund af race. Men dette lod sig ikke gøre i praksis, da folk netop tillagde 
racemæssige forskelle betydning (Figueroa 2004, s. 999). 
Den konservative Thatcher-regeringen gav udtryk for en generel samfundsvækst 
med velstand for alle kunne bekæmpe raceproblemer. I 1980 og 1981 opstod der i 
Storbritannien raceoptøjer, som satte stor fokus på racisme. En anderledes racisme 
kom også på banen i 1981 som en usynlig og ubevidst racisme. Den repræsenterede 
noget mere end den personlige racisme, og den var en kilde til sociale spændinger og 
konflikter. Denne form blev dog ikke anerkendt som institutionel racisme (Figueroa 
2004, s. 1009). 
Denne form for racisme kom mere til udtryk i løbet af 1990’erne, samtidig var den 
personlige racisme stadig til stede i samfundet. Macpherson-rapporten omhandler 
situationen i Storbritannien i 1999 i forhold til integration, som kom på baggrund af 
et racismerelateret mord i 1993 på en farvet mand i London. Den fokuserede på 
kløften imellem politiske hensigter og praksis, hvor antiracistiske strategier ikke blev 
implementeret. Hertil kom en fremstilling af institutionel racisme som en vigtig 
årsag. Den defineres som: ”The collective failure of an organization to provide an 
appropriate and professional service to people because of their colour, culture and 
ethnic origin. It can be seen or detected in processes, attitudes, and behaviour which 
amount to discrimination through unwitting prejudice, ignorance, thoughtlessness 
and racist stereotyping which disadvantage minority ethnic people.” (Macpherson 
1999, s. 28).  
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Figueroa påpeger, at denne definition er ufuldstændig, idet den institutionelle racisme 
er indirekte og ubevidst til forskel fra den personlige racisme, som Macpersons 
definition ligger sig tæt op ad (Figueroa 2004, s. 1017). Han underbygger sit 
argument med, at Jack Straw, den daværende engelske indenrigsminister, har 
bemærket, at enhver institution domineret af hvide er tilbøjelig til at have en praksis, 
der diskriminerer ikke-hvide. Derfor blev racerelationsloven fra 1976 udvidet til at 
dække offentlige tjenester. Der kom derfor en handlingsplan til at tage højde for 
dette. I 2000 blev denne lov udvidet yderligere til også at dække offentlige autoriteter 
herunder statslige departementer, politiet og skoler (Figueroa 2004, s. 1018).       
For fremtiden i det multietniske Storbritannien ser Figueroa, at det er nødvendigt at 
gentænke og omvurdere8 den nationale historie. Storbritannien skal fremstilles som et 
demokratisk, dynamisk, kosmopolitisk, udadvendt samfund af fællesskaber. 
Diversiteten i Storbritannien skal anerkendes og promoveres. I praksis mangler der 
dog meget, fordi en streng immigrationslovgivning forstyrrer denne udvikling. Et 
kritikpunkt Figueroa tager op igen, er et manglende nutidigt syn på Storbritannien, 
som er tidssvarende. Mange skuer tilbage i tiden for at finde en national identitet at 
identificere sig med. Endvidere fastholder han, at man i den statslige politik ikke bør 
tilstræbe en korrigerende praksis i immigrationspolitikken, og man bør tilstræbe ikke 
at fremprovokere institutionel racisme. Værdierne i et sådan samfund skal være 
fælles med plads til diversitet (Figueroa 2004, s. 1018-1021). 
Parekh lægger i sin indledning af bogen ”The Future Of Multi-Ethnic Britain” 
vægt på seks punkter, der er væsentlige for, hvordan der i fremtiden skal ses på 
Storbritanniens multietniske samfund. Komiteens medlemmer deler disse 
synspunkter og ønsker samtidig, at flere mennesker også i fremtiden vil blive 
tilhængere heraf. Som det første er alle individer lige meget værd uanset farve, køn, 
etnicitet, religion, alder og seksuel orientering. Alle har lige krav på muligheder for at 
realisere deres potentiale og bidrage til det kollektive bedre. For det andet er borgere 
ikke kun individer men også medlemmer af bestemte religiøse, etniske og kulturelle 
8 ’Rethinking’ er et engelske ord, som vanskeligt lader sig oversætte direkte til dansk. 
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samfund. Storbritannien er både et samfund af borgere og et samfund af fællesskaber. 
Som det tredje punkt har borgere forskellige behov, der behøver lige behandling, som 
tager højde for deres forskelligheder. For det fjerde har et samfund brug for at være 
sammenhængende samtidig med, at det agerer respektfuldt overfor diversitet. Det 
skal finde veje at nære diversiteten, imedens det skal skabe en fælles identitet. For det 
femte har hvert samfund brug for delte værdier, hvor menneskelige rettigheder er en 
vigtig del. De vigtigste værdier er tolerance, gensidig respekt og dialog. Samtidig 
fremhæver Parekh basale etiske normer som respekt for menneskelig værdighed og 
lige muligheder for alle. For det sjette er racisme empirisk falsk, logisk 
usammenhængende og moralsk uacceptabelt, hvorfor det er uacceptabelt i ethvert 
samfund (Parekh 2000b, s. iix-ix).  
Komiteen argumenterer for, at det er muligt og livsnødvendigt at skabe et samfund, 
hvor alle borgere og fællesskaber føler sig værdifulde, accepterer deres del af den 
kollektive ansvarlighed samt hjælper med at skabe et offentligt liv, hvor ånden af 
borgerlige venskaber, delte identiteter og en fælles forståelse af at høre til går hånd i 
hånd med kærlighed for diversitet (Parekh 2000b, s. x). 
 
Med vores teoretiske del i baghovedet vil vi nu begive os videre til arbejdet med 
Undervisningsministeriets love og bekendtgørelser samt retningslinier for integration 
for at kunne positionere deres materialer ifølge vores afklarede begrebsafklaring.   
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Undervisningsministeriets materiale 
Metodiske overvejelser 
Fra begyndelsen af projektet har fokus været rettet mod Undervisningsministeriets 
materialer, som led i en undersøgelse om forholdet mellem ministeriet og 
folkeskolelærernes syn på integration. Vores fokus er grundet en undren omkring 
Undervisningsministeriets bestemmelser, og hvorvidt lærerne tager udgangspunkt i 
disse. 
En grundig udvælgelse af Undervisningsministeriets mange love og 
bekendtgørelser samt retningslinier har derfor været nødvendig for efterfølgende at 
kunne lave en analyse og sammenligning med de interviewede folkeskolelæreres 
ytringer og tanker omkring integration i folkeskolen. Vi har derfor som første del af 
vores gennemgang af Undervisningsministeriets materialer holdt os til tekster, der 
udelukkende vedrører integration i folkeskolen, hvilket har givet os mulighed for at 
afgrænse og frasortere store dele af de omfangsrige udgivelser. Herefter har vi i 
undersøgelsen om integration i folkeskolen uddraget enkelte bemærkelsesværdige 
dele med det formål at danne grundlag for udformningen af vores interviewstruktur 
og for en dertil kommende analyse. På baggrund af dette materiale har vi udvalgt 
nogle flertydige citater, der siden hen bliver benyttet i vores interview som en måde 
til at undersøge, om der eventuelt er uoverensstemmelse mellem de involverede 
parter.  
I og med vi har forholdt os til dele af love og bekendtgørelser, som vi har udvalgt 
ud fra et større hele, skal det nævnes, at vores vurdering af Undervisningsministeriet 
fortrinsvis er tendenser. Det er ikke lig med Undervisningsministeriets generelle 
holdning men et udpluk af materiale, som vi synes giver implikationer af deres 
integrationspolitik. Vi mener, at det stadig kan anvendes til at sige noget om de 
enkelte dele og derfra påpege, hvilke implikationer deres forståelse af integration kan 
have. 
I vores metodiske arbejde med udvælgelsen af materiale har vi været 
opmærksomme på de væsentlige forskelle i værdi, der er blandt udgivelserne fra 
Undervisningsministeriet. Herunder findes der deciderede love og bekendtgørelser, 
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der udgør lovgivningen for folkeskolen som uddannelsesinstitution. Dertil følger 
forskellige retningslinier og inspiration, der skal fungere som hjælpemidler til 
lærernes opgaver i folkeskolen. Udover dette er der Undervisningsministerens 
personlige målsætninger og kommentarer til det pågældende materiale.  
I vores arbejdsproces har vi derfor lagt ud med at beskæftige os med love og 
bekendtgørelser, fordi disse udgør den egentlige lovgivning om undervisningen og 
folkeskolen som institution. I den forbindelse har vi derefter arbejdet med ministerens 
udtalelser, da disse er relevante for ministeriets fremtoning som helhed. Til sidst har 
vi fokuseret på retningslinier og inspiration, eftersom der i disse tekster forekommer 
mange pointer vedrørende integration i praksis.  
 
Præsentation af Undervisningsministeriet  
Undervisningsministeriet repræsenterer regeringens bestemmelser og idéer om, 
hvordan uddannelse skal finde sted i Danmark. Ministeriet fremlægger love og 
bekendtgørelser for al undervisning, og det er herefter lærernes rolle at formidle disse 
direktiver på deres respektive uddannelsessteder. Det er imidlertid ikke kun inden for 
det faglige felt men også inden for det sociale aspekt i undervisningssammenhænge, 
idet uddannelse ligeledes har til formål at skabe og forme kommende 
samfundsborgere. Undervisningsministeriet har et ansvarsområde i form af 
integration, og da ministeriet varetager den folkevalgte regerings interesser og 
holdninger, kan deres pågældende retningslinier antages for at være repræsentative 
for det danske samfunds integrationssyn. Den nuværende undervisningsminister, 
Bertel Haarder, har det øverste ansvar for, at regeringens planer bliver gennemført i 
uddannelsessektoren og er derfor ansvarlig for et givtigt forhold mellem regeringen 
og lærerne på de danske folkeskoler. Derfor er det interessant for os at redegøre for 
dele af hans mål for folkeskolen. 
 
Love og bekendtgørelser 
For at kunne deltage i den almindelige undervisning i den danske folkeskole, er det 
en forudsætning fra Undervisningsministeriets side, at elevernes danskkundskab er på 
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et tilstrækkeligt højt niveau. Det er altså en nødvendighed at kunne dansk fra 
skolestart for at indgå i undervisningen på lige fod med de etnisk danske elever: 
”§ 4 a. Der skal tilbydes tosprogede børn, der endnu ikke har påbegyndt 
skolegangen, støtte til fremme af den sproglige udvikling med henblik på tilegnelse af 
dansk, hvis de efter en sagkyndig vurdering har behov herfor. Tilbudet omfatter 
aktiviteter, der er egnet til at stimulere børnenes sproglige udvikling.” 
(Undervisningsministeriet: ”Bekendtgørelse af lov om folkeskolen” 2005, s. 2). 
”§ 3. Stk. 3. Hvis det vurderes, at den tosprogede elev på grund af utilstrækkeligt 
dansk ikke vil få tilstrækkeligt udbytte af at deltage i klassens undervisning, selv om 
der ydes støtte i klassen, kan undervisning i dansk som andetsprog i visse fag eller 
dele af et fag foregå parallelt med klassens undervisning.” 
(Undervisningsministeriet: ”Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk 
som andetsprog” 2006, s. 2).  
”§ 4. Elever, der ved optagelsen ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk til at kunne 
deltage i den almindelige undervisning, henvises til basisundervisning i dansk som 
andetsprog. Denne undervisning foregår uden for klassens rammer.” 
(Undervisningsministeriet: ”Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk 
som andetsprog” 2006, s. 2).  
I de udvalgte love og paragrafer er der klare retningslinier fra 
Undervisningsministeriet om, at undervisningen i den danske folkeskole skal foregå 
på dansk, og elevernes danskkundskab defineres derfor som en afgørende faktor for 
stimuleringen af andre talenter og egenskaber. Dette betyder, at elevernes udvikling 
af andre faglige kompetencer er afhængig af den sproglige færdighed, hvilket kan 
medføre, at elevernes kvaliteter på forskellige andre områder kan blive nedprioriteret. 
De sprogligt svage tosprogede elever kan således blive sat i bås og modtage 
specialundervisning for at kompensere for de manglende danskkundskaber, indtil de 
kan indgå i den almindelige undervisning på lige vilkår med de danske elever. 
Udover forudsætningen om at kunne tale og forstå dansk, rummer 
Undervisningsministeriets materiale flere områder, hvor integration er i fokus. I 
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Folkeskolens formål, § 1, stk. 3, er det tydeligt, at der er hovedvægt på at lære om 
dansk kultur og derigennem udruste alle elever med samfundsrelevante kompetencer: 
”Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres 
forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen 
forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 
samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor 
bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” (Undervisningsministeriet: 
”Bekendtgørelse af lov om folkeskolen” 2005, s. 1). 
I dette citat indgår begreber, der kan være svære at definere, og som kan have 
forskellige betydning fra person til person. Der differentieres klart mellem dansk og 
andre kulturer, hvilket kommer til udtryk i ordene fortrolige med og forståelse for, 
hvor der er en indlysende vægtning af den danske kultur frem for andre. 
 
Ministerens mål 
Undervisningsminister, Bertel Haarder, sætter sit personlige aftryk på integration i 
folkeskolen igennem sit indlæg ”Ministerens mål for folkeskolen”9: 
”Kristendom er en del af den danske kulturarv. Den kristne grundfortælling er vigtig 
– også for ikke-kristne. Den er måske den vigtigste grundfortælling, som danskere 
gennem tiderne har brugt, når de skal definere sig selv i forhold til det i tilværelsen, 
de ikke kan forandre (…) Derfor mener jeg, at man skal være fortrolig med den 
kristne grundfortælling, samtidig med at man skal have kendskab til andre.” 
(Undervisningsministeriet: ”Ministerens mål for folkeskolen” 2006, s. 4). 
Bertel Haarder slår med denne udtalelse fast, hvordan folkeskolens elever skal 
være fortrolige med kristendom, som det ligeledes gør sig gældende med den danske 
kultur i foregående citat. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at ministeren vælger 
at benytte ordene kendskab til i stedet for forståelse for, som det bliver brugt i den 
omtalte formålsparagraf. Dette forstærkes yderligere, idet ministeren henviser til selv 
samme paragraf: ”I folkeskolelovens formålsparagraf står der, at man skal være 
9 ( http://presse.uvm.dk/mener/grundskole.htm?menuid=600515) Hentet den 18. maj 2006. 
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fortrolig med dansk kultur og have kendskab til andres kultur.” 
(Undervisningsministeriet: ”Ministerens mål for folkeskolen” 2006, s. 4). 
Der er for os en klar forskel i betydningen af ordene kendskab til og forståelse for. 
Derfor kan det skabe forvirring hos modtageren, at Undervisningsministeren ikke gør 
brug af lovens oprindelige formuleringer. At have forståelse for eksempelvis en 
anden kultur indbefatter samtidig en respekt for denne, medens dét at have kendskab 
til en anden kultur ikke nødvendigvis er ensbetydende med anerkendelse, eftersom 
kendskab er mere distancerende end forståelse. Det interessante i denne formulering 
bliver først tydelig, når dette forhold undersøges i praksis. 
 
Inspiration til bedre integration i folkeskolen 
I vores interview af folkeskolelærere er et af emnerne til spørgsmålene netop taget ud 
fra dette materiale fra Undervisningsministeriet. Nedenstående to citater indgår som 
tekststykker i interviewene, som lærerne skal forsøge at forholde sig til, da de kan 
give anledning til misforståelser. Det første lyder som følger: 
”Vær i øvrigt opmærksom på (…) Om materialer og temaer giver mulighed for 
forskellige erfaringer og fortolkninger. I dansk kan man fx i arbejdet med eventyr 
inddrage eventyr og digte fra forskellige steder i verden for at synliggøre det 
almenmenneskelige og genkendelige. I historieundervisningen kan man fx arbejde 
med Det Osmanniske Rige, hvis der er elever med arabisk eller tyrkisk baggrund i 
klassen.” (Undervisningsministeriet: ”Inspiration til bedre integration i folkeskolen” 
2003, s. 42). 
Den sidste sætning i citatet er kontroversiel, hvis undervisning i andre kulturer og 
deres historier kun findes relevant i folkeskoleklasser med tosprogede elever. Dette er 
ingen lovgivning men en guide eller inspiration til lærernes praktiske undervisning. 
Det har vakt en undren om, at der kun søges at undervise og give indsigt i andre 
kulturer, hvis der i klassen er repræsentanter for disse, eftersom en sådan 
undervisning formodes gavnlig for enhver elevs tolerance og respekt overfor sine 
klassekammerater og medmennesker. 
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Tilsvarende er undervisning om andre religioner og kulturer muligt at inddrage i 
kristendomsundervisningen. Undervisningsministeriet fremlægger følgende en 
uddybelse af § 6 om Kristendomsundervisning i ”Bekendtgørelse af lov om 
folkeskolen”: 
”Kristendomskundskab er et obligatorisk fag i folkeskolen, og det giver børnene et 
godt udgangspunkt for at forstå dansk kulturtradition og forskellige normer og 
værdier i det danske samfund. Kristendomskundskab handler om almenmenneskelige 
spørgsmål. På de ældste klassetrin skal undervisningen inddrage fremmede 
religioner og andre livsanskuelser. På de øvrige klassetrin er det en lokal beslutning, 
hvorvidt man vælger dette. Deltagelse i kristendomskundskab kan give eleverne et 
godt fundament for refleksion over livsspørgsmål, herunder en kritisk og selvstændig 
stillingtagen til disse.” (Undervisningsministeriet: ”Inspiration til bedre integration i 
folkeskolen” 2003, s. 29). 
Det væsentlige i dette tekststykke er bestemmelsen af klassetrinene for inddragelse 
af fremmede religioner og andre livsanskuelser. Undervisning i fremmede religioner 
bør måske indgå tidligere i folkeskolen end på de ældste klassetrin, for at medvirke til 
at give børnene en bredere horisont og en samfundsforståelse, der rækker ud over den 
danske. Ved at involvere eleverne tidligere kan der eventuelt indfanges en interesse 
og lyst til at lære om nye livsanskuelser, som måske allerede er mere fastlåst på de 
ældste klassetrin.  
 
På baggrund af det gennemgået materiale vil vi senere lave en analyse af dette, så vi 
er i stand til at sammenligne med lærernes udtalelser og holdninger. Før dette bliver 
muligt, vil vi også lave en analyse af interviewene med folkeskolelærerne for blandt 
andet at bestemme deres opfattelse af Undervisningsministeriet og integration i det 
hele taget. 
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Analyse af interviews 
Fordeling af tosprogede i skolerne som et problem? 
I det første analysepunkt om fordelingen af de tosprogede elever, ønsker vi at 
undersøge, om der kan forekomme problemer i undervisningen afhængig af 
procentantallet af tosprogede elever, og om dette hæmmer integrationen i 
folkeskolen. Den ene af vores udvalgte skoler har, som tidligere nævnt, en stor andel 
tosprogede elever, Nørrebroskole, hvor der er omtrent 90 % tosprogede elever på de 
ældste klassetrin (7.-10. klasse) og ca. 50 % på de yngste og mellemste klassetrin (1.-
6. klasse). Den normale klassekvotient af tosprogede elever i Københavns Kommune 
er ca. 3 elever per klasse. Denne procentdel gør sig også gældende på Østerbroskole 
og Vanløseskole.  
I arbejdet med Nørrebroskole står det klart, at skolen har et ønske om at reducere 
tosprogetheden for at nå et mere repræsentativt billede af kvarteret, hvor fordelingen 
er på ca. 30 % tosprogede. Denne målsætning ligger til grund for en fundamental 
opfattelse af, hvordan integration bør fremstå i folkeskolen. Nørrebroskole ønsker en 
skole, hvor danske såvel som tosprogede elever kan få glæde af hinandens 
færdigheder: ”Vi har prøvet at blande klasserne, og bedt dem om at gå sammen, når 
vi var på tur og bedt dem om at løse opgaver sammen, så de kunne få lidt glæde af 
hinandens sprogligheder.” (Connie, bilag 3, s. 41). 
På trods af bestræbelserne er vores interviewperson Connie ikke rigtig tilfreds med 
udfaldet af dette, da eleverne ikke interagerer integreret sammen. Når nu de 
procentvise forhold efter Connies udtalelser er forbedret efter skolens politik, kan 
problemet for den manglende integration mellem eleverne skyldes andre faktorer. 
På Østerbroskole beretter Lea om et misforhold blandt eleverne i hendes pågældende 
klasse, hvor problemet bestod i, at en enkelt elev af anden etnisk oprindelse trådte 
udenfor majoriteten i klassen dels på grund af sproglige vanskeligheder, og endvidere 
var han et år ældre end sine klassekammerater. Problemet i denne situation tyder på, 
at han som minoritet og en af de eneste tosprogede i klassen med disse 
vanskeligheder, har svært ved at identificere sig med de andre elever, og derved ikke 
kan formå at skabe kontakt eller blive accepteret: ”(…) de [danske drenge] er heller 
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ikke så gode til at tage ham ind. De har ikke haft den der omsorg til at give ham 
pladsen til at få lov at udtrykke sig på det sprog, han nu har. (…) Men om det havde 
været det samme om han havde været flydende i dansk, det ved jeg ikke. Men der har 
i hvert fald ikke været åben mulighed for, at han er blevet lukket ind i hierarkiet dér.” 
(Lea, bilag 2, s. 25). 
På Vanløseskole fortæller Jens, at der kun er ca. to tosprogede elever i hver klasse: 
”Altså det har ikke været sådan, været nødvendigt, fordi det er så lille et problem. Vi 
snakker om én til to i hver klasse, hvor der rent faktisk kan være sproglige problemer 
eller problemer med kultur, men det er sådan meget frit.” (Jens, bilag 5, s. 79). Vi 
mener, at dette kan medføre, at skolen ikke prioriterer integrationsopgaven særlig 
højt, fordi det ikke ses som et problem til daglig.  
Vi ønsker ikke senere at diskutere, hvornår fordelingen af tosprogede elever i 
folkeskolen kan blive et problem, selvom denne problematik er interessant. Dog vil vi 
i diskussionen berøre spredningen af de tosprogede i folkeskoler i Københavns 
Kommune – den såkaldte Københavnermodel10. 
 
Hvilke forståelser har folkeskolelærerne af integration? 
Det vi ønsker at afdække i punktet om forståelse af integration, er lærernes 
overordnede holdninger til betydningen af ordet integration. Dette vil blive gjort på 
baggrund af vores begrebsafklaring for derefter at kunne placere lærernes 
integrationssyn i en større sammenhæng til senere sammenligning og diskussion. 
Som tidligere nævnt findes betydningen af ordet integration som sådan ikke i 
nogen fast defineret form men afhænger i høj grad af den kontekst, ordet benyttes i. 
Denne varierede betydningsladning ser vi også i lærernes syn på integration. 
Eksempelvis giver lærerne meget forskellige svar afhængigt af, om de definerer deres 
10 Københavnermodellen er et tiltag, der er blevet vedtaget i Københavns Kommune om at sprede de tosprogede elever 
ud på folkeskolerne i kommunen. I første omgang gælder dette seks skoler, hvor skoler med lavt procentdel tosprogede 
skal tage flere tosprogede ind fra næste skoleår, og skoler med højt procentdel tosprogede skal optage flere danske 
elever for at afspejle kvarterets fordeling bedre af etniske grupper.  
(http://www.tosprogede.kk.dk/Folkeskolen/Koebenhavnermodellen.aspx). Hentet den 16. maj 2006. 
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holdning til integrationen i den enkelte klasse, eller om de taler ud fra en 
samfundsmæssig kontekst.  
Lea fra Østerbroskole definerer eksempelvis i et svar, at man skal acceptere 
hinandens forskelligheder samt forme samfundet og sine egne handlinger ud fra 
denne accept, og derved bruge mangfoldigheden til noget positivt. Dette er dog under 
nogle fælles retningslinier, der ligeledes bliver formet af denne accept (Lea, bilag 2, 
s. 23). Denne holdning synes vi anerkender, at Danmark er et multikulturelt samfund.  
Lotte fra Østerbroskole tilslutter sig i nogen grad dette integrationssyn, idet hun 
siger: ”Jamen for mig betyder integration, at man fra begge sider lærer noget om 
hinandens kultur, og at man tilegner, eller tager noget af det til sig fra kulturer. At 
danskerne får noget fra nogle andre kulturer og at de tosprogede familier får noget 
fra den danske kultur.” (Lotte, bilag 4, s. 51). Her kan vi se, at målet er, at 
integrationen går begge veje, og at begge parter kan komplimentere og styrke 
hinanden. 
Derimod svarer Jens fra Vanløseskole på spørgsmålet om vellykket integration i 
hans klasse: ”Ja, men det vil være, hvis jeg ikke skulle tage højde for den elev, det vil 
være en fuldstændig perfekt integration, hvis eleven fungerer på samme vilkår som de 
etniske danskere, så etnicitet ikke bliver problem i klassen.” (Jens, bilag 5, s. 81). Vi 
mener, at dette kan minde om et integrationssyn, hvor de tosprogede elever skal 
indordne sig under et ideal, der allerede er fastsat på de etnisk danske elevers 
præmisser. Dette kan i første omgang minde om en universalistisk 
integrationsstrategi, der som nævnt kan fordre en assimilatorisk strategi.   
Fælles for alle lærerne er dog, at integration skal gøre eleverne parate til at begå sig 
som borgere i det danske samfund. Størsteparten af lærerne er desuden enige om, at 
det er begreber som tolerance, åbenhed og nedbrydning af kulturelle barrierer, der er 
de vigtigste i en vellykket integration, så længe det er gensidigt. Som Lea fra 
Østebroskole siger: ”(…) i bund og grund drejer det vel sig bare om gensidig 
respekt.” (Lea, bilag 2, s. 24). 
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I dette punkt lægger vi vægt på lærernes personlige holdninger til integration, idet 
vi senere ønsker en sammenligning med Undervisningsministeriets materiale og 
diskutere forholdet mellem de to aktører.  
 
Hvordan er lærernes syn på Undervisningsministeriets love og bekendtgørelser? 
Hensigten med følgende punkt er at fremlægge de væsentligste udtalelser fra lærernes 
side om holdninger og syn på materialet fra Undervisningsministeriet. Dette bringer 
vi på banen, fordi vi har en opfattelse af, at forholdet mellem de to aktører ikke 
fungerer tilfredsstillende.  
I interviewet med Jens fra Vanløseskole beretter han om skolens overordnede 
håndtering af eventuelle problemer, der kan udspringe af kulturelle og religiøse 
overbevisninger: ”Så som sådan bøjer vi ikke skolen på alle områder for at tilpasse 
os forskellige religioner, men vi gør noget for at gøre os forståelige i forhold til de 
forskellige religioner.” (Jens, bilag 5, s. 81). 
I citatet fortæller Jens, at skolen ikke kan tilpasse sig alle de forskellige religioner, 
der er repræsenteret på Vanløseskole. Skolen gør dog en indsats for at skabe 
forståelse for deres holdninger og retningslinier overfor de etniske grupper. Vi mener, 
at denne opfattelse er Undervisningsministeriet enig i, idet de ønsker, at der i 
folkeskolen skal være en dominerende religion i form af kristendommen samtidig 
med, at der skal være forståelse for andre kulturer, som formålsparagraffen henviser 
til (jf. afsnit om Undervisningsministeriet).    
En anden lærer, Lotte fra Nørrebroskole, tager stilling til et af 
Undervisningsministeriets citater, hvor hun udviser en uoverensstemmelse mellem 
hendes tolkning af materialet, og det ministeriet ligger op til:  
”Jamen nu har jeg for eksempel arbejdet med det Osmanniske rige med min 9. 
klasse, men det skal man vel også, hvis man sidder med en folkeskole med danske 
børn. De skal vel også vide noget om verdenen uden for Danmark. Det er ikke kun, 
hvis man har tyrkiske børn i klassen, at man skal lære om det Osmanniske rige. Det 
håber jeg da ikke, der er nogle der tolker det sådan.” (Lotte, bilag 4, s. 66). 
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Her er Lotte af den holdning, at der ikke kun skal undervises, eksempelvis om det 
Osmanniske rige, hvis der er elever i klassen med denne kulturelle baggrund. Ud fra 
”Inspiration til bedre integration i folkeskolen” lægges der op til fri tolkning, i og 
med der står, at der kan undervises i en anden kultur, hvis der er elever fra den 
pågældende kultur (jf. afsnit om Undervisningsministeriet).  
I vores interviews med lærerne fra de forskellige skoler i Københavnsområdet, 
talte vi med en lærer, som står i en speciel situation. Hendes klasse består næsten kun 
af tosprogede elever, hvilket giver hende problemer i kristendomsundervisningen. 
Lotte beretter: ”Vi underviser i kristendom først og så andre religioner siden. På den 
måde, så er den lukket. Jeg har faktisk selv haft det rigtigt, rigtigt svært med det i de 
mindre klasser, fordi man faktisk sidder med nogle børn som er bange for, at man vil 
gøre dem kristne, også selv om jeg har talt med forældrene, og selvom forældrene 
accepterede, at jeg underviser dem i det, bliver de alligevel meget bekymrede.” 
(Lotte, bilag 4, s. 68). 
Lotte står overfor den usædvanlige situation, at der kun er en dansk elev i hendes 
klasse, derfor har størstedelen af hendes elever ikke kristendom som religion. Dette, 
mener Lotte, skaber problemer hos nogle af de yngre elever, idet eleverne tror, at de 
skal omvendes til kristendommen.  
Spørgsmålet er, om Undervisningsministeriet tager højde for dette i deres 
retningslinier om kristendomsundervisningen. Selve problematikken angående, hvad 
faget skal indeholde, og hvad enten det skal hedde kristendomskundskab eller 
religionsundervisning, har Connie fra Nørrebroskole en klar holdning til: ”Det er 
fuldstændig latterligt, at det ikke hedder religionsundervisning allerede fra 1. klasse. 
Det jeg kan slet ikke bakke op om. Det handler jo om at sætte ting i perspektiv (…), 
selvom de går i koranskole mange af de børn, vi har. Så de er ikke særlig veloplyste, 
de ved ikke særlig meget om det, de nu går og tror på.” (Connie, bilag 3, s. 45-46). 
Denne debat om faget har længe været omdiskuteret, men Bertel Haarder som 
undervisningsminister har sin klare opfattelse af, at faget skal afspejle det danske 
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samfund, som bygger på den lutherskevangeliske kirke. Netop derfor argumenterer 
han for, at faget skal hedde kristendom11. 
Dette afsnit har en vigtig problematik for vores projekt, idet vi ønsker at 
undersøge, hvordan folkeskolelærerne ser på og forstår materialet fra 
Undervisningsministeriet, som vi omtalte i forrige punkt. 
 
Forekommer der en stigmatisering af de tosprogede elever i folkeskolen? 
I punktet vedrørende stigmatisering af tosprogede vil vi analysere om tosprogede 
bliver fremstillet som et problem, og om der foregår en fastholdelse af elevernes 
forskelligheder i folkeskolen. 
 I interviewet med Ulla beskriver hun en instinktiv mekanisme i folkeskolen, der 
stigmatiserer tosprogede gennem deres navne: ”Da vi begyndte på det, så havde 
ledelsen en lang liste over børn, der var tosprogede. Og det er jo så ofte ud fra deres 
navn, at man går ind og vurderer det (…)” (Ulla, bilag 1, s. 2).  
Dette vil altså sige, at eleverne og deres familier bliver sat i bås alene ud fra deres 
navne. Denne kategorisering, hvori man skærer alle tosprogede over en kam, sker 
ikke kun i forbindelse med tosprogedes navne, men også i en mere retorisk 
sammenhæng ved en overordnet betegnelse af en etnisk minoritet i Danmark. Connie 
påtaler i følgende citat en berøringsangst fra samfundets side og hentyder 
formodentligt også til stereotype betegnelser, såsom indvandrere, fremmede, 
flygtninge, sorte etc., som anvendes i debatten. Vi mener, at dette handler om 
samfundets holdning til integration set ud fra det multikulturelle samfund, som 
Connie ser sig selv som en del af.: ”Jeg synes bare generelt folk er enormt bange (…) 
Det handler jo om retorik. Hvorfor kan man ikke tale om nogle ting, og hvad er det 
man er så skide bange for.” (Connie, bilag 3, s. 48).  
 Et andet eksempel på stigmatisering ses igennem interviewet med Connie. Her 
italesætter hun de tosprogede elever som værende generelt aggressive af natur, og 
11 Bertel Haarder udtaler dette i ”Ministerens mål for folkeskolen”. 
(http://presse.uvm.dk/mener/grundskole.htm?menuid=600515 ). Hentet den 16. maj 2006. 
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hun mener, at dette skyldes deres kultur, som åbenbart får dem til at handle 
aggressivt: ”Altså de er jo meget fysiske de her børn man står med. Jeg ved ikke 
hvorfor de er så aggressive i deres adfærd, men det tror jeg da skyldes nogle 
kulturelle ting.” (Connie, bilag 3, s. 39).  
Yderligere forklarer hun om en episode, hvor hun afholder sig fra at underrette 
forældrene til de tosprogede om den kommende seksualundervisning, da hun 
forventer en negativ reaktion fra forældrene: ”(…) for jeg vidste, at hvis jeg skrev det, 
så kunne de finde på at holde deres børn hjemme.” (Connie, bilag 3, s. 38). Dette gør 
hun for at sikre sig børnenes tilstedeværelse, da hun mener, at hendes undervisning er 
til gavn for deres eget bedste. 
Tendensen for stigmatisering er ikke ensidigt fra lærerne side, men ses ifølge Lea 
også hos Undervisningsministeriet: ”Altså, der er for mig en meget meget klar 
diskrimination i forhold til hvad der også tilbydes af modersmålsundervisning. Hvor 
hvis man tilhører de europæiske lande, og Grønland og Færøerne, så må man gerne, 
men hvis man kommer udenfor, så må man ikke. Og det gavner jo ikke ligefrem 
integrationen.” (Lea, bilag 2, s. 31). I og med der fra Undervisningsministeriets side 
bliver forskelsbehandlet mellem tosprogede elever på undervisningsplan, påpeger 
Lea, at ministeriet tilgodeser de tosprogede fra disse lande. Herved pointerer hun, at 
dette ikke gavner integrationen, tværtimod opdeler man her de tosprogede i 
kategorier.  
Vi finder det interessant at se, hvordan nogle grupper af elever bliver sat i bås 
igennem stigmatiseringen og derved forskelsbehandles. Dette problemfelt vil vi 
senere berøre i diskussionen.  
 
Bliver der stillet forskellige krav til henholdsvis danske og tosprogede elever?  
Under dette punkt vil vi kigge på, om der tages specielle hensyn til tosprogede eller 
danske elever i forbindelse med integrationen samt de bevæggrunde, der eventuelt 
lægges til grund for dette. 
Ulla fra Østerbroskole siger, at skolen har nogle tiltag, der skal imødekomme de 
tosprogede elever: ”Tjaah, altså vi tilbyder specialundervisning og to-sprog, og så er 
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vi uddannet i noget, der hedder læsevejledere, som skal, og oprette sådan et 
sprogcenter, så man netop kan tage imod de børn.” (Ulla, bilag 1, s. 2). Der er altså 
ifølge Ulla her tale om, at skolen tager nogle ekstra hensyn rent sprogligt, end der 
bliver udlagt i Undervisningsministeriets love og bekendtgørelser for at fremme 
integrationen af de tosprogede elever. 
De hensyn Ulla fra Østerbroskole tager i undervisningen er, hvor hun tager højde 
for nogle sproglige problemer: ”(…) men der er mange ting de [de tosprogede elever] 
ikke ved, som. Og det skal man selvfølgelig tage højde for, ikke.” (Ulla, bilag 1, s. 9). 
Ulla er opmærksom på, at de tosprogede ikke har de samme forforståelser, som de 
etnisk danske elever har. Derfor mener vi, at hun tager hensyn til disse begrænsninger 
hos de tosprogede elever i undervisningen. 
Lea som også er lærer på Østerbroskole mener, at hun tager specielt hensyn til 
nogle elever. Hun siger, at det både er i forhold til svage etnisk danske og tosprogede 
elever: ”Og det kan være meget svært at nå det hele, for der sidder også nogle fagligt 
svage etnisk danske elever, at nå rundt om det hele. Men [jeg] lægger der op til at 
arbejde i nogle gode grupper, når der bliver lagt op til det ikke? Med lidt 
ordforklaring…” (Lea, bilag 2, s. 24-25). Hun fokuserer altså på at tage hensyn til en 
manglende begrebsverden ved at forklare ord og sætte tosprogede og svage elever i 
grupper, hvor de kan få noget ekstra ud af det sammen. 
Connie fra Nørrebroskole står i en situation, hvor hun kun har tosprogede elever. 
Hun mener, at hun er nødt til at være opmærksom på sine formuleringer, og at hun 
skal tage hensyn til, at der er meget i det danske samfund de tosprogede ikke har 
berøring med: ”Altså selvom det er andengenerationsbørn, så synes jeg de er utrolig 
lidt velinformeret om alting, så jeg synes jeg skal lærer dem nærmest alt. (…), så 
mange af de ting som foregår om ørerne på os, det er jo noget vi skal lære dem.” 
(Connie, bilag 3, s. 37).  
Ud fra dette kan vi se, at hun nogle gange bliver nødt til at tænke i andre baner, 
idet hun har at gøre med grupper, som kan have særlige ønsker. For eksempel valgte 
hun i forbindelse med seksualundervisning at vente med at skrive om det i ugebrevet 
til efter, de har gennemgået stoffet for at få alle med uden forbehold: ” (…) jeg vidste 
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at hvis jeg skrev det, så kunne de finde på at holde deres børn hjemme. Jeg havde det 
sådan, at det jo er en pligt, at de bliver undervist i det (…)” (Connie, bilag 3, s. 38). 
Hun tager altså på baggrund af dette mere hensyn til undervisningspligten end 
eventuelle problemer, der kunne opstå på baggrund af kulturelle forskelligheder. 
Vi vælger ikke at gå i dybden med dette i diskussionen, idet vi har afgrænset os 
herfra på grund af, at vi ikke har koncentreret os om forskelsbehandling af elever. Vi 
mener dog stadig, at det har været givende at høre om lærernes erfaringer hermed for 
at få et indblik i opfattelsen af integrationen hos den enkelte lærer.  
 
Hvordan er fordelingen af undervisningen af dansk kultur i forhold til andre 
kulturer?  
Dette afsnit vil belyse hvilken vægtning, lærerne lægger i undervisningen af dansk 
kultur i forhold til andre kulturer. 
 Lea fra Østerbroskole har ikke undervist i andre kulturer i år, men hun mener, at 
det kan være en god idé for alle – også for de etnisk danske elever: ”Til at åbne 
skyklapperne lidt.” (Lea, bilag 2, s. 26). Hun mener, at der bør opnås en ordentlig 
viden i skolen om andre kulturer: ”Den [kristendomsundervisningen] kunne få en stor 
betydning, hvis man havde noget ”rigtig” viden om Islam, i stedet for kun det der 
bliver giver af medierne.” (Lea, bilag 2, s. 30). Men hun advarer imod at opstille 
stereotyper, der udstiller de andre kulturer, så det skal gøres med omtanke: ”Altså, vi 
har også snakket om de ting på CVU12, (…) Med fordele og ulemper for at tage 
sådan nogle historier ind, fordi fra de skoler hvor de har mange tosprogede har 
erfaring med at de også føler sig en lille smule udstillet når de her tekster kommer på 
banen.” (Lea, bilag 2, s. 26).  
Connie fra Nørrebroskole bruger eleverne til at bidrage med et perspektiv fra deres 
kulturer: ”Jeg spørger dem ind imellem om, hvad de gør og hvad de siger, og prøver 
at oversætte nogle ting, men altså det er ikke... nej ikke nok.” (Connie, bilag 3, s. 41). 
Connie mener altså ikke, at denne måde er tilstrækkelig, eller at hun gør det godt nok. 
12 Center for Videregående Uddannelser, hvor pædagoger og lærere kan efteruddannes i specifikke fag. 
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Hun tilføjer, at hun har nok i at lære dem om den danske kultur: ”De kommer alle 
sammen fra en anden kultur, så der har jeg jo nok at lære dem kendskab til den 
danske kultur.” (Connie, bilag 3, s. 43). Men hun påpeger, at det også er fordi, hun 
ikke føler sig klar til det at undervise i andre kulturer: ”Ja det må jeg jo nok tilstå, 
(…) fordi jeg ikke føler mig klædt godt nok på til at undervise i andre kulturer.” 
(Connie, bilag 3, s. 43). Vi ser her, at Connie mener, at læreruddannelsen ikke 
forbereder lærerne godt nok til at håndtere undervisning af andre kulturer.  
For Lotte er det vigtigt i hendes klasse at give eleverne noget at komme på banen 
med. Hun ser, at det er en mulighed at inddrage andre kulturer i undervisningen, og 
hun har selv gjort det: ”Jamen det har jo en identifikationseffekt på dem, at man har 
noget at fortælle om, noget at komme med. Det er klart. Det kan vi alle sammen da 
godt lide.” (Lotte, bilag 4, s. 58). Lotte lægger vægt på at vise eleverne, at der findes 
andre verdensopfattelser end dem, som er i Danmark: ”At man andre steder i verden 
kan opleve tingene anderledes end i Danmark, tror jeg. At man kan have andre 
værdier, som er rigtige og logiske for en, end sådan som vi ser det her i Danmark.” 
(Lotte, bilag 4, s. 64).  
På grund af at Lotte har en klasse med næsten kun tosprogede, fylder 
undervisningen i dansk kultur ekstra meget i hendes 8. klasse: ”Det er jeg i stigende 
grad begyndt at bruge mere energi på. Jeg vil sige det har jeg altid gjort, (…) der er 
rigtigt mange ting, de ikke ved om Danmark. Men jeg prøver at give dem et kendskab 
til dansk kultur på alle mulige måder, fordi at jeg tænker, at hvis de skal fungere i det 
danske samfund som voksne borgere, så er de også nødt til at kende til det samfund 
de bor i. Det synes jeg sådan set, at det er for alle.” (Lotte, bilag 4, s. 63).  
Jens fra Vanløseskole lægger stor vægt på at undervise i dansk kultur, da han ser 
det som et slags springbræt til at kunne forholde sig bedre til andre kulturer: ”Al 
undervisning tager udgangspunkt i det lokale og det nære som ungerne kan forholde 
sig til, og lave nogle forskellige teorier omkring det og så lære noget om det og 
perspektivere det ud til andre steder og måske bevæge sig ud til et nyt sted der lige 
pludselig får forståelse for nye steder, (…) men jeg ville sikre mig at det har nogen 
relation for elevernes hverdag.” (Jens, bilag 5, s. 93). Vi formoder her, at Jens kæder 
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det nære sammen med dansk kultur. Det vigtige for ham er, at ligegyldigt hvilken 
kultur der bliver undervist i, så skal det have relevans for den enkelte elev. 
Vi vil senere behandle dette emne i diskussionen af Undervisningsministeriet, hvor 
der er en klar vægtning af undervisning i dansk kultur i forhold til andre kulturer.  
 
Hvor får lærerne redskaber og materiale til undervisning af tosprogede elever 
fra? 
I følgende afsnit vil vi prøve at undersøge, hvor lærerne får eller henter de redskaber, 
der kan bruges til at forbedre deres rolle i integrationen i folkeskolen. Dette drejer sig 
både om redskaber, der tilegnes igennem læreruddannelsen og dem, der erhverves 
igennem efteruddannelse. 
Lotte har under sin uddannelse været interesseret i integration i folkeskolen og har 
derfor bevidst valgt at beskæftige sig med det. Når vi taler om redskaber fra 
efteruddannelser, synes kun en ting at være gennemgående, nemlig et 50-timers 
kursus, der i kraft af Københavnermodellen er blevet gjort obligatorisk for alle 
lærere. Lotte fra Østerbroskole fortæller: ”Men i Københavns kommune skal alle 
lærere jo i dag have et 50 timers kursus i hvad det vil sige at være tosproget. Så alle 
lærere får sådan et lille bitte grundkursus.” (Lotte, bilag 4, s. 56). Hun synes ikke, at 
kurset er tilstrækkeligt. Alt hvad der tilegnes udover dette synes at stå for lærernes 
eller skoleledelsens egen regning og initiativ, og foregår ifølge de fleste af lærerne 
gennem kurser på CVU.  
Dog er der enkelte lærere, som ikke mener, at der bidrages med redskaber udefra. 
Jens fra Vanløseskole siger: ”Jeg ser ikke nogle retningslinjer, hvis det er værktøjer 
du leder efter, stadigvæk.” (Jens, bilag 5, s. 87). Jens tilføjer yderligere i en anden 
sammenhæng: ”(…) jeg kunne ikke forestille mig, at der kunne være nogle redskaber, 
der kunne gøre de problemer mindre, fordi mange af dem, (...) de er så fundamentale 
de forskelle (…)” (Jens, bilag 5, s. 84). Jens begrunder, at der er nogle situationer i 
folkeskolen, som er så problematiske, der gør, at han ikke mener, han kan få hjælp 
nogle steder fra igennem redskaber eller materialer.  
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Der er generelt stor forskel på, hvad lærerne på Nørrebroskole får tilbudt af 
redskaber i forhold til de to andre skoler. Connie fra Nørrebroskole beretter: ”Det er 
en af dem, der har startet på (.) undervisningsministeriet. Men når det kommer til 
stykket så har vi fået det her konflikthåndtering og anerkendelse osv. Det kommer på 
en måde ind under det, men det så også oftere bliver gjort opmærksomme på, at vi 
skal medtænke integration og anerkendelse og medborgerskab. Det skal være en del 
af vores årsplan.” (Connie, bilag 3, s. 40). Det kommer til udtryk her, at skolen har et 
klart fokus på integration og prioriterer lærernes efteruddannelse i forbindelse med 
integration højt, idet de er mere berørte af dette, end eksempelvis Vanløseskole er.  
I kraft af Københavnermodellen er nogle af de mindre belastede skoler begyndt at 
gøre lærerne bekendte og fortrolige med problematikken om integration i 
undervisningen. Blandt andet har Østerbroskole indført et sprogcenter, hvor eleverne 
kan komme og få undervisning af lærere. Men da dette er nystartet, og eftersom 
skolen stadig ikke har ret mange tosprogede elever, har de ifølge Lea endnu ikke gjort 
sig nogen erfaringer på dette område. Hun siger om Østerbroskoles sprogcenter: 
”(…) vi er 3 i sprogcentret på skolen, som ikke rigtig ”ved”, i gåseøjne, hvad vi 
laver. Vi famler meget og vi er ved at tage uddannelsen. Så vi er i gang med 
uddannelsen samtidig med, at vi egentlig ikke rigtigt har nogen elever at prøve det af 
på.” (Lea, bilag 2, s. 22). Ud fra dette bliver der gjort flere tiltag fra skolen for at 
forberede lærerne til den planlagte spredning af elever via Københavnermodellen. Vi 
mener, at lærerne stadig er uerfarne inden for området, idet de ikke har haft berøring 
med problematikken tidligere.  
Dette analysepunkt vil vi senere behandle i diskussionen, eftersom det er en 
essentiel del af vores projekt. Vi ser det som et vigtigt punkt inden for 
integrationsopgaven hos lærerne, hvor de får hjælp fra, og hvilken hjælp, der tilbydes. 
 
Herefter vil vi påbegynde diskussionsdelen, hvor vi først vil behandle og diskutere 
Undervisningsministeriets materiale, som er blevet præsenteret i landskabstegningen 
tidligere.  
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Diskussion 
Undervisningsministeriet 
I dette afsnit vil vi gå videre med behandlingen af Undervisningsministeriets 
materiale, som vi har påbegyndt i landskabstegningen. Ud fra de tendenser, som vi 
ser, vi vil forsøge at diskutere materialet for at kunne positionere holdningerne til 
integration fra ministeriets side. Derefter vil vi placere dem på baggrund af vores 
begrebsafklaring. Vores undersøgelse af Undervisningsministeriets rolle, hvad angår 
vægtningen på tilegnelsen af dansk kultur og det danske sprog, skal vise, hvor deres 
fokus er koncentreret. Dette afsnit vil vise eksempler på dette samt diskutere hvilke 
implikationer, sådanne uklarheder kan medføre.  
Gode danskkundskaber er en forudsætning for at kunne begå sig i det danske 
samfund, og må være et af endemålene for folkeskolens samlede uddannelse. Disse 
danskkundskaber skal medvirke til at give de tosprogede elever mere lige vilkår i 
forhold til arbejdspladser og videregående uddannelser (Undervisningsministeriet: 
”Inspiration til bedre integration” 2003, s. 5). Netop tilegnelsen af danskkundskaber 
synes at være meget dominerende (Jf. Love og bekendtgørelser i afsnittet om 
Undervisningsministeriets materiale). Denne dominans, mener vi, er problematisk, 
fordi de sprogligt svage tosprogede elever bliver adskilt fra de andre elever som 
generelt svage elever. At de bliver udstillet med mangler og fejl kan have en negativ 
indvirkning på deres lyst til at lære det danske sprog. Vi har også set eksempler på, at 
lærerne ikke har overskud til at få den sociale og sproglige integration med i 
undervisningen, fordi styrkelsen af det faglige i den grad er i centrum for øjeblikket 
(Jens, bilag 5, s. 87).  
Selvom tilegnelsen af gode danskkundskaber i folkeskolen er vigtig, mener vi ikke, 
at dette bør overskygge og tilsidesætte andre talenter og kapaciteter hos de 
tosprogede elever. Hvis eleverne hele tiden får at vide, at de ikke er gode nok til 
dansk, mener vi, det kan have indflydelse på deres motivation for at lære, som 
hænger sammen med deres selvtillid og dermed troen på egne evner. Dette 
understøttes af Lotte, der ser, at når alle føler har noget at komme med i 
undervisningen, så har det en positiv effekt for den enkelte elev (Lotte, bilag 4, s. 58). 
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Som vi redegjorde for i begrebsafklaringen under afsnittet om integration, så er 
anerkendelsen af andre kulturer og den kapacitet, som den kulturelle diversitet 
indeholder ifølge Parekh vigtig. Dette må også forstås i en 
undervisningssammenhæng, hvor kulturel forskellighed kan bibringe noget 
væsentligt til undervisningen. Sådanne tendenser ser vi ikke fremgå tydeligt i 
materialet fra Undervisningsministeriet.  
En af de nævnte uklarheder vi stødte på, er i formålsparagraffens § 1, stk. 3: 
”Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres 
forståelse for andre kulturer (…)” (Jf. Love og bekendtgørelser i afsnittet om 
Undervisningsministeriets materiale). I dette citat er flere problematikker tilstede i 
vores øjne. For det første mener vi, at ordene fortrolig med er svære at fortolke, idet 
de ikke bliver defineret nærmere. Det samme gør sig gældende for ordene forståelse 
for. For det andet er vi af den holdning, at der i ladningen af de to begreber lægges 
for stor vægt på vigtigheden af den danske kultur frem for andre kulturer. Vi er ikke 
uenige i, at undervisningen i dansk kultur skal vægtes højere end undervisningen i 
andre kulturer. Vi mener dog, at der i materialet fra Undervisningsministeriet lægges 
for lidt vægt på undervisningen i andre kulturer, hvilket ikke afspejler det nuværende 
flerkulturelle Danmark. Dette ses eksempelvis i citatet fra ”Inspiration til bedre 
integration i folkeskolen”, som vi også brugte i forbindelse med vores interviews, 
hvor der opfordres til undervisning i andre kulturer, hvis der er elever tilstede med 
baggrund i den pågældende kultur. Vi mener, at denne formulering kan give 
anledning til usikkerhed, for eksempel hos lærere i klasser uden tosprogede elever 
om, hvorvidt denne opfordring gælder dem.  Dette understøttes af vores empiri, 
jævnfør afsnit 3 i analysen, da lærerne havde forskellige opfattelser af, hvordan 
forslaget om at undervise i det osmanniske rige i inspiration til bedre integration, 
skulle forstås. Undervisningen i andre kulturer bør ikke forudsætte tilstedeværelsen af 
tosprogede elever i klassen, og lærerne mener da også, at det er gavnligt for etnisk 
danske elever at få indsigt i de kulturelle baggrunde, der eksempelvis findes i 
Danmark i dag.  
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Disse uklarheder kan være med til at besværliggøre integrationen i den danske 
folkeskole, idet vi har en forestilling om, at lærerne kan føle sig usikre på, hvad 
integration, fra Undervisningsministeriets side, indebærer og dermed, hvad der 
forventes af lærerne. Dette er et forhold vi vil behandle senere i diskussionen.  
Ud fra arbejdet med Undervisningsministeriets materiale vil vi nu forsøge at 
placere dem ud fra vores begrebsafklaring. Det er i den forbindelse vigtigt at forklare, 
at det ikke er muligt at tilskrive Undervisningsministeriet ét samlet grundlæggende 
syn på integration. Desuden er det vigtigt at påpege, at hvis vores analyse 
sammenfattes, vil det ikke være muligt entydigt at placere Undervisningsministeriets 
politik som værende lig ét af de integrationsbegreber, vi har behandlet. Ud fra de 
citater vi har bearbejdet i afsnittet om Undervisningsministeriets materialer, virker det 
tydeligt, at målet her i sidste ende handler om integration ud fra Horsts og 
Hamburgers definition af begrebet, hvor integrationen handler om en gensidig 
interaktion imellem majoritets- og minoritetskulturer. Vi ser dog, at der i dele af 
materialet er en assimilatorisk undertone, hvor integrationen i virkeligheden går ud 
på, at det fortrinsvis er minoritetskulturer, der skal indordne sig i samfundet, som 
Parekh og Figueroa pointerer.  
Vi formoder, at det ville være mere fordelagtigt at bruge multikulturalistiske 
målsætninger, som Parekh beskriver dem, i Undervisningsministeriets love og 
bekendtgørelser. Det spændende i vores fokus er folkeskolelærernes udtalelser 
omkring Undervisningsministeriet, men forståelsen for dette kræver en positionering 
af lærerne. 
 
Folkeskolelærerne 
Vi vil herunder diskutere lærernes holdninger til integration ud fra vores definerede 
begrebsafklaring og dernæst vurdere, om der er sammenhæng mellem lærernes 
integrationssyn og den pågældende skole, som de repræsenterer. Vi fokuserer på dette 
med henblik på spørgsmålet, om antallet af tosprogede på en skole er med til at præge 
lærerens opfattelse af integration. Med udgangspunkt i disse overvejelser ønsker vi at 
positionere folkeskolelærerne og deres respektive skoler. 
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Ud fra analyseafsnittets punkt 2 angående folkeskolelærernes forståelse af 
integration, griber vi fat i nogle folkeskolelærers udtalelser om begrebet integration.  
Jens’ udsagn omkring dette vidner om et universalistisk integrationssyn, idet han 
forstår en perfekt integration ved, at han ikke skal tage højde for etniciteten i sin 
undervisning. Opfattelsen kan pege i retning af en integration, der har et 
assimilatorisk præg. Jens hentyder til, at det vigtigste for ham i forbindelse med 
integration af de tosprogede er, at de bringes på lige vilkår med de danske elever.  
Lea derimod har et multikulturelt syn på integration i folkeskolen, eftersom hun 
klart udtrykker, at mangfoldigheden bør accepteres og bruges positivt for at være med 
til at forme et samfund, der er præsenteret af mange forskellige etniske baggrunde, 
som alle har sin værdi. Parekh påpeger netop ønskværdigheden af interkulturel 
dialog, og han ser således forskelligheder som en styrkelse af ethvert samfund. Her 
bygger samfundet på åbenhed og forståelsen for andre kulturer. Dog undrer vi os 
over, at hun ikke i højere grad har anvendt disse tiltag i sin undervisning. Dette kan 
skyldes, at hun er lærer på en skole med en lille procentdel tosprogede elever, og 
derfor kan hun ikke udvikle en undervisning, der afspejler hendes multikulturelle 
holdning. 
I interviewet med Ulla fremgår hendes personlige integrationssyn ikke helt tydeligt 
som hos de andre lærere, dog siger hun, at integration handler om at gøre nogle dele 
af noget til en helhed. Ydermere tilføjer hun, at hun synes, at folkeskolen bliver mere 
spændende, når der er elever med flere forskellige etniske baggrunde, og hun 
udtrykker desuden åbenhed og forståelse overfor andre kulturer. Vi mener alligevel, 
at Ullas integrationssyn tager udgangspunkt i de faglige mål, som skolen og hende 
selv sætter for den enkelte elev. Vi erfarer, at hendes syn på den kulturelle diversitet i 
folkeskolen ikke afspejles i det materiale, hun underviser i. Dermed indtager hun en 
position, der minder om Leas, men hun vægter fagligheden om dansk kultur højt. 
Dette kan påvirke undervisningen i retning af en overvægt heraf, men vi har svært 
ved at positionere hende, fordi hun er flertydig i hendes udtalelser.  
Lottes integrationssyn er præget af et gensidigt forhold forskellige kulturer 
imellem, hvor kulturerne kan styrke og lære af hinanden. Dette antydes i hendes 
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bemærkninger om, at det er mindst lige så vigtigt for danskerne at lære af andre 
kulturer som omvendt. Denne dialog imellem kulturer lægger sig tæt op af, hvad 
Parekh beskriver som en vigtig del af det multikulturalistiske samfund. Her lærer de 
forskellige grupper noget af hinanden, medens deres kulturelle identiteter bevares. 
Hun går ind for multikulturel undervisning, og hendes forståelse af integration peger 
imod et multikulturalistisk integrationssyn.  
Connie er af den holdning, at integration handler om at få alle til at kommunikere 
med hinanden, så de dér igennem kan få glæde af hinandens kvaliteter. Det er et af de 
elementer, som Horst kommer ind på i sin forklaring af integrationsbegrebet. Det vil 
sige, at interaktionen mellem forskellige samfundsgrupper er vigtig. Vi udleder af 
interviewet med Connie, at hun har et ønske om, at samfundet som helhed anerkender 
betydningen af vores status som et multikulturelt samfund, og at vi former samfundet 
herefter. Denne opfattelse ligger tæt op ad Lottes integrationssyn. 
Positioneringen af de interviewede folkeskolelærere skaber et billede af, at der på 
Østerbroskole, som Lea og Ulla repræsenterer, fremstår et multikulturelt syn på, 
hvordan integrationen bør indgå i folkeskolen. Vi mener dog ikke, at dette syn kan 
ses som værende multikulturalistisk. Dette kan skyldes, at skolen ikke har haft ret 
mange erfaringer med integration af tosprogede elever. På Nørrebroskole, i 
interviewene med Lotte og Connie, ser vi et integrationssyn, der er minder meget om 
Parekhs multikulturalistiske samfundsopfattelse. Her er der til forskel fra de to andre 
skoler en overvejende majoritet af tosprogede elever i mange klasser. Afslutningsvis 
har Jens, som eneste repræsentant for Vanløseskole, et universalistisk syn på 
integrationen i folkeskolen. På henholdsvis Østerbroskole og Nørrebroskole, hvor vi 
fra hvert sted har to interviewpersoner, finder vi en tendens til, at lærernes holdninger 
er identiske, og vi antager derfor, at deres holdninger afspejler de respektive skoler. I 
og med vi kun har interviewet Jens fra Vanløseskole, kan vi derfor ikke udtale os om, 
denne holdning er individuel eller reflekterer skolens generelle opfattelse. 
Det er en interessant pointe, at procentdelen af tosprogede elever præger 
integrationssynet på de tre skoler. De to lærere fra Østerbroskole har ikke den store 
erfaring med integrationen af tosprogede elever. De er præget af en holdning, der 
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anerkender kulturel forskellighed, men dette kommer ikke til udtryk i 
undervisningen. De to lærere på Nørrebroskole har derimod et multikulturalistisk syn, 
idet de ønsker en gensidig påvirkning eleverne imellem, hvilket de er opmærksomme 
på i deres strukturering af undervisningen. Jens er den eneste lærer, der i sine 
udtalelser giver udtryk for et universalistisk integrationssyn. Dette er til gengæld med 
samme forudsætninger som de to lærere fra Østerbroskole, eftersom Vanløseskole og 
Østerbroskole afspejler hinanden i andelen af tosprogede elever. 
Denne positionering af lærerne er ikke repræsentativ for integrationssynet på de 
enkelte skoler som helhed, men vi ser væsentlige sammenfald af lærernes syn på 
henholdsvis Østerbroskole og Nørrebroskole.  
 
Undervisningsministeriet og folkeskolelærerne 
I vores arbejde med folkeskolelærerne har vi fået en klar indikation om deres 
holdning til Undervisningsministeriets materialer. Ingen af lærerne føler, at de får 
tilfredsstillende hjælp fra Undervisningsministeriet til at håndtere integrationen i 
folkeskolen, og de er i tvivl om, hvor de skal hente hjælpen fra (jf. punkt 7 i 
analysen). Nogle af lærerne føler, at de mangler kompetencer til at varetage 
integrationsopgaven i folkeskolen.13
Generelt fornemmer vi i interviewene en tendens blandt lærerne til at udtrykke sig 
utilfredsstillende over for Undervisningsministeriet. Der er en gennemgående 
uklarhed omkring, hvordan integrationen skal gribes an i folkeskolen. Et enkelt sted 
udtrykkes der en holdning til, at mange af de problemer, der er til stede i 
integrationen i folkeskolen, skyldes nogle fundamentale kulturelle forskelligheder, 
som Undervisningsministeriet ikke kan hjælpe lærerne tilstrækkeligt med (jf. punkt 7 
i analysen).   
13 Førhen tilbød læreruddannelsen ikke decideret undervisning i integration. I de seneste par år er der på uddannelsen 
kommet et liniefag, der omhandler undervisning i dansk som andetsprog. Ligeledes tilbydes der efteruddannelse – 
blandt andet på Center for Videregående Uddannelser. Dette er typisk kurser for lærere, der søger at udvikle deres 
kompetencer inden for blandt andet undervisning af dansk som andetsprog.  
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Vi mener, at denne uklarhed, omkring hvilken integration man ønsker fra 
Undervisningsministeriets side, understøttes igennem lærernes vanskeligheder ved at 
tolke materialet fra Undervisningsministeriet. Der synes endvidere at herske en 
usikkerhed blandt lærerne angående, hvad Undervisningsministeriet kan bidrage med 
i denne problematik (jf. punkt 3 i analysen). Nogle af lærerne anvender egne, 
kollegers eller skolens erfaringer til løsning af eventuelle problemer eller konflikter i 
stedet for at anvende Undervisningsministeriets materiale herom. Dette, mener vi, 
peger på en klar kommunikationsbrist mellem de implicerede parter, hvilket er 
uønskværdigt for integrationen og for samarbejdet. Vi mener, at 
Undervisningsministeriet bør fremstille love og bekendtgørelser for folkeskolen, der 
har til formål at afspejle samfundet på en repræsentativ måde. For at muliggøre dette, 
bliver de to aktører nødt til at samarbejde bedre. Dette kan for eksempel gøres ved, at 
Undervisningsministeriet tager udgangspunkt i lærernes erfaringer i deres 
bestræbelser for at gøre integrationen i folkeskolen bedre.  
Et tiltag, som er undervejs i København Kommune, er den såkaldte 
Københavnermodel, der på udvalgte københavnske folkeskoler fordeler tosprogede 
elever. Vi finder, at en vigtig opfølgning på dette kunne være at udarbejde en 
overordnet integrationspolitik for den danske folkeskole. Et sådant tiltag skal 
nødvendigvis kunne suppleres med modeller med en målsætning, der tager højde for 
specielle forhold på de enkelte skoler. Et eksempel på en model kunne være en 
afspejling af kvarteret, sådan som vi er stødt på det i vores interviews på 
Nørrebroskole.  
For at give en bedre idé om, hvad en sådan overordnet ændring af 
integrationspolitikken skal medtænke, er det nødvendigt at perspektivere til andre 
lande med erfaringer inden for andre multikulturelle integrationspraksiser. 
 
Danmarks integrationssyn i forhold til Frankrig og Storbritannien 
Med afsæt i de tidligere afsnit om integrationssynene i henholdsvis Danmark, 
Frankrig og Storbritannien vil vi i dette diskussionsafsnit diskutere forholdene 
landene imellem. Vi vil undersøge hvilke idealer, der integreres ud fra for at have 
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sammenligningsgrundlag mellem de nævnte lande. Dernæst vil det være muligt at 
skitsere en eventuel ramme for det danske samfund i henhold til, om en potentiel 
multikulturalistisk eller en universalistisk løsningsmodel er mulig. 
En sammenligning som denne vil altid trække på idealtyper og forenklinger. Vi 
mener imidlertid at kunne argumentere for, at en sammenligning i vores kontekst kan 
give mening, når vi behandler problemstillingen på et overordnet idealtypisk plan 
også i kraft af, at vi benytter os af praktiske eksempler for at understøtte vores 
pointer. Idealtyper er væsentlige, eftersom de fremstiller en fundamental forståelse 
for, hvordan et samfund bør forstå sig selv. Dette vil således blive afspejlet i 
samfundets forskellige institutioner og således også i undervisningen.  
Idet integrationspolitikken i folkeskolen i høj grad afspejler den herskende 
politiske diskurs i Danmark, bliver det derfor interessant for os at perspektivere det 
danske eksempel til andre lande, når perspektiverne for den nuværende 
integrationspolitik skal diskuteres. 
Ud fra vores interviews med folkeskolelærerne samt undersøgelsen af 
Undervisningsministeriet kan vi i nogle sammenhænge identificere problematiske 
tendenser i retning af en integrationspolitik, der lægger sig op ad assimilatoriske 
principper. Herudfra kan vi ikke udtale os, om dette billede afspejler hele det danske 
samfund, men da Undervisningsministeriets love og bekendtgørelser netop bliver 
implementeret landet over, er dette sandsynligt. Såfremt det danske samfund har et 
integrationssyn, der er funderet på assimilatoriske principper, så er målsætningen at 
få indvandrerne til at blive optaget i det danske kulturelle fællesskab (jf. afsnittet om 
det danske perspektiv og integrationssyn). 
Det franske integrationssyn følger et ideal om et universalistisk samfund i 
filosofien om at danne et fællesskab med indvandrerne ud fra fælles retningslinier, 
der ikke privilegerer nogen individer frem for andre. Idet indvandrerne bliver optaget 
som franske statsborgere, bliver de inkorporeret i Frankrigs egne idealer. 
I det britiske perspektiv og integrationssyn er vi nået frem til den vurdering, at 
integrationsopfattelsen i samfundet tilstræber et multikulturalistisk standpunkt, 
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eftersom idealer som lighed, respekt og dialog efterstræbes i forhåbningen om at 
skabe et samfund baseret på og styrket af kulturel diversitet og accept. 
For igen at tage fat i det franske integrationssyn er der nogle klare indikationer på, 
at individet har ret til religiøs frihed, men ikke har lov til at bære kulturelle markører 
inden for de offentlige institutioner. Dér har religion ingen værdi eller betydning, idet 
alle er lige for den samme lov. Til trods for at integrationspolitikken kan tendere hen 
imod assimilation, er der en forholdsvis klar linie.14 På denne måde fremstår Frankrig 
for os som et multikulturelt samfund, der for os at se således ikke i undervisningen 
tilskriver etniske tilhørsforhold negativ betydning. 
Denne franske model kan eller bør derfor ikke overtages ukritisk af Danmark. Men 
idéen om nogle fælles idealer, der gør et samfund åbent for alle uanset etnisk 
baggrund, er en væsentlig pointe, men idéen om at afskrive kulturelle og religiøse 
forhold fra det offentlige rum er måske ikke den rigtige løsning.  
I sammenligningen mellem Danmark overfor henholdsvis Frankrig og 
Storbritannien, er det nødvendigt at påpege, at både Frankrig og Storbritannien 
grundlæggende har haft en væsentlig længere indvandrerhistorie. Desuden er mange 
af immigranterne i tidens løb kommet fra landenes respektive kolonier, hvilket har 
betydet, at immigranterne har været bekendt med sproget i forvejen. Dette adskiller 
sig betydeligt fra den danske immigrationshistorie. Frankrig og Storbritannien har 
ikke haft samme sprogbarriere i forbindelse med samfundets interaktion med 
indvandrerne i kraft af, at både det franske og det engelske sprog fungerer som 
internationale sprog verden over. Dette muliggør, at Frankrigs og Storbritanniens 
indvandrere ofte har været i berøring med det pågældende sprog i forvejen, hvilket 
adskiller sig fundamentalt fra Danmark. En anden forskel er, at Danmark ikke fra 
officiel side er anerkendt som et multikulturelt samfund, som Jan Kampmann påpeger 
det i sin artikel. En sådan ankendelse er et fundamentalt krav for, at en multikulturel 
politik kan fæstne sig i samfundet – og dermed i folkeskolen. 
14 I praktisk sammenhæng har der dog vist sig nogle problemer for etniske franskmænd, da de føler sig integrerede, 
alligevel modarbejdes de for at opnå en tilfredsstillende status i samfundet. Her er faktorer som sociale vilkår og 
institutionel racisme væsentlige. 
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Vi har gjort os overordnede tanker om Danmarks integrationspolitik i forhold til 
vores begrebsafklaring. Hvis Danmark integrerer ud fra et tenderet assimilatorisk 
integrationssyn, så risikerer samfundet at ende i en situation, hvor en segregation kan 
blive kendetegnende for samfundet. Om end dette også er en integrationsstrategi, ser 
vi, at den ofte er nært forbundet med nogle negative konsekvenser. Sådanne 
konsekvenser af segregation kan blive et samfund, der er præget af mistro og 
manglende kommunikation forskellige befolkningsgrupper imellem, hvilket 
endvidere kan manifestere sig i racisme. Således er selve sammenhængskraften i 
samfundet i fare.  
Føres denne problematik over i uddannelsesregi, så er dansk integrationspraksis i 
folkeskolen hæmmet af et overdrevent fokus på og fastholdelse af markører såsom 
manglende danskkundskaber og kulturel baggrund. Midlet til at integrere disse 
grupper koncentreres omkring undervisning i danskhed. Ydermere har vi identificeret 
et manglende fokus på undervisningen i og forståelsen af andre kulturer. 
Anerkendelsen af forskellig kulturel baggrund som kapacitet i stedet for problem, er 
et vigtigt led i at ændre forholdene i den danske folkeskole. En stigmatisering af 
tosprogede elever, blandt andet via udstilling af tosprogede elevers manglende evner, 
bidrager ikke til anerkendelse og tolerance. Dermed mangler forudsætningerne for en 
meningsfuld dialog i samfundet som helhed. Den danske integrationspolitik står i 
direkte kontrast til det multikulturalistiske syn på integration, som vi ser blive 
efterstræbt i Storbritannien. 
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Konklusion 
Som vi har vist igennem projektet, har Danmark i forbindelse med integration i 
folkeskolen ikke nogle hensigtsmæssige grundlæggende idealer, som der stiles efter. 
Dette har vores diskussion af Undervisningsministeriet og folkeskolelærerne påpeget. 
Der er således mange steder en usikkerhed at spore i, hvordan integrationen skal 
foregå. Denne lader sig ofte bestemme af procentdelen af tosprogede elever på en 
skole eller i en klasse. De tosprogede elever fremstår således ofte som en 
problematisk faktor.  
Vi ser således en usikkerhed hos folkeskolelærerne omkring, hvordan de 
tosprogede elever bør integreres, hvilket Undervisningsministeriet ikke formår at 
imødekomme og afhjælpe. Usikkerheden kan opstå hos lærerne på baggrund af uklart 
formuleret materiale. Eventuelle fællesnævnere for lærernes integrationssyn synes 
præget af forhold, hvor undervisningsministeriet ikke yder målrettet indflydelse, 
hvorfor lærerne enten må undvære oplysning eller søge det andre steder fra. Ellers 
kan integrationsopfattelsen skyldes antallet af tosprogede elever på deres skole.  
Rent praktisk har vi fundet frem til, at der eksisterer et misforhold imellem 
lærernes intentioner for undervisningen og dét, de egentlig praktiserer. Dette er 
tilfældet i forbindelse med undervisningen af tosprogede elever og i undervisningen 
af andre kulturer. For at skabe et udgangspunkt, der kan vende denne udvikling, 
kræves der overordnet en holdningsændring fra politisk side, som anerkender, at 
Danmark er et multikulturelt samfund – med de konsekvenser som dette kræver for 
integrationspolitikken i folkeskolen. Tolerance og meningsfuld dialog i samfundet 
hæmmes af, at vi ikke anerkender, at Danmark er en multikulturel nationalstat. 
Vi mener, at der på baggrund af vores materiale er en kommunikationskløft 
mellem de to aktører – folkeskolelærerne og Undervisningsministeriet. Denne kløft 
bevirker, at lærerne dels er i tvivl om, hvad det er, de skal integrere de tosprogede 
elever til, og at de ikke føler, at Undervisningsministeriet stiller tilfredsstillende 
redskaber til rådighed til at hjælpe dem i arbejdet med integrationsopgaven. Desuden 
ser vi i Undervisningsministeriets materiale en tendens til, at undervisningen i dansk 
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kultur er for dominerende i forhold til undervisningen i andre kulturer, og derved 
afspejles samfundets kulturelle diversitet ikke i undervisningen. 
En dansk accept af den kulturelle diversitet og en klarere opfattelse af denne 
diversitet i samfundet, synes vi er ønskværdig, således at der dannes en fælles kultur, 
der afspejler samfundets forskellige kulturelle baggrunde.  
 
Perspektivering 
Set fra vores perspektiv er spørgsmålet ikke, om Danmark kan blive et universalistisk 
samfund som i Frankrig eller et multikulturalistisk som i Storbritannien, eftersom 
vilkårene ikke er de samme. Men for os er det evident, at Danmark har behov for at 
tilrettelægge sin integrationspolitik omkring nogle principper, der lægger sig op ad de 
samfundsforståelser, der afspejles i disse to landes integrationspolitik. Dette må ske i 
samfundet – såvel som i folkeskolen. 
Vi foreslår, at Danmark bør udvikle et multikulturalistisk samfundssyn, som 
fordrer en integration, der tager udgangspunkt i en opfattelse af det ønskværdige i 
kulturel diversitet i et samfund. Dette skal tage afsæt i et fælles ideologisk grundlag, 
som bør funderes på tolerance og dialog. Dette udgangspunkt kan kun realiseres 
igennem en holdningsmæssig ændring i alle aspekter af samfundet begyndende fra 
officielt hold. 
Med afsæt i en holdningsmæssige ændring fra officiel side må hensigterne også 
bakkes op med politikker, der søger at eliminere elementer i samfundet, som arbejder 
imod dette syn. Mest presserende er en anerkendelse af den stigmatisering, der 
forekommer mange steder i undervisningen. Nye politikker må udvikles for at ændre 
disse praksiser, som ofte betegnes som institutionel racisme. Den findes i alle former 
og afskygninger. Denne usynlige og ubevidste racisme står ikke alene. Den direkte 
personlige racisme, der kan rangere lige fra antagelsen om enkelte racers 
overlegenhed, over til en mere ubevidst utryghed og usikkerhed, må også sættes på 
dagsordenen. Begge former for racisme er uløseligt forbundet med kulturmødet i 
samfundet, herunder mødet imellem etniske danskere og tosprogede elever i 
folkeskolen. Vi antager, at racisme er et tabuemne i Danmark, hvorfor det ikke indgår 
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i integrationsdebatten. Befolkningens syn på integration bør følge med i en 
fundamental ændret samfundsholdning. En decideret oplysningskampagne kan være 
et middel hertil. En frygt for det anderledes og det fremmede gavner ikke integration 
men skaber derimod segregation. Befolkningen som et hele må anerkende den interne 
pluralitet inden for alle samfundsgrupper. Integrationen fremmes således ikke, når 
kommunikation om kulturmøder foregår via stereotyper, der ofte kun har ringe hold i 
virkeligheden i forhold til at afspejle individet i samfundet. Vi mener, at skal 
befolkningen kunne anerkende den interne pluralitet i samfundet, må denne 
anerkendelse også ses afspejlet i den overordnede integrationspolitik. Dette bør 
medføre en tydelig integrationslovgivning fra Undervisningsministeriet til den danske 
folkeskole, en lovgivning, der ikke begrænses til at tage udgangspunkt i de 
tosprogede elevers danskkundskaber, men også tager udgangspunkt i andre 
kompetencer. 
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Summary  
This report concerns the integration of children of ethnic minorities, in the Danish 
Primary School. Our motivation for this study concerns the question of why the 
Danish society from official quarter is not considered to be a multicultural society 
even though it has a multiplicity of ethnic minorities living there.  
We discuss the meaning of integration strategies like assimilation and segregation 
in our theoretical framework. Furthermore we add presentations on concepts like 
multiculturalism, antiracism, institutional racism and universalism. This part we 
conclude with a section on the British, French and Danish history of immigration. 
The British perspective is based upon works from Bhikhu Parekh and Peter Figueroa, 
And the Danish and the French part is based on Fabienne Knudsen’s work.  
Our empirical work is based on interviews with five teachers from three different 
schools, which we conducted from to predefined questions, which we made during 
this study in connection to our problem. This we use to examine the concurrence 
between teachers and the Danish Ministry of Education.    
Additionally, in order to compare the teachers’ positions with Danish Integration 
Act, the report contains a study of laws and directives made by the Danish Ministry 
of Education concerning integration of bilingual children in the Danish Primary 
School. Finally we discuss the positions of two players with references to our 
theoretical framework to identify the different views on integration in the educational 
arena as a whole.  
The ways of conceiving integration polity, we conclude, in reality differ in some 
important ways. These two actors do not communicate at the best possible level, 
since a general uncertainty among the teachers seems to prevail. This is partly due to 
the fact that the integration laws and literature about the subject are unclear in their 
recommendations. Finally, we compare the Danish example to France and Great 
Britain. We deal with Denmark’s unsuitable policy of not defining itself as 
multicultural. 
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Abstract 
Med projektet ønsker vi at undersøge integrationen af tosprogede elever i den danske 
folkeskole. I en landskabstegning inddrager vi forskellige teoretikere, samt trækker 
paralleller til de britiske og franske samfund. I en analyse af udvalgt materiale fra 
Undervisningsministeriet vises, at integrationssynet fra regeringens side, er præget af 
et ensidigt fokus på de tosprogede elevers danskkundskaber, og at den kulturelle 
diversitet i Danmark ikke bliver udnyttet positivt. I en analyse af interview af lærere 
vises, at lærerne mangler redskaber og klarere krav for at kunne løse 
integrationsopgaven bedre. Vi konkluderer, at et mere ønskværdigt integrationssyn, 
ville lægge sig tættere op af mere multikulturalistiske idealer, hvor de forskellige 
minoriteter alle er med til at danne en ny fælleskultur. 
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Bilag 1: Interview med Ulla – Østerbroskole. 
 
Præsentation af læreren og praktiske oplysninger om klassen og skolen: 
I1: Jamen hvis du kan starte med at fortælle lidt om dig selv? Hvad du hedder? Hvor 
længe du har været her på Østerbroskole? 
Ulla: Ja, jamen jeg hedder. 
I1: Og hvad du underviser i? 
Ulla: Jamen jeg hedder Ulla og har været læreruddannet siden 98, og har været her på 
skolen i sammenlagt fire år. Jeg har været her sådan lidt til og fra. Mine liniefag er 
dansk og samfundsfag. Jeg begyndte med at have en 9. klasse, altså i 9. klasse, ikke at 
føre dem til eksamen, og så året efter startede jeg 1. klasse, også har jeg været væk, 
og nu er jeg kommet tilbage og har en 5. klasse, som jeg har haft i 4. og 5. klasse. 
I1: Som du er klasselærer for? 
Ulla: Som jeg er klasselærer for. Og så har jeg en AKT-uddannelse, som er noget nyt 
Københavns kommune har gjort i forbindelse med det, der hedder den inkluderende 
rummelige skole, så har man brugt, lavet en pose penge til at, i virkeligheden spare 
specialundervisningen, og så siger man, så uddanner man nogle folk, der hedder 
AKT, og det står for adfærd, kontakt og trivsel, som skal hjælpe med at holde de 
mere vanskelige elever inde i klasserne, og så hjælpe lærerne og eleverne til, at det 
kan fungere. Og så har jeg noget specialundervisning også. 
I1: Okay. Hvor mange elever har du i din klasse? 
Ulla: Jamen nu har jeg så lige fået tre her inden for den sidste uge, så nu er vi så oppe 
på 27. 
I1: 27. 
Ulla: Ja. 
I1: Og hvor mange af dem er tosprogede? 
Ulla: Det er der så tre, der er. 
I1: Tre der er. 
Ulla: Og så i virkeligheden er der en til. Han har norsk, som modersmål. 
1 
I1: Okay. 
Ulla: Men det gælder jo også. 
I1: Det gælder jo også, ja. 
Ulla: Det glemmer man lidt i farten. 
I1: Det er rigtigt. 
 
Skolens generelle profil i forhold til integration: 
I1: Er det sådan, at der er en fælles overordnet holdning her på skolen til integration? 
Om I har en politik eller noget, som ligesom er en overordnet linie? 
Ulla: Tjaah, altså vi tilbyder specialundervisning og to-sprog, og så er vi uddannet i 
noget, der hedder læsevejledere, som skal, og oprette sådan et sprogcenter, så man 
netop kan tage imod de børn. Og da vi begyndte på det, så havde ledelsen en lang 
liste over børn, der var tosprogede. Og det er jo så ofte ud fra deres navn, at man går 
ind og vurderer det, og der var mange lærere, der kom tilbage og sagde, at hende der, 
hun taler jo pære dansk, altså der er ikke noget, men så har de måske haft en far eller 
mor, der har en anden, et andet oprindelsesland. Så vi tilbyder dem 
ekstraundervisning i det omfang, vi vurderer, det er nødvendigt. Jeg har lige haft en 
elev fra, hun er så gået ud igen, fordi hendes forældre ikke syntes, at vi gjorde det 
godt nok, som har boet i USA, altså hun har danske forældre, men har været 
udstationeret i først i Frankrig og så i USA. Og kommer hjem til Danmark efter, 
aldrig at have boet her og er 11 år, men taler dansk og har selvfølgelig nogle 
problemer, eller ikke selvfølgelig, men hun har nogle problemer med vokaler, og der 
mente forældrene, at vi sku ha, at ledelsen havde lovet dem mere ekstraundervisning, 
end hun fik, så de flyttede deres datter, men vi syntes, at i forholdet til, hvad der er 
normalen for os, så var det et fint tilbud, hun fik. 
 
Indledende personlig holdning til ordet integration: 
I1: Hvad forstår du ved ordet Integration? 
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Ulla: Jamen jeg forstår, at man skal… at man skal gøre en, nogle dele til en helhed. 
Altså få, ja. 
I1: Og hvad vil du så sige, er den vellykkede integration? 
Ulla: Jamen det er så, når de mål, man har sat for den enkelte elev, bliver fuldført, og 
eleven er tilfreds og kan følge med på det niveau, der nu er lagt på den her skole og i 
den enkelte klasse. Det tror jeg må være, så må man sige, det er vellykket ikke. Og 
den amerikansk talende pige dér, hun, der syntes vi selv, at det gik godt, man kunne 
godt høre, når hun læste op, at hun studsede sådan lidt over, og havde sådan lidt 
problemer med om, altså når der står d, e og vi udtaler det ’de’, det er jo ulogisk ikke. 
Og det havde hun sådan problemer med nogle endelser, men sådan i vores hoved der 
siger vi, jamen det går fint med integrationen i dansk, men det var forældrene så helt 
uenige i. Det er jo sådan nogle ting, vi kommer ud for ikke. 
I1: Har du så en personlig holdning til integration? 
Ulla: Altså jeg synes jo. Altså nu kan man sige nu, jamen at, folkeskolen bliver mere 
spændende, når der er mange nationaliteter eller baggrunde. Det er jo, om man så er 
fra Sverige, Amerika eller Pakistan, det gør det jo mere. Og jeg syntes den der idé 
med at få flere børn ind i vores skoler, det synes jeg er helt rigtigt. Det har jeg tit 
undret mig over, at man ikke har gjort ikke. Altså man kunne ordne det med en 
skolebusordning. Fordi det er da, altså man føler sig da mere privilegeret i forvejen 
ikke. Og når man slår, altså det med, at der er så stor forskel på folkeskolen, det kan 
godt støde én en gang imellem. Og man kan gå over på den anden side af gaden, og 
så er det en fuldstændig anderledes skole, man driver dér, selvom lovgrundlaget er 
det samme. Det er sådan lidt, lidt overraskende ikke, og at der er så stor forskel på, 
hvad, altså vi har jo også mange sociale problemer på vores skole, men det er sådan 
tit nogle selvopfundne, sådan luksusproblemer ikke. Hvor man kan sige, hvis man går 
7 minutter den anden vej, så er det virkelig noget, der batter ikke. Det kunne man 
godt ønske sig, at det blev udlignet lidt. At vi kunne gøre noget mere i vores del af 
kommunen. 
3 
I1: Hvordan foregår integrationen så her på skolen, måske lige bortset fra eksemplet 
med den amerikanske? 
Ulla: Jamen det foregår sådan, at ledelsen, når der kommer nye, viser rundt på skolen, 
og det gør de så i øvrigt med, altså man kan sige også den danske integration, hvis der 
flytter en ny, et nyt dansk barn til kommunen og siger, hun vil gerne gå på 
Østerbroskole, så bliver de vist rundt på skolen, og det er jo en kæmpe tur, som 
inspektøren* laver med at gå rundt og ind i alle klasserne, og her har vi sådan, og her 
har vi sådan, ikke. Og nogle gange, man bliver helt træt af at se på det. Tænk han 
orker det, at sige det samme igen og igen. Og så går de jo rundt og kigger og får det 
der indtryk, som man jo godt kender selv, når man kommer ud et nyt sted. Altså 
smiler de eller råber de af børnene, eller smækker de med dørene ikke, og det, det gør 
vi så ikke, men så, og så møder man læreren, og så bliver man præsenteret for 
biblioteket og får bøger. Eller når man så har besluttet sig for skolen, så får man 
bøger og bliver, bliver præsenteret og hilser som regel på forældrene og syntes vi, 
altså klasselæreren følger op på det sådan ret hurtigt efter, eventuelt ved at møde 
forældrene for at sige, hvordan det går og sådan. Så det er vel den måde, man gør det 
på. Så har vi sådan en forvent… noget papir, nogle forventningsfoldere og 
ordensregler, som selvfølgelig også bliver delt ud, så forældrene ved, hvad de har, at 
forholde sig til ikke. 
 
Personlige erfaringer fra den praktiske undervisning: 
I1: Vi vil så gerne høre lidt om den praktiske undervisning. Hvordan du ser dig, din 
rolle i forhold til integration i din klasse? 
Ulla: Ja, der er det jo så meget nyt, kan man sige, fordi at nu har jeg så fået to piger, 
som er anden generationsindvandrere, og det er de så, i virkeligheden er de tredje 
generation, fordi forældrene har boet her, men de er så begyndt at gå med tørklæde nu 
her sidste år, ellers har de ikke gjort det, og det er jo sådan lidt paradoksalt ikke, fordi 
deres forældre er født og opvokset i Danmark. Men det er så mormoren, der har 
besluttet, at det skal de. Og det, hvad var det dit spørgsmål var? 
4 
I1: Det var, hvordan du ser din egen rolle i forhold til integration i klassen. 
Ulla: Jamen det er vel at få dem op det faglige niveau, som er i klassen, og at de 
trives, og at de bliver integrerede, altså ikke, nu er det tilfældigvis to kusiner, jeg har 
fået, og her de første fem dage, har de fået lov til at sidde ved siden af hinanden for 
tryghedens skyld, men det holder hurtig op, fordi de, det er jo meningen, at de ikke 
laver deres egen lille klub, fordi så er man jo lige vidt, kan man sige ikke. 
I1: Tager du specielle hensyn til nogen elever eller nogle grupper af elever i din 
klasse? 
Ulla: Altså generelt eller med, ja. 
I1: Ja 
Ulla: Altså, jeg vil sige, jeg skulle vænne mig til, vi har sådan en politik på skolen 
med, at man ikke må have kasketter og huer og hætter på. Og det er sådan lidt, jeg 
føler mig sådan lidt sjov, når jeg siger til en dreng, tag din hætte af, når at man sidder 
lige ved siden af med sit tørklæde på ikke. Og der er også noget visuelt, når man 
kigger ud i klassen, så den første dag, der var jeg sådan, du skal… og så ku jeg godt 
lige se, at det ku jeg så ikke lige bede hende om, men det var sådan, du skal lige rette 
dig op eller, så måtte jeg finde på et eller andet, fordi at det skal man vænne sig til. 
Og selvfølgelig også de der ting med idræt, med hvordan de må være med og, jeg 
havde sådan en da… den, pigen kom første dag, der havde jeg sådan en, delt sådan 
nogle små poser vingummi ud, fordi det var noget med en opgave, de havde lavet. Og 
så tænkte jeg derhjemme, shit hvad gør jeg nu, fordi det er da lavet af sådan noget 
svinefedt eller, det må hun da ikke få, og så tænkte jeg, nå men skal jeg så på vejen 
købe noget chokolade og så tænkte jeg, hvad er der så egentlig i det ikke. Men så 
tænkte jeg, ej nu må jeg lige bevare roen, så må hun jo, så må hun komme og fortælle 
mig, at det må hun ikke få, men man strækker sig sikkert meget længere, end hvis det 
var en elev, der havde allergi eller et eller andet ikke. Men så var der nogle andre 
lærere på lærerværelset, der sagde, at det må de altså selv komme og finde ud af, og 
det er ikke dit job, så nu tænker jeg, nu må jeg jo bare gøre, som jeg plejer. 
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I1: Har du oplevet nogen konflikter i din klasse, som skyldes kulturelle 
forskelligheder? 
Ulla: Nej, altså jeg prøvede den første dag, da hun skulle komme, det var jo, klassen 
var jo meget, sådan obs. på, at hun går med tørklæde, hvorfor gør hun det? Og så var 
det jo lige havnet ind, det var det her tre, måned siden i de der famøse Muhammed-
tegninger ikke, og så tænkte jeg, nå nu må jeg hellere være sådan den gode lærer og 
sige, nu må I gerne stille et spørgsmål til Amillah, når hun kommer. Og det skal ikke 
være sådan nogen, noget I godt ved. Altså der er ingen grund til at jokke rundt i 
noget. Og så spurgte de sådan en hel masse meget gode spørgsmål, også sådan nogle 
med har du dyr og sådan som om, hun var helt ligesom dem. Og det er jo meget godt, 
børn har jo ikke de samme fordomme som forældrene har, men så var der så en 
dreng, der ikke kunne nære sig, og så siger han, nå men hvad synes du om de der 
Muhammed-tegninger, og så var der sådan helt stille ikke, og så siger Amillah, hvad 
for nogen? Og så var der en anden, der sagde ej det må du da have hørt om, de der 
tegninger, der lavet af Jyllandsposten. Næ det har jeg ikke hørt noget om. Det vidste 
hun ikke noget om. Og så tænkte jeg, Gud ved om det er hendes forældre, der har 
sagt, at hvis nu der er nogen, der siger, så ved du ingen ting. Men når jeg så kender 
hende lidt så er der så mange ting hun ikke ved, så jeg tænker hun, selvfølgelig har 
hun heller ikke vidst det. Men de har ikke haft noget som helst, jo så spørger de 
meget nysgerrigt efter, hvordan er dit hår, ikke. Og så siger hun, det må I vente med 
at se til vi kommer til idræt. Og det har været en stor ting og få, altså der var, sådan 
om hende, da hun så skulle tage det der af ikke. Det var de meget optaget af, men 
som, og hendes lillesøster, der går i 4., hun. Næ den nye pige, nu har vi fået hendes 
kusine, der var de også sådan, hvordan er dit hår? Og så sad hun lidt Nomi dér, og så 
siger hun, nå men I kan da bare se mit buskort, fordi det er så taget for 4 måneder 
siden, og det var før hun gik med tørklæde ikke. Og så så hun sådan ud, og så sad de 
lidt sådan, man kunne godt se, de synes det er lidt mærkeligt ikke. Men de har jo 
svært ved, har jeg så fået et brev fra en af mødrene, der har været i, hvor hendes 
datter har været i gruppe med, med den først tilkomne pige. Og hun syntes hun var 
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meget lukket, og hendes datter kom hjem og var sådan lidt frustreret og lige gyldigt, 
hvad jeg snakkede med hende om, så svarer hun ikke, og hun vil ikke fortælle noget. 
Og det var, tror jeg, lige så meget moderens frustration ikke. 
I1: Så der har altså ikke været nogle, nogle rigtige konflikter? 
Ulla: Nej, nej det har der ikke, og de har været forbløffende ordentlige, fordi de er jo 
skrappe nok, ved sådan at finde bløde punkter og der har ikke noget, i hvert fald ikke 
noget lærerne har hørt om, så. Og så tror jeg også nogle af de der drenge, der er sådan 
lidt fremme i skoene, de synes, at de der piger er lidt seje. Og så er det noget med, at 
det, nogle af dem har nogle fætre, som holder til nede på Blågaards plads. BGP, det 
vidste jeg altså ikke. Jeg troede det var sådan noget børnemelodigrandprix. Men så 
holder de til dernede, og så får de sådan en vis status. Og det er jo, det var ikke sådan 
lige det, jeg havde forventet vel. Og nå men okay, så kender jeg godt dig, altså så 
bliver man sådan accepteret på den måde ikke. 
I1: Inden vi går videre, er der noget du? 
I2: Næ. 
 
Lærerens forudsætninger: 
I1: Så vil vi høre lidt om lærerens forudsætninger. 
Ulla: Ja? 
I1: Og der vil vi så høre, om du, som lærer får nogle redskaber, som kan hjælpe dig i 
integrationsopgaven? 
Ulla: Jamen det gør jeg jo i princippet, i og med vi er med i det der 
Københavnerprojekt, så har vi haft, fået, nu kan jeg. Der er sikkert nogle andre, der 
ved hvor mange timer, det var, hvor vi har været på sådan et overordnet kursus for 
alle lærere, der var det mest røvsyge, jeg nogensinde har været med til. Hvor der står 
sådan nogle meget teoretiske damer og taler om, om morfemer og syntakser og sådan 
nogle ting, som jeg tænker, hvis man ikke er uddannet dansklærer, så kan det måske 
være meget sjovt at høre om, ikke, og alle de sproglige problemer, der er med, fordi 
dansk er et indviklet sprog, ikke. Og små ord som, som nogle pronominer, når man 
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siger, når vi siger at holde, og så kan man holde af og holde ud og holde op og holde 
med. Og for udlændinge der er det jo et fedt, om det med eller ud eller op, på eller i, 
men det giver fanden til forskel på dansk ikke. Det var så en jeg selv kunne, den 
sagde hun ikke engang. Men, jo og så lavede hun sådan en med at give os en tyrkisk 
avis, og så skulle vi prøve at læse overskrifter, og det var sådan set meget sjovt. Også 
for, sådan mærkelig fornemmelse at sidde og glo på sådan en, fordi det var jo enormt 
lidt, man kunne, så kunne man regne noget ud og sådan noget. Men ellers var det 
meget teoretisk og, og kedeligt og spild af tid, synes jeg. Hvorimod vi har en lærer på 
skolen, som har undervist på nogle arabiske skoler på Nørrebro, og så siger jeg, snak 
med ham i frikvarteret, så får man meget mere, sådan hvad hedder det, indsigt i hvad 
problemerne kan være ikke. 
I1: Hvad med undervis… 
Ulla: Jo det var sådan nogle ting, sådan noget med, med, at man skal tage godt imod 
dem. Og for eksempel var der en skole i Århus, der havde de aflage, hvor de havde 
rigtig mange indvandrere, så havde de aflaget, lavet et stort blåt verdenskort, og så 
havde de sat guldstjerner på de lande, de havde børn fra, og på den måde følte 
børnene sig jo velkomne. Altså hvor jeg tænker, jamen det er sådan et mærkeligt 
menneskesyn, som om vi ville, selvfølgelig er man da død interesseret i, at de 
kommer fra et andet land og har en anden kultur. Altså, det var, det var sådan, det var 
selvfølgelig en sød ting, men, men altså, altså vi har jo ikke, ja, vi har ikke tænkt os at 
sparke til dem eller, ja altså, det var sådan lidt, jeg tænkte, hvor langt er vi nået ikke, 
altså hvis det ligesom er, er sådan de vise sten, at gøre sådan ikke. Men. 
I1: Bidrager undervisningsministeriet med noget? 
Ulla: Jamen det gør de givet. Jeg tror det er dem, der, og så har de lavet denne her, 
man har sådan nogle faghæfter for alle fag, som jeg tror man får gratis, eller man kan 
også købe dem i boghandlerne, men som skolelærer får man dem, og da er det her 
forholdsvist nyt. Tror jeg, og faktisk tykkere end det almindelige danskhæfte, så det 
får man som dansklærer og bør læse og sætte sig ind i, og. (Ulla viser et faghæfte – 
dansk for tosproget). 
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I1: Er det så noget du bruger i undervisningen? 
Ulla: Ikke endnu. 
I1: Ikke endnu. 
Ulla: Men, men altså nu har jeg, jeg har det også, og, eller det er mit det her og har 
sådan tidligere kigget i det, men det har jo ikke været relevant før vel. 
I1: Er der andre steder, hvor du får pædagogiske redskaber til at? 
Ulla: Ja så kan man jo søge kurser, hvor det, hvor det, som omhandler sprog ikke. 
Men ellers så, nej. Jo, så har vi fået sådan en, jeg tror vi har fået en 
integrationskonsulent på skolen, som, som skal være til stede på skolen, men det er så 
i forbindelse med det der Københavnerprojekt, at der kommer sådan en med i puljen, 
man kan. Fordi jeg kan godt se med de tre elever, jeg har nu, at deres begrebsverden 
er anderledes, ikke. Altså, de taler og skriver dansk, men de har stadigvæk problemer 
med vokalerne, men der er mange ting de ikke ved, som. Og det skal man 
selvfølgelig tage højde for, ikke. Altså, pigerne sad og snakkede om konfirmation, og 
så siger pigen, den nye pige dér, jamen hvad er det for noget? Og det, det synes jeg 
var sjovt, eller mærkeligt hun ikke vidste det. Og der er jo tusind ting på dansk, som 
er så indforstået ikke, eller på alle sprog sikkert, der er så indforstået, og det skal man 
selvfølgelig forholde sig til. 
I1: Inddrager du noget materiale i din undervisning om andre kulturer og normer end 
dansk? 
Ulla: Altså jeg prøvede at få Amillah til at, at, fordi hun så går på arabisk skole to 
dage om ugen, og vise børnene sine, tage sine kladdehæfter med og vise dem det, og 
det var også sådan noget respekt, fordi de var sådan, hvor er det sejt. Og så det med 
hun skriver den anden vej, det er jo fuldstændig vanvittigt ikke. Og så lavede hun, fik 
jeg hende til at skrive alfabetet på tavlen, så langt som det nu rækker i forhold til 
vores alfabet, og så sku børnene, ku så skrive deres egne navne, og det var de 
fuldstændig vilde med og helt sådan. Og så ku de sidde og prøve at skrive nogle ting, 
som de troede var arabiske og give det til Amillah og se om der var noget, der var 
rigtigt ikke. Og der steg hun jo vildt meget i deres agtelse, fordi de var, de synes bare 
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århh, hvor var hun sej, og så går hun til kick-boksning, så de to ting sammen, det var 
sådan, så var drengene færdige, ikke. Men, og så, men man bliver jo lidt sådan 
berøringsangst med hensyn til, nu har vi lige haft sådan noget om påsken selvfølgelig, 
ikke. Og det er jo Jesus og korset og sådan nogle ting, men hvor man bliver sådan 
lidt, altså jeg kan godt mærke jeg har haft en skygge over hvor, hvor meget må man 
sige, og hvad kan man sige og, men omvendt så må man jo sige, at det er stadigvæk 
de, altså de lovgrundlag vi har og da skal vi undervise i kristendom, og så må hun, 
hendes forældre jo så sige, at hun ikke kan være med, hvis det er det. Så. 
I1: Tror du så, det har en betydning for de tosprogede elever, at du inddrager noget 
om, om andre kulturer? 
Ulla: Ja, ja. Det tror jeg bestemt, altså. Men, men mange, altså i hvert fald, altså 
problemet er, hvis de så ikke, det kommer an på, hvad det så er for nogen børn, og 
hvilken alder de er på ikke. Fordi jeg tror ikke de her piger, de er født i, eller deres far 
er født i Jordan og moren er fra Palæstina eller også er det omvendt, men de har jo 
ikke nogen sådan stor, sådan kulturel bevidsthed for deres eget land, for jeg sagde, nå 
men hvad ved I så om Jordan? Jamen de havde engang været og solen skinnede og 
det var varmt, ikke, og det var ligesom det. Jeg siger nå, men hvad, er der noget ved 
jeres mad eller noget? Næ, det synes de ikke. Altså det sådan, det var sådan lidt på 
sådan charterrejse. Det er det niveau ikke, og så er det, så er det lidt svært, at, at 
forholde sig til, eller bruge til noget, ikke. Andet end at, så kan man sige, så kan man 
undervise i det, sådan så hele klassen har glæde af det. 
I1: Har det så også en anden betydning, en betydning for de danske elever? 
Ulla: Ja det tror jeg da, fordi, altså det er jo altid spændende, og det er jo også 
interessant for børnene at vide, hvad, altså hvad er det, hvad er det der, hvorfor er der 
nogle kvinder, der går med tørklæde, og hvad betyder det, ikke. Det, det skal de jo 
lære, altså. 
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Undervisningsministeriet: 
I1: Vi har, vi har taget nogle citater med fra undervisningsministeriet, som netop 
ønsker at give nogle redskaber til lærerne i forbindelse med integrationen i 
folkeskolen, og der er så nogle formuleringer, som vi har undret os lidt over. 
Ulla: Ja 
I1: Og vi er lidt interesserede i, hvordan du forstår dem. Eventuelt, eller her på 
skolen? 
Ulla: Ja. 
I1: Og det første citat det er fra ”Bekendtgørelse af lov om folkeskolen” fra 2005 
paragraf 1 stk. 3, og det lyder sådan, så der står. ”Folkeskolen skal gøre eleverne 
fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse af andre kulturer og for 
menneskets samspil med naturen.” 
Ulla: Ja 
I1: Hvad vil det sige for dig, at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur? 
Ulla: Jamen det vil jo, altså man kan sige, det, det er jo det samme jeg laver i min 
danskundervisning og fortælle dem, hvem Kierkegaard var, og hvem H.C. Andersen 
var, og hvorfor man, hvorfor man har nogle sådan kulturelle normer og en kristen 
baggrund og med hele den der kanon-debat, så skal jeg jo også gøre det. Altså, man 
kan sige, at der for man jo meget foræret på måde ikke. Fordi når man skal fortælle 
om Herman Bang eller Peter Sabroe, eller hvad det nu kan være, så er man jo nødt til 
at fortælle om, hvordan så Danmark ud dengang, og hvorfor er sådan og 
bondeoprindelsen og andelsbevægelsen, og man kommer jo, og det er så for, altså for 
indvandrernes skyld man gør det, fordi det er jo sådan, jeg ville gøre under alle 
omstændigheder. Og så kan det da godt være, der er nogle ting, som man så er nødt 
til at forklare ekstra, fordi. Men man kan sige børn i dag i hvert fald den mellemtrin, 
som jeg har, det er jo også forbløffende lidt de ved. Altså nogle ting som vi andre 
ligesom har lidt på rygraden, ikke. Altså hvor de er sådan, hvad er det, og hvorfor det, 
og hvorfor tog han ikke bare en flyver, ikke. Altså, hvis man beder børn lave en 
tegning fra, da H.C. Andersen var barn, ikke, og sådan noget. Så kan man være sikker 
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på, at ud af 28 tegninger, så er der et højhus eller en flyvemaskine eller en et eller 
andet. Så, og så må man jo i sin undervisning, altså det må man så gøre under alle 
omstændigheder, lave sådan noget med, tegn 10 ting, der ikke fandtes på H.C. 
Andersens tid, så man får den der bevidsthed om, at computeren den var, ja okay, det 
var nok ikke det, han skrev på, vel. Eller, altså, ja. 
I1: Så du ser det som en del af integration? 
Ulla: Ja og en del af den almindelige danskundervisning, vil jeg sige. Menneskets 
samspil med naturen, det er jo det der, de har med, der er kulturen og naturen og hvad 
er det sidste. Jeg kan huske der er sådan tre, man forholder sig til altid, og det er jo 
fordi, man skal have det der, det grønne med ikke. Og det er jo sådan en 
kludetilværelse, når det er, når det handler om undervisning, ikke, fordi alle partierne 
skal med, og så er det sådan, så bliver det nogen gange sådan nogle formuleringer, 
hvor man tænker ja ja, altså ikke. Ja. 
I1: Hvad betyder det så for dig at give forståelse for andre kulturer? 
Ulla: Jamen det er jo vel et spørgsmål om at undervise i, lave sådan en 
toleranceforståelse af, at vi skal alle sammen være her, og vi har hver vores måde 
ikke. Ligesom man i virkeligheden har i en klasse, fordi de kommer jo også af vidt 
forskellige og har forskellige normer, ikke. Og så skal man finde en eller anden måde 
at være sammen på, selvom vi ikke skal, de ikke skal være bedste venner, men de 
skal vise tolerance og forståelse overfor, at der én, der spiser stinkende ostemadder, 
selvom de synes, det er ulækkert, eller hvad det nu er, ikke. Det kan også være noget, 
der er værre, men, men man kan sige, det er jo sådan, den der opdragelse der ligger i 
folkeskolen, at stoppe 29 børn ind i sådan et mikroskopisk lokale, som vi har 
deroppe, så bliver man jo nødt til at arbejde meget med forståelse. 
I1: Tilrettelægger du din undervisning omkring dansk kultur og danske normer. 
Ulla: Ja det synes jeg. Jeg er sådan en rigtig rigid én, der synes, at de skal vide sådan 
nogle ting, så det gør jeg. 
I1: Har du nogen eksempler på hvordan? 
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Ulla: Nej, altså vi har sådan et langt forløb om H.C. Andersen, og jeg synes de skal 
vide, hvem Baggesen var. Og vi har også noget om kartoffelrækkerne, der bor jo vildt 
mange børn i Kartoffelrækkerne ikke. Og så siger jeg, hvorfor hedder det 
Høyersgade(?) og hvorfor hedder det, hvem var Palin, og hvem var de forskellige 
derovre. Så de får sådan en kulturel historisk fornemmelse. Og så synes jeg det er 
meget svært nogle gange, altså hvis man ikke har det der basale fag i orden, hvis ikke 
man ved, at Paris var, er en storby, og hvis ikke man ved sådan nogle ting, så bliver 
ens forståelse, altså hvis en eller anden forfatter skriver fra, fra, en historie og er 
vokset op i Hobro. Det er ikke fordi der er noget i vejen med Hobro, men hvis nu 
man tror, at det er sådan en metropol et eller andet sted, så kan det godt ændre synet 
på den novelle eller den historie, ikke. Altså, eller ude på Heden, ikke, hvad er det? 
Altså hvorfor er det så trist? Hvis ikke man, hvis man ikke ved, hvad det er vel, så 
kan man jo ikke forstå historien vel. Og det synes jeg, jeg gør meget ud af, også da 
jeg havde 9. klasse at få den der historiske baggrund med hele tiden, ikke, fordi det 
bliver meget nemmere at læse dansk på den måde. 
I1: Planlægger du så din undervisning ud fra kulturelle forskelligheder i klassen? 
Ulla: Nej, det synes jeg ikke. Jo. Nej. Nej, det synes jeg ikke, jeg gør. 
I1: Okay. Så har vi et andet citat her og det er så fra en udgivelse fra 
Undervisningsministeriet, der hedder ”Inspiration til bedre integration i folkeskolen” 
2003. Og den lyder, inden citatet kommer, at man skal være opmærksom på (.) ”Om 
materialer og temaer giver mulighed for forskellige erfaringer og fortolkninger. I 
dansk kan man fx i arbejdet med eventyr inddrage eventyr og digte fra forskellige 
steder i verden for at synliggøre det almenmenneskelige og genkendelige. I 
historieundervisningen kan man fx arbejde med Det Osmanniske Rige, hvis der er 
elever med arabisk eller tyrkisk baggrund i klassen.” Vi har undret os meget over den 
sidste sætning. Hvad tror du, der skal forstås med den? 
Ulla: Jamen det er så for at sikre deres røv et eller andet sted, altså at de skal, altså. 
Jamen, jamen, jamen det er det, det er det jo. 
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I1: Kunne du eksempelvis finde på at undervise i det Osmanniske Rige, hvis ikke der 
var elever med arabisk eller tyrkisk baggrund? 
Ulla: Ja det kunne jeg nok godt, men jeg vil også sige, at med de enormt få timer, 
man har, så prioriterer man jo også, og der synes jeg måske umiddelbart det er 
vigtigere at vide noget om alle mulige andre ting, altså. Og det er det er sådan 
folkeskolens svøbe, ikke. At man har, mine elever får fri 11:45, altså hvad fanden 
skal de have fri for? Hvorfor kan de ikke blive på skolen? Hvorfor skal de ikke lære 
noget? Altså hvad skal de over og lege løs, eller det er sådan lidt åndssvagt, fordi at 
jeg tror, jeg tænker tit på om politikerne ved, hvordan det egentlig ser ud. Altså 
selvom man kan sige, man har 20 timer eller 25 timer om ugen, så er det jo enormt 
lidt tid, ikke. Danskundervisningen er blevet skåret ned med (.) Bertel Haarder. Men 
det er så, det er virkelig frustrerende, fordi der bliver postet så meget på, ikke. Og jeg 
skal også lære dem om erhvervslære og seksualundervisning og trafiklære og sund 
kost og al mulig, hvor forældrene er sådan, de kaster ind hele tiden, og politikerne gør 
også. Og så skærer de timerne ned, så jeg har, hvad har jeg, to, jeg har en historietime 
om ugen, 45 minutter. Så kan man sige, så kommer det nok lidt. 
I1: I baggrunden. 
Ulla: Nederst på hylden, ikke. 
I1: Hvis så du underviste i andre kulturer, selvom der ikke var elever derfra, hvad tror 
du så det kunne give de danske elever? 
Ulla: Jamen det kunne selvfølgelig give dem en viden om, altså dels det, at vi bor i 
sådan et, et samfund, hvor der er mange andre nationaliteter, men altså bare det at 
have set tv-avisen eller åbne en avis, så bliver man jo også konfronteret med det, 
ikke. Altså hvad er det, de gør, og hvorfor gør de sådan? Og man kan sige den der 
følelse af, at man godt kan se en nyhedsudsendelse og forstå lidt mere. Altså det, 
sådan en forståelse eller tolerance, eller hvad er det? Hvad, altså det er faktisk noget 
man lukker af for, ikke. Altså det har ikke noget med mig at gøre nu. Det, det bliver 
jo bare sådan noget støj, baggrundsstøj, ikke. Men, men det kan man jo godt se på 
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børnene, når man har haft tema om et eller andet. Måske mere i de store klasser, så er 
de jo pludselig sådan, nå, nå er det dét? Altså sådan, den der, ja. 
I1: Vi har især undret os over formuleringen ’hvis’ i den sidste sætning. Altså hvad 
man synes om at undervise i en kultur, hvis der er elever derfra? 
Ulla: Ja 
I1: Har du nogle kommentarer dertil. 
Ulla: Man kan for eksempel arbejde med Det Osmanniske Rige, hvis der er elever. 
Jamen det, altså det bliver jo lynhurtigt sådan lidt leflen, synes jeg, og det er 
irriterende, fordi. Ja det synes jeg det er. Og man kan sige, det der med at inddrage 
eventyr, det, det vil du i forvejen gøre i din danskundervisning, fordi eventyr er noget 
sådan basalt generelt, og de der ting, dem kender man fra massere, altså 
folkeeventyret, der vil du uvilkårligt komme til at tale om, at det er noget, der er 
blevet fortalt i alle lande på mange forskellige måder eller med forskellige dyr, der 
optræder eller sådan noget. Så det vil man gøre alligevel i den danske undervisning. 
 
Kristendomsundervisning i folkeskolen: 
I1: Så har vi et sidste citat om kristendomsundervisning i folkeskolen. 
Ulla: Ja. 
I1: Som er fra samme materiale som tidligere citat. Det er ”Kristendomskundskab er 
et obligatorisk fag i folkeskolen, og det giver børnene et godt udgangspunkt for at 
forstå dansk kulturtradition og forskellige normer og værdier i det danske samfund. 
Kristendomskundskab handler om almenmenneskelige spørgsmål. På de ældste 
klassetrin skal undervisningen inddrage fremmede religioner og andre livsanskuelser, 
på de øvrige klassetrin er det en lokal beslutning, hvorvidt man vælger dette.” 
Underviser du i kristendom? 
Ulla: Ja, det gør jeg. 
I1: Ved du om der undervises i andre religioner på de yngre eller mellemste 
klassetrin? 
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Ulla: Ja, jamen det gør der, og det er jo sådan en stor, det. Jeg tror blandt lærere er det 
sådan et åbent spørgsmål, fordi det hedder kristendomsundervisning, før der hed det 
religionsundervisning, ikke. Og så har man, og det tror jeg også er sådan et politisk 
plot, at der var nogen, der skulle sætte deres mærke, og så skulle det hedde 
kristendom, fordi nu var vi meget meget bange for alle de andre kulturer. Så det er 
sådan, nogen gange hører man lærere sidde og sige, jamen må jeg godt undervise. Nu 
har vi lige haft, i min klasse om påske, og så bliver man jo nødt til at fortælle om 
jødedommen, men det er meget sjovt, at formuleringen så er sådan, ikke. Men det 
ville jeg da gøre alligevel, fordi at det også er for at se det i forhold til noget. Der 
bliver det jo også mere dynamisk og interessant, altså. Og så fordi børnene i dag, de 
rejser jo også. Det er jo ikke kun de. De har jo også været i Italien og se Grækenland 
og set katolske kirker og præster, og hvorfor ser det så sådan ud, ikke. Og så, og så. 
Ja. Så kan man sige i de helt små klasser, der er det jo så det gamle testamente og de 
der gode historier man bruger, og så udvikler det sig. 
I1: Synes du det er en god. 
Ulla: Men jeg tror. Jeg skal lige sige noget. 
I1: Ja 
Ulla: Jeg tror der er en tendens til, at man, at man i kristendom, fordi det er sådan et 
mærkeligt fag, og det er også nogle gange lidt tilfældigt, hvem der kommer til at 
undervise i det. Det bliver lynhurtigt sådan et, jeg skal lige have fyldt nogle timer op, 
er der ikke nogle kristendomstimer? Og så bliver det sådan noget med, nå men vi kan 
lave noget om fremmed religioner, og så går børnene ud og laver lidt om det. Det har 
jeg også prøvet selv, ikke. Det har jeg også, og en planche og sådan noget. Og så kan 
der gå enormt mange timer med det. Og så findes der ikke grundbøger. Det er også 
noget andet jeg tit tænker på, Gud ved politikerne overhovedet aner, altså alt det vi 
skal gøre, men vi har jo ikke bøgerne til det vel. Altså, der er ikke en 
kristendomsgrundbog eller en ordentlig historiegrundbog. Og hvis der er, man 
endelig er heldig at være på en skole, der har en, så har de ét sæt, man skal bytte med 
parallelklassen, ikke. Så det der fede med, at få en rigtig god tyk historiebog med 
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hjem, så er det. Det sker jo, at elever så åbner den i weekenden, og tænker Gud, hvor 
er det spændende, ikke. Fordi det er jo spændende. Og det kan man ikke, medmindre 
ens forældre er dygtige og gode og slæber med på biblioteket og bruger penge på 
bøger, ikke. Så det er sådan noget, der er rigtig ærgerligt. Ligesom hvis man skulle 
læse litteratur, så har man, så låner man det ude på CU, men alle de gode artikler, de 
er jo lånt ud et halvt år i forvejen, ikke. Så man vil gerne læse det, men det kan man 
bare ikke komme til. Ja 
I1: Synes du, det er en god idé at undervise i andre religioner, end før på de ældste 
klassetrin? 
Ulla: Ja det synes jeg. Det synes jeg da bestemt man skal gøre. Også fordi det, det 
interesserer børnene. Altså, hvis man bare går en tur ned af gaden, ikke, så siger de 
hvorfor ser der sådan ud? Når de går op og ned af Nørrebrogade, så skylder man dem 
da et svar på. 
I1: Hvilken rolle mener du, at kristendomsundervisningen spiller i integrationen i 
folkeskolen? 
Ulla: Altså, man kan sige, i og med det er et lovkrav, at vi underviser i det, og der er 
sat et fag af på skemaet, så, så. Så skal man jo. Hvad var det du spurgte om? 
I1: Det var, hvilken rolle du mener, at kristendomsundervisningen spiller i 
integrationen i folkeskolen. 
Ulla: Altså jeg ved ikke, hvor stor en rolle den spiller for integrationen, altså det kan 
jo også nemt blive sådan et, skræm de andre væk med at stå og dunke dem i hovedet 
med at så gode er vi, hvad har I at komme med, ikke. Og det er jo ikke meningen, 
men jeg synes kristendomsundervisningen er vigtig, fordi det er et vigtigt grundlag 
for danskundervisningen for eksempel, fordi der er så mange referencer i litteraturen 
til Bibelen. Så det er en kæmpe hjælp, når man sidder i de store klasser og læser et 
eller andet og siger Gud, det er jo ligesom den sidste nadver eller det samme billede, 
eller alle de der psykologiske ting, der også ligger i Bibelen med brodermordet og 
jalousi, og der jo simpelthen så meget guf, som man kan bruge senere, ikke. Og på 
den måde så giver det jo så også en, den der berømmelige danske kultur, eller hvad 
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fanden det er for noget. Altså man kan, men den. Ja, så det, jeg tror, eller det er 
vigtigt at undervise i, uden at det skal være et missionerende fag, ikke, fordi det må 
det jo endelig ikke være. 
I1: Hvilken rolle synes du undervisning i andre religioner betyder for integration? 
Ulla: Jamen det er jo sikkert noget med, at hvis jeg underviser i islam, så føler de 
elever sig også accepterede, og de danske elever kan forstå dem og kan se det, men, 
men ja. Så det er vel sådan en kulturudveksling eller en kulturforståelse, ikke. Men 
jeg vil sige, det er også vigtigt for at begå sig i en verden, det er ikke kun fordi der 
sidder tre muslimer i en klasse, det er også for at kunne læse en avis på et tidspunkt 
eller følge med og forstå verden, ikke. 
I1: Inden vi går videre, har du så noget at tilføje, som vi ikke har været inde på med 
hensyn til Undervisningsministeriet eller deres syn på integration? 
Ulla: Nej, fordi jeg tror ikke, jeg har, altså, fordi man nu er på sådan en skole her, jeg 
vil sige, hvis man var de der berømte 7 minutter herfra, ville verdenen sikkert se 
rigtig meget anderledes ud. Hvis man sad med børn, der simpelthen ikke kunne tale 
dansk, så ville det jo være en helt anden virkelighed, ikke. 
 
Afsluttende bemærkninger: 
I1: Har du lyst til at give et bud på nogle indsatsområder, som du mener er særlig 
vigtige for integrationen i folkeskolen? 
Ulla: Tjaa. Altså man skal nok have, ja jeg vil gerne have nogle flere timer. Det er 
nok ikke helt indsatsområdet. Altså jeg tror ikke nødvendigvis, jo penge på den måde 
at man, der er sikkert mange lærere, der kunne have godt af noget efteruddannelse til 
at forstå de ting, hvis ikke man er nyuddannet, ikke. Og der er da sikkert også, 
tolærersystemer vil sikkert også være godt de steder, hvor der er mange indvandrere, 
fordi man skal ned og starte forfra mange gange med den der begrebsverden. At det 
er ikke nok, at du kan læse en tekst, hvis du ikke du kan læse, hvad der står, ikke. 
Altså der er jo mange måder at læse på, ikke. Hvis du ikke har den der 
indholdsmæssige, jamen så er du jo vel bare lidt på den, ikke. 
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I1: Er der nogen steder, hvor du synes integrationen halter? 
Ulla: Ja det gør den jo ved, at der er sådan nogle hvide skoler som vores, som er for 
fine til at stikke poterne ned i alt det der. Eller vi er jo ikke for fine til det, vi har jo 
bare. Nej, jeg mener heller ikke vi er for fine til det, det er også et forkert udtryk, 
fordi det er jo også en luksus at have, ja, nej jeg ved det ikke, jeg ved det ikke, men 
jeg synes da, at det skulle fordeles mere, hvis børnene selv har, eller forældrene selv 
har et ønske om at komme på nogle andre skoler. Men man sku da sikkert poste nogle 
flere ressourcer i de skoler, som virkelig sidder med mange problemer, ikke, hvor det 
også er psykiske problemer, og børn af. Jeg har jo lige været på sådan et, det der 
AKT-kursus, og der sidder vi jo med sådan nogle problemer med far og mor er blevet 
skilt eller, som er alvorlige nok ikke, men, men hvor der så sidder en lærer fra en 10. 
klasses skole ude på Nørrebro, og så siger han, jamen hans problem, altså AKT-
problem, er et helt andet, fordi han har, i den der 10. klasse en, to elever som er 
erklærede medlemmer af Hitz But Taria og alt, hvad der bliver sagt i timerne, det 
føler de sig kaldet til at rejse sig op og modbevise. Og det er jo i samfundsfag og 
dansk og fuck grundloven, fordi det er Koranen, der tæller. Og de har, de er sådan 
nogen meget karismatiske personer, som, og de vil ikke undervises af kvinder, og de 
har tilfældigvis kun kvindelige lærere. Og de stiller sig op foran, når de går ud foran 
skolen for at hverve medlemmer, så kan man ringe efter politiet, men inden på skolen 
kan man ikke gøre det, fordi det er jo ikke forbudt. Og han, og det var jo sådan 
ligesom en anden form for AKT-problemer, ikke, hvor man tænker, ja det der, det er 
da noget man kan tage og føle på, ikke. Og så stiller han sig op i timen, eller de der 
to, de har sådan pingpong og er utrolig velformulerede og klare i hovederne, ikke. Og 
lærerne var jo fuldstændig, så måtte de tage dem ud af undervisningen, men det 
vidste de jo godt, at det argumenterede de så for, at det kunne de ikke tillade sig, fordi 
de havde krav på undervisning i den danske folkeskole og så videre, ikke. Så det var 
jo sådan, det var da til at tage og føle på. 
I1: Afslutningsvis kunne vi godt tænke os at høre dit råd til, hvad man i fremtiden 
kunne gøre for at fremme integrationen i folkeskolen. 
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Ulla: Ja, det er da et svært spørgsmål. 
I1: Ja 
Ulla: Ja, I har også gjort jer umage. Jamen, fremme integrationen i folkeskolen. At 
jeg vil stadig gerne have nogle flere timer at undervise i, så tror jeg alting bliver 
meget nemmere, fordi man så har muligheden for at gå i dybden med tingene og lade 
børnene arbejde selv og have andre former for undervisnings, det er fordi man er 
sådan jaget vildt særligt som dansk- og klasselærer, fordi der hele tiden er noget 
andet, man skal tage stilling til og man skal gøre. Så den der faglighed, den svinder, 
og det er rigtig ærgerligt, fordi man kan sige, det er dér, det bliver sjovt, ikke, og det 
er dér der ligesom er grobund for eleverne, udvikler sig og tænker og stiller 
spørgsmål og undrer sig, ikke, og det er vel det sjoveste man kan, eller det der er 
sjovt ved at være lærer, ikke, det er når de selv begynder. Jeg havde sådan en dreng 
oppe i 9., hvor vi læste H.C. Andersen, og så først her på, på sådan et sent tidspunkt, 
han havde sådan et bonghoved, og så sad han pludselig sådan, århh århhh, sådan helt 
henne mod, i maj måned sidste år. Det var ikke mig, der havde ham, det var en, der 
hed Donna, så sidder han pludselig sådan, ååårhh Donna, den der, det er jo ham selv, 
den grimme ælling, det er jo ham selv, han skriver om, åårhh hvor er det sejt. Og der 
havde hun stået i tre måneder og fortalt om H.C. Andersen og biografisk læsning og 
sådan noget, og han er sådan fuldstændig, og de andre sidder, godt så. Så man har de 
der succesoplevelser en gang imellem, ikke. Selvom det her så var sent i forløbet, 
ikke. Men mere tid. 
I1: Mere tid. 
Ulla: Ja. 
I1: Så sagde du også tidligere noget med måske opdeling af tosprogede på skoler. 
Ulla: Det kunne man sagtens have, og også på tværs af klasser ikke. Altså at man har 
den der mulighed for, at det kunne man jo, hvis der er nogle flere lærere, nogle flere 
hænder eller hoveder, at man så kan tage dem ud og sige, nå men nu har vi sådan 
noget begrebsundervisning, kunne det hedde ikke. Så det ikke kun handler om, at du 
kan ikke vokaler, men det handler også om, hvad betyder det, når danskerne hygger 
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sig. Altså hvad er det for et underligt begreb, ikke. Og hvad er den der danske, men 
jeg synes jo også først, danskheden er først interessant, når man ser den i et større 
perspektiv, fordi ellers kan den jo være ligegyldig, ikke. Så det er bare sådan en lille, 
sådan en lille vatklump, man kan tage på sig. 
I1: Til allersidst har du noget, du vil tilføje? 
Ulla: Nej, det tror jeg ikke. 
I1: Jamen så vil vi sige rigtig mange tak. 
I2: Mange tak. 
I1: Mange tak. 
Ulla: Jamen selv tak. 
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Bilag 2: Interview med Lea – Østerbroskole. 
 
Præsentation af læreren og praktiske oplysninger om klassen og skolen 
I1, Hvis du bare vil starte med at fortælle om dig selv, om hvad du hedder, om hvor 
længe du har været lærer, hvad du underviser i og hvornår du blev færdig med 
uddannelse. 
Lea: Jamen, jeg hedder Lea, og jeg har været uddannet siden 2003, og har været her 
på stedet lige siden. Og jeg har i øjeblikket en 7. klasse og en 9. klasse. Og er ved at 
tage dansk som andetsprogs grunduddannelse på CVU, hedder det vel. Og jeg 
underviser i dansk, engelsk og fransk. 
I1: Hvor mange elever har du i din klasse? 
Lea: 23. I 7. klasse. 
I1: Ja det er 7. Klasse. 
Lea: Ja. 
I1: Ja. Og hvor mange af dem er så to-sprogede? 
Lea: Det er 3 ”rigtige”, hvis vi kan sige det sådan. En kinesisk pige, en russisk dreng 
og en pakistansk dreng. Og så er der en enkelt halv amerikaner, men det tæller ikke 
rigtigt ind under det. 
I1: Nej nårh, jo, det altså det… 
Lea: Jah, men han er ikke rigtigt tosproget på den måde, altså, han har ikke nogen 
problemer sprogligt. 
 
Skolens generelle profil i forhold til integration: 
I1: Ved du om der er sådan en overordnet holdning til integration på skolen? Nogen 
overordnede retningslinier, eller noget lignende sådan? 
Lea: Vi er ikke nået så langt endnu, altså vi har jo startet sprogcentret op her i august. 
Og vi er 3 i sprogcentret på skolen, som ikke rigtig ”ved”, i gåseøjne, hvad vi laver. 
Vi famler meget og vi er ved at tage uddannelsen. Så vi er i gang med uddannelsen 
samtidig med at vi egentlig ikke rigtigt har nogen elever at prøve det af på. Vi har 
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haft et 12 timers tosprogs-kursus for hele læreværelset, men nærmere er vi ikke nået 
noget endnu. 
 
Indledende personlig holdning til ordet integration:                                                                  
I1: Så er det sådan lidt til din personlige hsoldning til integration. Hvad forstår du 
umiddelbart ved ordet integration? 
Lea: Et fællesskab med forskelligheder, hvis man kan sige det sådan. At 
mangfoldigheden skal der være plads til, men vi skal være enige om nogle fælles 
retningslinier. 
I1: Hvordan ser du den vellykkede integration? 
Lea: Det var godt nok et stort spørgsmål. Altså i skolen? Eller i hele landet? 
I1: I skolen. 
Lea: Jamen, den vellykkede integration peger vel hen imod en flerkulturel skole, hvor 
man accepterer at de sprog der nu er repræsenteret har sin værdi. Og hvor der er plads 
og råd og det hele til at kunne imødekomme de problemer der jo ikke kan undgås at 
der er, når det er børn med et andet modersmål. 
 
Personlige erfaringer fra den praktiske undervisning: 
I1: Hvad er din personlige holdning til integration? 
Lea: Jeg ved ikke helt… 
I2: Mere hvad du måske mener er integration personligt. 
I1: På skoleplan. 
Lea: På skoleplan… jamen altså, at begge parter og de etnisk danske, og de etnisk 
anden-baggrund accepterer, hvor man står og finder et fælles fodslag. Der er nødt til 
at være give and take på begge sider, for at det måske kan lykkes. 
I1: Hvordan foregår integrationen på din skole? 
Lea: Jamen, altså, lige nu når du bare siger integration og (.) på integrerede 
tosprogede elever, så tænker man straks måske et billede af tørklædeklædte piger og 
muslimsk baggrund, og det har vi jo ikke så meget af. De sproggrupper der er 
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repræsenteret på skolen er jo noget lig alligevel vores tankegang, og tankegang for 
skole også. Der ser de måske næsten, nu har jeg en russisk dreng og en kinesisk pige, 
som tænker det her er jo et totalt slapt system, hvor der ikke kræves noget særligt. Og 
det strider jo så lidt den anden vej. Vi er stadig ikke nået så langt til at tænke andet… 
I1: Det bliver mere holdt, og det er også, altså det er mere det med sproglig 
integration og ikke så meget den kulturelle del. 
Lea: Nej. 
I1: Hvordan ser du din rolle i forhold til integrationen i klassen? 
Lea: Jamen, den er vigtig. Den er jo vigtig i det hele taget for at få integreret både 
kønnene, altså hvis vi går helt ned fra scratch. Nu har jeg en klasse som er meget 
kønsopdelt, som ikke rigtigt kan finde ud af at være sammen på tværs. Det kan man 
jo også kalde en form for integration at få dem sammen. Så den er da vigtigt, helt 
sikkert. Men i bund og grund drejer det vel sig bare om gensidig respekt. 
I1: Kan du give et eksempel på hvordan det kommer til udtryk i undervisningen?` 
Lea: Med mit forhold… 
I1: Med din rolle i forhold til integrationen. 
Lea: Mmh, i år vil jeg sige, der har jeg på ingen måde lagt skjul på at de to, det er jo 
så kun den russiske dreng og den kinesiske pige, der går i sprogcentret, at, altså det 
bliver en synlig del af hverdagen at de, resten af klassen ved udmærket godt at de går 
der, og hvorfor de går der. Hvis der dukker nogle eksempler hvor det russiske kan… 
Russisk viden eller kinesisk viden så hiver vi da det ind. 
I1: Er der nogen specielle grupper af elever som du tager særligt hensyn til? 
Lea: Stadigvæk med…? 
I1: Ikke nødvendigvis med sådan (.) 
Lea: Ja… Men man kan sige det er i det fleste klasser stor spredning sådan fagligt, og 
man kan sige at den russiske dreng drukner nok lidt til hverdag fordi der er meget 
rent sprogligt der forsvinder eller går tabt for ham, ikke? Og det kan være meget 
svært at nå det hele, for der sidder også nogle fagligt svage etnisk danske elever, at nå 
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rundt om det hele. Men lægger der op til at arbejde i nogle gode grupper, når der 
bliver lagt op til det ikke? Med lidt ordforklaring… 
I1: Har du oplevet nogen konflikter i din klasse, som har skyldtes kulturel 
forskellighed? 
Lea: Både og… Nu den dreng fra Rusland, han har været her i knap et år i klassen, og 
har været i landet i knap 2 år. Og hans sprog er dårligt, og han er et år ældre, og rent 
modenhedsmæssigt synes han jo de er barnlige de andre drenge men de er heller ikke 
så gode til at tage ham ind. De har ikke haft den der omsorg til at give ham pladsen til 
at få lov at udtrykke sig på det sprog han nu har. Så jo, der, der er det i hvert fald… 
Men om det havde været det samme om han havde været flydende i dansk, det ved 
jeg ikke. Men der har i hvert fald ikke været åben mulighed for at han er blevet lukket 
ind i hierarkiet der. 
I1: Gjorde du noget for at løse den konflikt? 
Lea: Det har, ja, vi har haft ekstra drenge-forældre-møder og ekstra drenge-snakke. 
Men det er måske nået lidt frem til, at han også trækker sig og heller ikke byder ind 
med så meget selv, så det bliver også svært for de andre at hive ham med. 
I1: Det bliver lidt en ond spiral. 
Lea: Ja, den lægger lidt. Men altså, det svinger. Nogle gange er han med nogen gange 
er han ikke. 
 
Lærerens forudsætninger: 
I1: Så er der noget om lærernes forudsætninger for at medvirke i den integration. Har 
du som lærer fået nogle redskaber til at hjælpe dig med integrationsopgaven i 
folkeskolen? 
Lea: Det bliver jo så via det kursus, som jeg så er en del af pga. sprogcentret, men 
som andre jo sagtens kan tage, selvom de behøver at arbejde i… Altså vi har fået at 
vide at, Københavns kommune lægger jo op til at få uddannet så mange som muligt 
på det her kursus, fordi der er da i hvert fald en masse af det vi får at vide der, som 
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både fysiklærere og matematiklærere kan lære rigtigt meget af. Men det må jo så 
blive vores opgave indtil da, at give den viden videre, ikke. 
I1: Bidrager UVM med noget? 
Lea: I forhold til… 
I1: I forhold til redskaber til brug i integrationen. 
Lea: Sikkert… Jeg kender ikke til det. 
I1: Er der nogle andre steder som du får pædagogiske redskaber fra, altså fra 
lærergruppen, eller fra efteruddannelse, altså CVU for eksempel. 
Lea: Kun CVU. Og så min fremmedsprogs-erfaring, ikk’. Altså det er jo meget lig 
dansk som andet sprog, og engelsk/fransk didaktik er jo i princippet det samme. Det 
er bare at tænke det ind i ens eget modersmål, at det er der man skal tage det ekstra 
hensyn. 
I1: Inddrager du materiale i undervisninger om andre kulturer og normer end danske? 
Lea: Ikke i år… tror jeg. Ikke i år har jeg ikke gjort det. 
I1: Tror du det ville have betydning for tosprogede elever at de ville få noget…. 
Lea: Altså, vi har også snakket om de ting på CVU, med netop at prøve at hive nogle 
tekster frem hvor det måske handler om enten tyrkiske drenge der ikke fungerer i 
samfundet, eller nogen der har succeshistorier. Med fordele og ulemper for at tage 
sådan nogle historier ind, fordi fra de skoler hvor de har mange tosprogede har 
erfaring med at de også føler sig en lille smule udstillet når de her tekster kommer på 
banen. At det er en balancegang. Men det er vel et spørgsmål om hvordan man 
præsenterer det. 
I1: Tror du det har nogen betydning for de danske elever at få undervisning i andre 
kulturer og normer? 
Lea: Mmm, stor betydning. Til at åbne skyklapperne lidt. 
 
Undervisningsministeriet: 
I1: Så går vi videre med noget med UVM. Vi har taget nogle citater med som skulle 
bruge til værktøjer til lærerne i forbindelse med integration i folkeskolen Grunden til 
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at vi fremlægger det for dig, er at der er nogle formuleringer, som vi har undret os 
over. Vi er interesserede i, hvad der bliver lagt i disse ude på den enkelte folkeskole. 
Følgende er et citat fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen gældende fra 2005, § 1, 
Stk. 3.  
”Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres 
forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen.” 
Hvad vil det sige, for dig, at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur? 
Lea: Åh ja, jamen det er vel en. Ja for mig? Eller i forhold til hvad jeg skal? 
I1: Altså det er ikke hvor du forstår det. 
Lea: Der er nok ikke noget sværere spørgsmål end at spørge hvad kultur er. 
I1: Nej, det er heller ikke så meget, at du skal forklare, hvordan du synes dansk kultur 
er, men mere hvordan du ville forstå det med at skulle gøre nogen fortrolige med 
dansk kultur. 
Lea: Man kan jo sige, det hænger meget sammen med historie-undervisningen, som 
jeg ikke underviser i. Men at sætte et billede op af, hvordan mennesket har udviklet 
sig i tankegangen også, igennem litteratur, og billeder og reklamer og ja. I den dur. Er 
det dækkende nok? 
I1: Ja, altså det er jo sådan især det der ordvalg med fortrolig. Altså, hvordan det skal 
gradbøjes. Det er lidt det. Det er jo ikke så tydeligt når man bare læser det op. 
Lea: Nej. Altså der ligger jo stærkt i at ’fortrolig’ så skal man kende den rigtigt godt. 
Men bidrage til en kommende almen viden. 
I1: Hvad betyder det for dig en forståelse for andre kulturer? 
Lea: Jamen, at man kender til, hvordan man lever og tænker i andre samfunds… eller 
lande, og verdensdele. 
I1: Tilrettelægger du din undervisning omkring dansk kultur og danske normer? 
Lea: Det kan jeg lige få uddybet måske… 
I1: Altså, når du skal tilrettelægge din undervisning, om du så gør det ud fra kultur og 
danske normer? 
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I2: Om du fokuser på NU skal jeg undervise noget om dansk kultur og normer, det 
forbereder jeg så på den her eller den her måde. Eller tager fat i de her ting. 
Lea: Nej, nu tror jeg slet ikke jeg forstår spørgsmålet. En gang, hvad var du sagde 
først? 
I1: Tilrettelægger du din undervisning omkring dansk kultur og danske normer? 
Lea: Ja. 
I1: Hvordan? 
Lea: Jamen, det giver jo sig selv, i kraft af temaer man kommer ind på. Lige i 
øjeblikket har vi om sagaer og vikingetiden. 
I1: Det er lidt stillet overfor om man gør det ud fra.. om man f.eks. tager hensyn 
kulturel forskellighed, og om man så ville ændre sin planlægning ud fra det. 
Lea: Ja… Altså det.. Både ja og nej. Man kan jo inddrage nogle ting som, og sætte 
det overfor som modsætningsforhold eller sammenligningsgrundlag men der er jo 
stadigvæk nogle ting man skal komme over, eller komme rundt om via litteraturen, 
som er jo enten er dansk eller nordisk. 
I1: Jamen, vi har et citat til. Det er ikke fra en lov, det er fra 
Undervisningsministeriets udgivelse Inspiration til bedre integration i folkeskolen. 
Det er lidt noget før det citat som ikke rigtigt er kommet med. Der står, man skal 
være opmærksom på… 
”Om materialer og temaer giver mulighed for forskellige erfaringer og fortolkninger. 
I dansk kan man fx i arbejdet med eventyr inddrage eventyr og digte fra forskellige 
steder i verden for at synliggøre det almenmenneskelige og genkendelige. I 
historieundervisningen kan man fx arbejde med Det Osmanniske Rige, hvis der er 
elever med arabisk eller tyrkisk baggrund i klassen.” 
I1:Vi har undret os over den sidste sætning, Hvordan tror du, at denne skal forstås? 
Lea: Hvis der er elever med arabisk eller tyrkisk baggrund? 
I1: Ja, hele.. altså. 
Lea: Hvad jeg tænker om den sætning? 
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I1: Ja, altså bare lige umiddelbart. Nu ved jeg godt du ikke underviser i historie, men 
sådan som… 
Lea: Jamen, der er jo ikke tvivl om, at når vi taler integration er der jo kun faktisk 
fokus på de arabiske lande. Og de andre grupper der er bliver jo ikke tænkt ind. Så for 
mit vedkommende ville det jo. Altså det ville jo bare give en viden, men det ville 
ikke give noget som der var nogen elever der, andet end en enkelt elev der kan 
knyttes op på det. Fordi det er så få… 
I1: Hvis du nu var historielærer, kunne du så finde på at undervise i det osmanniske 
rige, hvis der ikke var nogen elever med arabisk eller tyrkisk baggrund? 
Lea: Nu er jeg ikke så stærk i lige det der område, jeg kan ikke lige huske hvad det er. 
I1: Nårh, nej, det er egentlig heller ikke så vigtigt igen, altså det ville være det samme 
som at arbejde med arabiske forfattere i dansk som kulturhistorisk fænomen. 
Lea: Okay, jamen hvis du tænker, sætter det overfor dansk og arbejde med arabiske 
forfattere… Det kunne jeg godt. 
I1: Også selvom der så ikke var nogen arabiske eller tyrkiske børn? 
Lea: Ja. 
I1: Hvad tror du de danske elever ville kunne få ud af det? 
Lea: Jamen, nu tager jeg lige et eksempel fra fransk, hvor vi har arbejdet med meget 
meget kort, med en marokkansk fransktalende forfatter, som jo selvfølgelig giver 
dem billede af at… et multikulturelt samfund… I Frankrig. Så altså det samme kunne 
jo gøre sig gældende her. 
I1: Altså, vi har især studset over formuleringen hvis. Altså hvad synes du om det, 
der står og det med ”(…) hvis der er (…), så (…).”. Har du nogen umiddelbare tanker 
lige om den vinkling på det? 
Lea: Jamen, den vinkling er vel at det kun er vigtigt hvis der er nogen. At det vel er 
sådan det skal tolkes. 
I1: Jamen hvad synes du så… Hvad er dine tanker om det? 
Lea: Jamen, vi kommer jo ikke uden om. Nu kan vi jo sagtens bruge vores skole det 
til, at her har vi ikke rigtigt nogen, men samfundet er jo noget andet. Så hvis… og de 
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skal jo lukkes ud i det om ikke så længe. Så jeg kan ikke rigtigt se hvorfor der skal stå 
hvis. 
 
Kristendomsundervisning i folkeskolen 
I1: Så går vi videre til noget om kristendomsundervisning i folkeskolen, og det er.. 
det citat er fra den samme udgivelse der – bedre integration… 
I1: Underviser du i kristendom? 
Lea: Nej. 
I1: Ved du om der på skolen bliver undervist i andre religioner på de yngre eller de 
mellemste klassetrin? 
Lea: Ikke mig bekendt… Jo, jødedom en lille smule har jeg hørt om. 
I1: Synes du, at det er en god idé at undervise i andre religioner før på de ældste 
klassetrin? 
Lea: Ja, hvorfor ikke? Altså, nu har jeg kun selv kristendomsundervisning at knytte 
op på min egen skolegang, som var oplæsning og man så tegnede samtidigt. Jeg ved 
ikke hvor mange der stadig underviser på den, det er sikkert nogen der gør. 
Selvfølgelig… skal man sige man. Mit billede af kristendomsundervisning i de små 
klasser bliver hurtigt sådan en historiefortælling, som man knytter op på vores 
højtider og i det hele taget kulturgrundlag, og måske skal man være lidt ældre for at 
kunne have begge dele eller alle tre oppe i hovedet på samme tid, men jeg synes da 
det… man kunne i hvert fald starte med at sammenligne jul, ramadan, hanucha eller 
hvad det nu hedder. Jødisk/kristen påske og sætte den måde kunne man jo godt gøre 
tidligere end 7. klasse. 
I1: Hvilken rolle mener du, at kristendomsundervisningen spiller i integrationen i 
folkeskolen? 
Lea: Den kunne få en stor betydning, hvis man havde noget ”rigtig” viden om Islam, i 
stedet for kun det der bliver giver af medierne. 
I1: Det er lidt inde på det, altså, hvad tror du undervisningen i andre religioner kunne 
give integrationen. Altså både for de danske men også for de tosprogede børn? 
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Lea: Jamen, altså en forståelse for at der faktisk er rigtigt mange lighedspunkter og at 
det billede der gives ikke altid er det som den almene muslim tænker om sin religion. 
I1: Lige for at runde det her af, har du noget at tilføje omkring 
undervisningsministeriet og deres håndtering af integration? 
Lea: Jamen, nu der du spurgte mig tidligere, der tænkte jeg ikke lige i de her baner, 
om jeg kender noget til hvad UVM gjorde for integrationen. Altså, der er for mig en 
meget meget klar diskrimination i forhold til hvad der også tilbydes af 
modersmålsundervisning. Hvor hvis man tilhører de europæiske lande, og Grønland 
og Færøerne, så må man gerne, men hvis man kommer udenfor, så må man ikke. Og 
det gavner jo ikke ligefrem integrationen. Så lytningen til eksperterne er ikke helt i 
top. 
I1: Har du noget du gerne vil… 
I2: Jeg har lige et enkelt et, nu har du selv nogle kurser ude på CVU, er det lærerne 
selv der indstiller sig til at deltage i kurserne, eller er det skolen? 
Lea: Det er jo så en faktisk en anden ting som der også står i loven, at alle lærere kan 
søge det efter interesse, og så er det skolelederens beslutning derefter. Så det er ikke 
noget der, altså hvis man ikke er interesseret i det, kan man ikke tvinges til det. 
I2: Nej ok, er der så nogen ressourcebarriere eller du ved, økonomiske mangler, altså 
i hvor mange lærere der fx kunne deltage i kurset. 
Lea: Altså, nu må du ikke hænge mig op på det, men det sidste jeg har hørt er at der 
sagtens kan blive uddannet flere. Og der er sat penge af til det, hvis kommunerne 
beslutter det. 
I1: Men så det bliver en kommunal beslutning i virkeligheden hvor de skal allokeres. 
Lea: Ja, nu kan jeg ikke huske om den formulering I kom med før, om det var UVM 
eller noget der bare var fra Københavns kommune med om man kan tvinges til det. 
Nu er det heller ikke særligt meget der lykkes særligt godt ved tvang, men det er jo 
virkeligt lagt ud til kommunerne, og en ting er jo selvfølgelig, hvordan… 
I1: Men det betyder jo også meget om det ligesom er skoleledelsen der opfordrer 
lærerne til at det her kursus, i forhold til at lærerne selv skal gå på jagt og finde et 
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kursus de synes er spændende. Det er nok de færreste lærere der ville sige, med 
mindre de virkeligt synes det var ligegyldigt… 
Lea: Altså, for vores vedkommende blev det slået op, altså at der var 3, der kunne 
komme på det her kursus i år. Og så med skriftlig ansøgning om integration og sådan 
osv, men så var der kun 3, der søgte, så det var jo. 
 
Afsluttende bemærkninger 
I1: Så har vi lige lidt afsluttende her. Har du lyst til at give nogle bud på nogle 
indsatsområder, som, du mener, er særlig vigtige for integrationen i folkeskolen? 
Lea: Jeg sidder nok og tænker mest, med det her punkt, på hvad eleverne, de 
tosprogede elever, får ud af deres folkeskole, frem for at jeg måske lige tænker 
integration. Jeg synes i hvert fald, at det er meget forkert at vi kun er tre, på skolen 
her nu. Og det er jo så fair nok for i år, men der skal flere igennem, også i kraft af at 
de er på en magnetskole. Og det kan ikke hjælpe noget at det kun er sproglærere der 
bliver uddannet til tosprogslærere. At det skal også være naturvidenskabelige, det 
naturvidenskabelige felt skal også blive repræsenteret ved at have den viden om 
hvordan man, altså hvilken tilgang man skal tage overfor de tosprogede elever, så de 
forstår bedst muligt, ikke. Altså om det også vil give et skub til at integrationen 
lykkes bedre, ved at de fagligt er på niveau også, det gør jo nok også noget. Men der 
findes jo selvfølgelig stadig fagligt svage etnisk danske elever som er snildt med i en 
gruppe, så altså på vores skole står vi da i hvert fald overfor en udfordring, at få 
integreret de mere tydelige muslimske drenge og piger. 
I1: Er der nogle særlige steder hvor du synes integrationen halter? 
Lea: Her? 
I1: Jah, eller måske sådan generelt i folkeskolerne. 
Lea: Det kunne også være jeg skulle tage… Vi har jo en speciel skole hvad det angår. 
Jamen, der er jo hele problematikken omkring lejrskoler, badning efter idræt, i nogle 
tilfælde også hjemmekundskab, hvad man må være med til, hvor jeg mener det må 
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være give and take på begge sider, for de bliver også udstillet som outsiderne, når de 
ikke får lov til, at være med på lejrskolerne, eller komme med til fødselsdag, når det 
sker. Så der mangler en kraftig dialog mellem begge parter. Og det kan ikke kun være 
ministeriet eller skolerne der skal komme med den store smarte løsning, og så skal de 
bare indordne sig efter hvad der er blevet besluttet, at man er nødt til at mødes i en 
dialog. Altså, hvis der nu kunne komme nogle tosprogede forældre i skolebestyrelsen, 
ville det jo være fantastisk. 
I1: Har du afslutningsvist noget råd til hvad du ser man kan gøre for at fremme 
integrationen i folkeskolen? 
Lea: Jamen altså, umiddelbart er jeg stor fortaler for den her Københavnermodel med 
at sprede ud. Og også gøre vores meget, hvad skal vi kalde det, altså velfærdsbørn, 
som bor i det fine kvarter, hvor alle hedder Peter og Karen, at de også til hverdag skal 
gå side om side med det de kun høre om. Og omvendt at de tosprogede børn 
forhåbenligt kan få noget gavn af at være her, men det er da en, man kan sige det er to 
kraftige yderpoler der skal mødes, lige her i hvert fald. Som også kan give nogle 
andre problemer. 
I1: Har du noget du sådan vil tilføje her til sidst? Sådan overordnet eller…? 
Lea: Nej, 
I2: Jeg har lige et spørgsmål. Du nævnte lige før ’magnetskoler’, hvad betyder det? 
Lea: Det betyder at man. Der findes to, magnet a og magnet b. Og er man en magnet 
a, så skal man tiltrække hvide børn, som det hedder i daglig tale, og hvis man er 
magnet b skole, så skal man tiltrække tosprogede, muslimske børn. 
I2: Og I er så…? 
Lea: Vi er en b. 
I1: Ja, jamen, så vil vi bare sige mange tak for tiden. 
Lea: Tak, selv tak. 
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Bilag 3: Interview med Connie – Nørrebroskole. 
 
Præsentation af læreren og praktiske oplysninger om klassen og skolen: 
I1: Jeg kunne egentlig godt tænke mig at du kunne starte med at du kunne fortælle 
lidt om dig selv som lærer, om du kunne fortælle om din baggrund som lærer? 
Connie: Jeg har været lærer her i lige knap 4 år, og inden jeg startede på 
læreruddannelsen i 96 der har jeg så arbejdet i reklamebranchen en del år.   
I1: Ja og hvor er du uddannet henne? 
Connie: På Frederiksberg seminarium 
I1: Ja, på Frederiksberg. Og du har så været lærer i 4 år og kun været her på skolen? 
Connie: ja jeg har ikke været andre steder. Jeg fik to børn mens jeg gik på seminariet. 
I1: Hvilket år blev du færdig? 
Connie: Det var i 01, november 2001. 
I1: Ja og du er klasse lærer? 
Connie: Ja jeg er klasselærer i en 3-klasse.  
I1: Og hvor mange elever er der i den klasse? 
Connie: Lige for tiden har jeg kun 11 elever, og det er så alle sammen tosprogede 
børn.  Og det er så for alle mulige forskellige lande, jeg ved faktisk ikke helt hvor 
mange der er repræsenteret, men der er ikke nogle etniske danskere. 
 
Skolens generelle profil i forhold til integration: 
I1: Jamen det var faktisk der hvor vi ville gå over til og spørge lidt til skolens 
generelle profil, i forhold til selve integrationsområdet. Er der for dig at se nogle 
fælles overordnede holdning til integration her fra skolen? 
Connie: Ja vi har mange holdninger, mange indsatsområder, og det er egentlig meget 
sjovt fordi dengang jeg startede på skolen var ret nyt, da jeg startede på skolen var der 
98 % tosprogede børn og i dag er vi nede på under 50 % tosprogede børn, og det 
skyldes en indsats der er blevet lavet her på skolen de sidste 4-5 år, for vi fik en ny, 
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eller det er så før min tid at vi fik en ny inspektør, hun kom et år før mig. Men der var 
det ligesom rullet i gang, der var projektet at, den fordeling der var her på skolen 
skulle afspejle kvarteret. Og hvis man kigger på tallene her i kvarteret så er der 70% 
danske børn og 30% tosprogede. Og det kan jo ikke være mere perfekt, og derfor var 
indsatsen lige fra starten her at få en repræsentativ fordeling af kvarteret på skolen, og 
det er faktisk lykkes. 
 
Indledende personlig holdning til ordet integration:                                                                  
I1: Så vil jeg egentlig høre dig personligt, hvad du forstår ved ordet integration? 
Connie: Altså det er sådan lidt skørt når man sidder med en masse tosprogede børn, 
men vi så fået et sammenarbejde i gang. Der er to 2. klasser og dem er jeg i skoven 
med hver eneste onsdag, og det har jeg så været i to år nu – vi er skolen i skoven – vi 
laver så noget undervisning når vi er på tur. Og det er primært danske børn der i disse 
klasser og der har en af målene været at blande de her elever, så de kommer ud og 
oplever andet end ”stenbroen” og de kommer ud og oplever andet end baggårdene og 
andre tosprogede børn. Så det har ligesom været projektet at blande de her børn så de 
kunne få noget glæde af hinanden på de her turer.  
I1: Så det er det du forstår ved integration?  
Connie: Jamen det er lidt svært at sige, det er sådan lidt at gøre det praktisk i 
undervisningen. Det handler jo om at få nogle grupper til at tale sammen som normalt 
ikke gør det naturligt og få dem til at have en forståelse for at vi har et projekt der 
hedder medborgerskabs-projekt. Og det handler så om at opdrage børn til at blive 
gode medborgere, og lige i den her uge, det gjorder vi også sidste år i uge 17, der har 
vi en demokrati-uge, hvor vi træner dem i demokratiet og laver et helt samfund på 
skolen, hvor de så skal lærer hvad et demokrati er. Sidste år havde vi en diktator på 
skolen hele ugen, som lavede en masse fæle regler og jeg var så i 
modstandsbevægelsen og der var projektet at vælte en diktator. Det var faktisk 
hamrende svært og de synes de var skide sjovt at han var der og de der værksteder. 
Det tog noget tid og få det gjort, men vi fik væltet ham. Lige nu er vi så i gang med at 
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plane en demostation vi skal have på torsdag. Og det er noget med at gøre dem lidt 
politisk aktive, og vænne dem til at have en holdning og komme til at sige nogle ting 
og diskutere og debattere og være aktiv. Det er så projektet i den her uge, men også 
ellers ik´ så arbejder vi med anerkendende pædagogik, vi har lige haft et kursus i 
anerkendende pædagogik. Hvor man så skal have nogle redskaber til at anerkende 
børnene bedre end man måske har gjort før, hvis man måske har haft problemer med 
det. Så har vi et projekt omkring mægling – konflikt håndtering – som vi også alle 
sammen har været på kursus i. Håndtere konflikter på en ordentlig måde, så der er 
færre slåskampe og folk taler pænt og ordentligt til hinanden og selv bliver bedre selv 
til at løse deres problemer.  
I1: Så det er egentlig det bredde indsats område som du ser integration handler om 
her på skolen også?  
Connie: Ja. 
I1: Afspejler det så også din personlige holdning til integration? 
Connie: Jeg ved ikke om jeg havde gennemtænkt det så meget inden jeg startede, jeg 
havde ikke.. jeg startede i et vikariat, da jeg startede her og synes det var sjovt at 
komme herud og opleve et andet miljø end jeg var vant til, og jeg har måtte tilstå at 
jeg ikke havde gennemtænkt integration i virkeligheden da jeg startede her, det var 
ikke mit projekt, det var i virkeligheden bare at blive lærer så.. for at sige det lidt 
groft. Jeg er enormt glad for at være havnet her, et sted hvor man ligesom lærer 
problematikken at kende fra et andet sted og måske også kunne tage fat i nogle af de 
ting som man kan fornemme at børn har brug for, fordi sådan har jeg det da tit med at 
læse avis, at man er startet det forkerte sted. Når man ser nyheder og sådan noget, der 
synes jeg at man bruger skolerne for lidt i virkeligheden, fordi jeg synes vi kan tage 
fat der hvor der er brug for det. Vi er også dem der har kontakten til familierne. 
I1: Ja, jamen det vil vi gerne vende tilbage til lidt senere måske. Så du har udviklet en 
personlig holdning efterhånden som du har arbejdet her? 
Connie: Ja det er nok noget som er kommet lidt af bagvejen. 
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Personlige erfaringer fra den praktiske undervisning 
I1: For lige sådan at gå lidt mere ind i dine personlige erfaringer for undervisningen i 
forbindelse med integration, så vil vi gerne høre, hvordan du ser din rolle i forhold til 
integrationen i klassen som klasselærer? 
Connie: Jamen jeg har altså... Altså der er mange der har ufattelig dårlig ordforråd, så 
først og fremmest skal jeg lærer dem en masse ord og begreber. Og der er jeg egentlig 
rigtig glad for vores skovture onsdagen, for der kommer man ud fysisk og lugter, 
rører og føler, lidt alting. Der er mange ting de ikke vidste om skoven og naturen, 
som de har fuldstændig styr på nu, for de kan snakke om nedbør som en naturlige 
ting, og det ord ville de nok aldrig formentlig selv have fundet på, så... prøv lige at 
spørge igen? 
I1: Hvordan de rolle er i klassen, nu taler vi undervisningen generelt, måske også i 
klasse undervisningen?    
Connie: Altså selvom det er andengenerationsbørn, så synes jeg de er utrolig lidt 
velinformeret om alting, så jeg synes jeg skal lære dem nærmest alt. 
I1: Kan du give nogle eksempler på det? 
Connie: Altså det er sådan meget almindelige hverdags ting, jeg synes bare enorm tit, 
altså for eksempel alt det her omkring politik som vi snakker om nu. Det er ikke 
nogle, der har talt om der hjemme, det er også i forbindelse med Muhammed 
tegningerne. Det har jeg ikke på fornemmelse at der bliver snakket særlig meget om 
særlig mange ting hjemme hos de her børn. Så hvis der nogle ting som er oppe og 
vende i medierne, altså de ser ikke nyhederne på dansk, og sproget(parabolen?) er jo 
indstillet på hjemlandet, så mange af de ting som foregår om ørerne på os, det er jo 
noget vi skal lære dem. Her for et halv års tid siden - kan man aldrig vide – havde 
vores matematiklærer et projekt kørende, med.. hun lavede købmand, hun havde gemt 
emballage for et år tror jeg, hun havde alle mulige ting liggende og så noget med 
hvilke kategorier findes der? og hvad hedder det jo? og hvad består tingene af? Altså 
alt hvad der er i en købmand, det var sort for dem... Og så hører man også lidt om at 
mange, at der er særlig mange af dem der ikke har særligt meget styr på, hvad penge 
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egentlig er værd; det er noget med at gå en og lægge en halvtredser, får man penge 
tilbage, er man glad og får man ikke penge tilbage, så er det nok også sådan det skulle 
være. Så sådan at blive en del af et almindeligt samfund, synes jeg. Det er også især 
når man møder ting, så begynder man at få en snak omkring det, man kan sige det 
bredder sig pænt meget ud over hvad der står i danskheden, end det vi kan forvente i 
virkeligheden.   
I1: Ja, er der så nogle specielle hensyn du tager til nogle elever i din klasse, i den her 
proces?   
Connie: Altså her for nyligt der havde jeg så planlagt at vi skulle have haft 
seksualundervisning, vi laver ugebreve her på skolen ikke, som de skal have med 
hjem. Det skrev jeg så ikke på ugebrevet, at de skulle have, for jeg vidste at hvis jeg 
skrev det, så kunne de finde på at holde deres børn hjemme. Jeg havde det sådan, at 
det jo er en pligt, at de bliver undervist i det, altså jeg vidste godt, at vi skulle have 
det, men jeg har... På den måde kan man prøve at undgå det lidt, så kan jeg skrive 
ugebrevet efter: Og i øvrigt havde jeg glemt at skrive i sidste ugebrev at vi skulle 
gennemgå dette her... 
I2: Var der så nogle reaktioner på det? 
Connie: Nej, det var der ikke, og børnene var overhovedet ikke interesserede, men 
det var nok første gang, de havde fået det. 
I1: Så der er ikke nogen, altså nu har du kun tosprogede elever, så... 
Connie: Altså jeg tager ikke hensyn til nogen, jeg kan da godt tænke over, hvordan 
jeg formulerer tingene, men... 
I2: Du har ikke været ude for at du måtte stoppe undervisningen, når du måske... til 
ære for en enkelt elev eller...? 
Connie: Nej altså man kan også sige til forskel for danske forældre, så er de jo 
usynlige gode ved tosprogede forældres… rolle er jo meget lille. De følger ikke 
særligt meget med. Deres forventninger er, at de problemer der er, tager skolen sig af, 
de har fuld tillid til, at det skal vi nok tage os af. Så det der med at få mails og 
telefonopringninger søndag aften kl. 10, det har jeg aldrig fået. Det er ikke sådan 
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noget man bliver stresset af her, det er til gengæld nogle enormt vanskelige 
problemer med børnene, jeg har i stedet for. 
I1: Har du nogen sinde oplevet nogle konflikter som du måske kan se skyldes 
kulturelle forskelligheder?  
Connie: Altså de er jo meget fysiske de her børn man står med. Jeg ved ikke hvorfor 
de er så aggressive i deres adfærd, men det tror jeg da skyldes nogle kulturelle ting. 
Jeg synes ikke der så mange slåskampe på min søns skole for eksempel. Men det er 
også, der hvor vores (.) slipper op engang imellem. Der er jo også lidt mere 
bandestemning også. Vi havde her i weekenden fået smadret hele vest-huset (vækst-
huset?), der var blevet sat ild til en motorcykel hernede og nogle containere. Og det er 
så ikke første gang at det sker, men så kommer der en pige fra 9. klasse, meget sød 
pige, og forklare Molly hvem der har gjort det, hvorefter hun går ud og bliver truet 
med tæsk i gården. Det, jeg ved ikke om det er diskriminerende at sige, men det 
skyldes nogle kulturelle ting, men sådan opfatter jeg det måske lidt. 
I1: Hvis du nu oplever de her konflikter, hvad gør du så for at løse konflikten?  
I2: Hvis hun havde henvendt sig til dig f.eks.? 
Connie: Og fortalt mig om de her ting? 
I2: Ja 
Connie: Altså nu fandt vi ret hurtig ud af, hvem det var, der havde gjort det, så jeg gik 
med Molly ned og fik en snak med de elever der havde gjort det. Men vi har en 
mægling her på skolen, hvor der er nogle voksen-mæglere, vi har nogle elev-
mæglere, plus at vi gennemgår et konfliktløsnings kursus. For det meste prøver jeg da 
at løse det i klassen, hvis jeg kan. Hvis man kan mærke, at det er noget der tager 
længere tid og hvis der er involveret børn fra andre klasser, så bruger jeg meget tid 
på. Så skriver jeg det op til mægling, så kan de så selv vælge om de vil snakke med 
mig, eleverne eller med nogle voksne. Men man forsøger altid at få løst problemerne 
på den måde.  
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Lærerens forudsætninger: 
I1: Nu taler du selv om det her konfliktkursus, som du bl.a. modtager, er der så nogen 
redskaber du som lærer tænker, at du har fået, der kan hjælpe dig til 
integrationsopgaven her på, i folkeskolen? 
Connie: Altså, jeg synes vi går til opgaven nogle gode steder, men også det 
medborgerskab, det er helt nyt vi er startet på den men i virkeligheden er det mange 
af de ting vi har gjort hele tiden, som kan komme ind under. Det er den skole vi skal 
ligges sammen med efter sommerferien, der hedder Mølleskolen. Det er en af dem, 
der har startet på (.) undervisningsministeriet. Men når det kommer til stykket så har 
vi fået det her konflikthåndtering og anerkendelse osv. Det kommer på en måde ind 
under det, men det så også oftere bliver gjort opmærksomme på, at vi skal medtænke 
integration og anerkendelse og medborgerskab. Det skal være en del af vores årsplan. 
Og bare det at man bliver gjort lidt opmærksom på det hele tiden og så lige prøver og 
tænke.. og i virkeligheden er der sikkert en masse at det som vi laver der kan komme 
ind under den her, vi skal bare huske at formulere det. Så det handler om at blive 
bevidst om det på en eller anden måde.  
I2: Er der andre steder end her på skolen du har fået nogle redskaber fra?  
Connie: Nej. 
I1: Nej.. du har ikke gennemgået nogle kurser ud over det her konflikt..? 
Connie: Nej, så har vi haft et toårigt kursus i dansk som andet sprog, hvor der både er 
en sproglig del og en kulturel del også. Så der er man selvfølgelig også blevet klædt 
rimelig godt på til opgaven. Det har været rigtig godt. Vi har fået rigtig meget ud af 
det, og så holder vi også nogle kultur møder, aftener her på skolen, jeg skal have et 
her i næste uge. 
I1: Er det lærergruppen, eller er der andre der er involveret? 
Connie: Altså det er indskolingen, for det er der er flest blandet af tosprogede og 
danske børn. Også prøver vi at indkalde deres forældre, også fordi at vi har haft det 
her ”skolen i skoven” kørende i år, så synes jeg ikke at vores integrationsprojekt er 
lykkes særlig godt. Jeg synes ikke de leger ordentlig med hinanden de her elever, 
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selvom vi har gjort meget. Vi har prøvet at blande klasserne, og bedt dem om at gå 
sammen, når vi var på tur og bedt dem at løse opgaver sammen,  så de kunne få lidt 
glæde af hinandens sprogligheder. Jeg er ikke rigtig tilfreds med udfaldet af det, så 
derfor indkalder vi så de her forældre og siger, vi har brug for jeres hjælp også, der er 
stadig meget at se til. 
I1: Inddrager du i din undervisning noget materiale som netop handler om andre 
kulturer og andre normer? 
Connie: Nej, det er jeg nok ikke særlig god til. Jeg spørger dem ind imellem om, hvad 
de gør og hvad de siger, og prøver at oversætte nogle ting, men altså det er ikke... nej 
ikke nok. 
I1: Tror du det kunne have en betydning hvis man gjorde det? 
Connie: Ja, de kommer jo som sagt fra mange forskellige lande, og mit kendskab til 
nogle af dem.. jeg ved ikke hvor jeg skulle få tingene fra, hvis jeg f.eks. skulle skrive 
digte eller noveller i dansk, så vil jeg have svært ved at vide, hvor jeg skulle gå hen 
og finde noget jeg kunne bruge og få det oversat. Det føler jeg ikke rigtig, at jeg kan. 
Jeg ville gerne gøre det bedre, men jeg synes det er en svær opgave. 
I1: Hvilke fordele vil du se vil man kunne få ud af det med de tosprogede elever, hvis 
det blev inddraget? 
Connie: Hele for-forståelsesdelen ville jo have stor gavn, hvis jeg kunne finde nogle 
digte på arabisk. Altså jeg kan jo bare hverken læse eller forstå eller bruge det. Altså 
alt hvad der hedder arbejde med forforståelse har de rigtig meget gavn af de her børn. 
Jeg synes også det kunne være fedt hvis jeg kunne gennemgå hvad der skete i en skov 
på de forskellige årstider med dem inden vi tog videre på deres eget sprog. Det ville 
jeg da synes kunne være super fedt. Men det er ikke, har jeg ikke kompetencerne til.  
I1: Hvis denne her betydning, hvis du også skulle se den i forhold til danske elever og 
hvad tror du det ville kunne give? 
Connie: Altså få flere sprog og kulturer puttet på? 
I1: Ja 
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Connie: Det vil da betyde en del for forståelsen af andre kulturer også. Jeg tror det 
ville være en stor gave, men det krævede, at man havde samlet nationaliteter i en 
klasse, for det dur jo ikke, at man har 7, man kan jo ikke gennemgå så mange sprog 
og så mange ting. Selvfølgelig vil det betyde vildt meget, hvis man kan lærer mere 
om hinanden. Jeg tror de ville blive rigtig glade for det, børnene, fordi der er en 
masse ting, som jeg ikke kan drage frem af det de sikkert har haft med i bagagen, de 
børn jeg har. Det kunne være fedt hvis jeg kunne bruge det bedre. 
I1: Der er ikke noget materiale om det, du siger, at du mangler? 
Connie: Nej, det mangler jeg. 
 
Undervisningsministeriet: 
I1: Så …skal vi gå videre til noget andet, for vi har medbragt nogle citater fra UVM, 
som er taget fra noget materiale som bl.a. er formålsparagraffen for bekendtgørelse af 
lov om folkeskolen, og så er der noget om nogle værktøjer til lærerne i forhold til 
integration i folkeskolen. Og grunden til at vi egentlig fremlægger det for dig, og 
spørger ind til det, er at der nogle formuleringer som vi undrer os over, som vi vil 
hører dig om hvad, der bliver lagt i de her ting ude på den enkelte skole? Så du kan 
lige få det første citat. Jeg læser det lige op, så vi kan få det med på bånd. Følgende er 
et citat fra bekendtgørelse af lov om folkeskolen, gældende fra 2005 paragraf 1 stk. 3. 
”Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres 
forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen.”   
Connie: ja 
I1: Mit spørgsmål er så, hvad vil det sige for dig at gøre eleverne fortrolige med 
dansk kultur? 
Connie: Jamen, for mig handler det om at få læst en masse klassikere, og altså lære. 
Komme nogenlunde på højde med det andre børn kan. Jeg synger børnesange med 
dem, og jeg læser ”Orla frøsnapper” og alle altså.. Jeg tager det måske meget 
bogstaveligt, bogligt ikke, altså at de kan snakke, så hvis de kom på koloni på 
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sommerferie og der er nogle børn på deres egen alder, så de havde et eller andet 
fælles grundlag at snakke ud fra, hvis det skulle komme der til.  
I1: Så den her fortrolighed bygger du op omkring de her ting du lige har nævnt? 
Connie: Ja, og det handler også igen om alle de her ting, vi oplever, når vi kommer på 
vores ture ikke. Fordi der får vi også skabt et kæmpe grundlag for alt, hvad vi foreslår 
om dansk kultur ikke. Så uanset om de er ude og kigge på fugle, lige for tiden er vi 
ude, eller vi har haft nogle ture over i parken, så vi snakker om park kontra skov, og 
går ud og interviewer folk. Det handler om at gebærde sig og have en almen 
forståelse for hvad, der foregår omkring en.  
I1: Hvordan ser du så den her forståelse, hvad gør det for dig og din forståelse for 
andre kulturer? 
Connie: Altså det må jeg sige at jeg ikke dyrker særlig meget, fordi jeg ikke har 
danske børn i klassen. De kommer alle sammen fra en anden kultur, så der har jeg jo 
nok at lære dem kendskab til den danske kultur. Jeg ville også bruge det mere, hvis 
der var en 50-50% af danske og tosprogede, også nu når de bliver større og mere 
velformulerede, så kan man også godt bruge eleverne mere. Altså det er også lidt 
svært når det er elever i 1. klasse. Men de får flere holdninger jo støre de bliver, og så 
er det også skægt nok.  
I1: Tillægger du eller tilrettelægger du specielt din undervisning specielt omkring 
dansk kultur og danske normer? 
Connie: Ja det må jeg jo nok tilstå, det gør jeg nok i den grad fordi jeg ikke føler mig 
klædt godt nok på til at undervise i andre kulturer. 
I1: Så selve planlægningen ud fra kulturel forskellighed, hvordan finder den sted i din 
undervisning? 
Connie: Jamen det gør den jo mest, når jeg bliver opmærksom på, at den er til stede. 
Fordi den er altid svær at planlægge. Så hvis der lige pludselig er nogen der stejler 
over et eller andet, så må jeg jo tage den derfra.  
I1: Skal vi gå videre til næste citat? 
I2: Ja. 
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I1: Det er et citat fra UVM,s udgivelse, som hedder ”inspiration til bedre integration i 
folkeskolen” fra 2003.   
”Om materialer og temaer giver mulighed for forskellige erfaringer og fortolkninger. 
I dansk kan man fx i arbejdet med eventyr inddrage eventyr og digte fra forskellige 
steder i verden for at synliggøre det almenmenneskelige og genkendelige. I 
historieundervisningen kan man fx arbejde med Det Osmanniske Rige, hvis der er 
elever med arabisk eller tyrkisk baggrund i klassen.”     
Connie: ja 
I1: Det vi har undret os over i det her citat, det er den sidste sætning. Hvordan tror du 
den skal forstås? 
Connie: Ja den skal have en relevans for dem også, at de skal føle sig inddraget i 
undervisningen. 
I1: Kunne du forstille dig at undervise i det Osmanniske rige, hvis der ikke var børn 
med arabisk eller tyrkisk baggrund? 
Connie: Det kunne man godt gøre. Nu er jeg så ikke historielærer. 
I1: Nej du er ikke historielærer. 
Connie: Men ellers ville det nok være meget naturligt at gøre. 
I1: Hvad tror du at de danske elever ville kunne få ud af dette? 
Connie: Det ved jeg ikke, og jeg kender heller ikke historien godt nok til at gengive 
min holdning omkring dette, men som sagt er jeg ikke historielærer. Men jeg ikke se, 
at der skulle være nogle emner, man ikke kan arbejde med, uanset om man har elever 
eller ej. Og så synes jeg det er vildt irriterende.., ja for eksempel eventyr. Eventyr, det 
er sådan set det eneste, man rigtig kan dele, ikke. Altså dårlig eksempel at tage ikke, 
giv mig lige nogle ideer til nogle andre ting. Men jeg ved godt, at der af eventyr er 
tusind og en nat. Jeg savner netop inspiration til andre ting også, end eventyr, det kan 
man jo ikke blive ved med at læse. 
I1: Så det er, ud over eventyr er det lidt et lukket land synes du, det med at inddrage 
andre ting? 
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Connie: Ja, hvis der er nogle ideer til nogle andre ting, man kan nævne i stedet for 
ting som alle ved. 
 
Kristendomsundervisning i folkskolen: 
I1: Ja, Videre til det sidste citat. Det handler om kristendomsundervisning i 
folkeskolen og er ligeledes et citat fra UVM’s udgivelse om ”inspiration til bedre 
integration i folkeskolen” fra 2003. Der står:     
”Kristendomskundskab er et obligatorisk fag i folkeskolen, og det giver børnene et 
godt udgangspunkt for at forstå dansk kulturtradition og forskellige normer og 
værdier i det danske samfund. Kristendomskundskab handler om almenmenneskelige 
spørgsmål. På de ældste klassetrin skal undervisningen inddrage fremmede 
religioner og andre livsanskuelser. På de øvrige klassetrin er det en lokal beslutning, 
hvorvidt man vælger dette.” 
I1: Underviser du i kristendom? 
Connie: Nej, det gør jeg ikke. 
I1: Ved alligevel om der bliver undervist i andre religioner på de yngste klassetrin her 
på skolen? 
Connie: Nej det gør jeg ikke, men man kalder det i hvert fald kristendom, og det har 
aldrig rigtig været oppe og blive diskuteret om det skulle hedde religion i stedet for. 
Det er ikke en diskussion vi har haft, det er noget jeg bare har taget andre steder. 
Hvor man også har gjort det. Uden og.. altså taget det på møder. Det kunne man jo 
godt synes var lidt naturligt på en skole som denne her, at vi dyrkede den diskussion 
lidt mere også. 
I1: Synes du det er en god ide at undervise i andre religioner, før end på de ældste 
klassetrin? 
Connie: Ja selvfølgelig synes jeg det. Det er fuldstændig latterligt, at det ikke hedder 
religionsundervisning allerede fra 1. Det jeg kan slet ikke bakke op om. Det handler 
jo om at sætte ting i perspektiv om man gør det ud fra det ene synspunkt eller det 
andet, så forstår jeg det ikke. Også fordi jeg synes faktisk det (.) børnene (.) ??? 
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koranen, selvom de går i koranskole mange af de børn vi har. Så de er ikke særlig 
veloplyste, de ved ikke særlig meget om det de nu går og tror på. Så jeg vil egentlig 
synes at det ville være stor gave for vores børn, hvis de var lidt mere klar over, hvad 
de gik og troede på. Hvorfor de holder (.) (religiøs tradition!). Det kan de jo ikke 
svare på. Jeg gav dem lektier for altså selv om jeg ikke har dem i kristendom, så 
kunne de gå hjem og finde ud af hvad (.), og hvad forskellen på store (.) og lille (.) er.  
Og de aner det ikke, det er jo deres egne højtider. Hvorfor går de ikke højere op i 
sådan nogle ting. Det er jo kun penge og at have pænt tøj, ikke. Sådan som julen også 
lidt let kan blive her, men jeg synes måske bare det er lidt rart, at man har en smule 
almen viden om hvad, der foregår. Derfor synes jeg, det er forkert, at der ikke bliver 
undervist i det lidt tidligere også.  
I1: Hvilken rolle mener du, at kristendomsundervisningen spiller i forhold til 
integrationen? 
Connie: Jamen det handler om identitet. Jeg synes det handler om at kunne bevæge 
sig. Jeg synes ikke man skal være bange for at styrke ens identitet lidt. 
I1: Og især nu talte vi om andre religioner, men hvilken rolle tror du at 
undervisningen i andre religioner end kristendommen ville spille i forhold til 
integrationen? 
Connie: Jamen jeg tror bare, at der ville følge så meget forståelse med, altså hvis man 
har forståelse for religion. De ville jo også få en helt anden forståelse for det danske 
samfund, hvis de kendte lidt til.. Grundloven bygger jo et langt stykke af vejen på den 
kristne tro, og det synes jeg ville være fint nok at få det med, og det, man ville nok 
også kunne forstå... Jeg tror bare, at man ville forstå hinanden så meget bedre hvis 
man gider bruge lidt tid på de her ting, og hvis man forstår hinanden bedre, og ikke 
har så mange fordomme til det, så opstå der færre konflikter. (.) 
I1: Så der er ikke for dig at se noget problem? 
Connie: Nej, jeg synes det ville være rart, hvis de undgik nogle af de frustrationer 
som vi gør.(.) 
I1: Ydre forståelse og andre syn på forskellige ting her i samfundet. 
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Connie: Ja bestemt, især når man er sådan et ghettoområdet, som det alligevel er her. 
Vi er jo ikke særlig multikulturelle, og det er jo også det, der er Danmarks problem et 
langt stykke hen af vejen. Vi lader jo stadigvæk som om, det er her alle de 
tosprogede.. Det holder jo ikke, jeg er også der en rigtig dårlig måde man griber 
tingene an på, jeg er rigtig ked af, at man gør det på den måde, man gør, at 
holdningen er, som den er. 
 
Afsluttende bemærkninger:  
I1: Vi kunne godt tænke os at høre om, du havde nogle bud på nogle indsatsområder 
og det er vi sådan set allerede i gang med. Omkring det multikulturelle aspekt i 
samfundet. Kan du fortælle lidt mere om der er nogle indsatsområder, som mangler i 
forhold til integration i folkeskolen? 
Connie: For eksempel det der, at man skulle spise sammen nogle indvandrere her den 
22. eller hvordan det var for nylig ikke. Altså der er aldrig nogen, der har været forbi 
vores skole og spørge om de vil i kontakt med nogle tosprogede, hvor jeg bare har det 
sådan; hvorfor spørger i os ikke! Og det samme, jeg synes bare det er rigtig tit, at man 
skal være ude og lave projekter, og man har egentlig aldrig været forbi dem, som 
sidder med fingrene i skidtet.. undskyld udtrykket.. Men det undrer mig rigtig meget, 
at man ikke bruger skolerne meget mere. Fordi vi kan åbne til et helt miljø, som er 
lukket for andre, som hvis man ringer rundt til folk eller går rundt og besøger dem så, 
eller holder forældremøder eller et eller andet. Jeg kan jo få et budskab igennem til 
nogle folk, så det undrer mig rigtig meget ikke at blive brugt. 
I1: Der er altså en kapacitet.. 
Connie: Jamen alle os har jo nærkontakt med de her familierne, og jeg tror ellers at 
alle ville blive rigtig glade for det. Det første år da vi havde kulturmøde, der havde vi 
kun inviteret tosprogede forældre, og de var faktisk sure over, at vi kun havde 
inviteret tosprogede forældre. De havde det sådan; hvorfor kommer de danske ikke? 
Det er dem, vi skal snakke med, det er dem vi skal udveksle meninger og holdninger 
og have en dialog med. Hvorfor vil i kun snakke med os? Den fejl gør man kun en 
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gang, alle de andre gange er det jo klart at vi både har inviteret både de danske og de 
tosprogede. Og vi er altså bare meget mere velinformeret end mange andre, altså hvis 
nogen skal ud og lave en undersøgelse, så kom dog forbi os, hvis det er, hvis vi kan 
hjælpe, der sker i hvert fald ikke noget ved at spørge. 
I1: Er der sådan nogle perspektiver for fremtiden du vil sige; dem skal man fokusere 
på for at fremme integrationen i folkeskolen? 
Connie: Det ved jeg ikke. 
I1: Du sagde det der med at inddrage skolens viden om det her.. 
Connie: Ja altså den her fortrolighed man alligevel har med forældrene ikke.. jeg ved 
ikke, hvad man ellers... 
I2: Kunne man forstille sig måske en bedre kontakt fra UVM til lærerne, altså den 
gensidige kontakt? 
Connie: Ja, hvis det er dem, der bevilliger penge hver gang, der skal laves en 
undersøgelse, så er det dem måske. Hvis man vil rykke nogle steder så er det i hvert 
fald en dårlig ide at gå rundt og bruge halvandet år og adskillige penge på at lave 
nogle undersøgelser uden måske at komme tilbage med. Eller måske at svare på 
noget som vi kunne svare på med det samme ikke. Så noget pisser mig virkelig meget 
af, alle de penge der bliver brugt på undersøgelser, altså det kunne jeg godt have 
fortalt dig, det havde i ikke behøvet at nedsætte et udvalg. Det har jeg det rigtig dårlig 
med, det irriterer mig virkelig meget.  
I1: Jamen her til sidst, nu nævnte du selv konflikten med det multikulturelle samfund 
og den politik, som du så blev ført. Er der nogen ting du vil tilføje omkring det til 
sidst? 
Connie: Næ. 
I1: Hvad er det du ser den konflikt går ud på mener du? 
Connie: Jeg synes bare generelt folk er enormt bange. Man skal vel ikke mere end en 
genration tilbage, så kaldte man det stadig tosprogede børn. Det har jeg det enormt 
dårlig med. Det handler jo om retorik. Hvorfor kan man ikke tale om nogle ting, og 
hvad er det man er så skide bange for. 
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I1: Hvad tror du det er. 
Connie: Det handler vel om penge et langt stykke hen ad vejen. Men jeg er glad for 
der er kommet, det der.. Altså efter hele Muhammed-sagen med de demokratiske 
muslimer, så kan man sige, så vender man hensynet på alle vi danskere. Der er dog 
nogle der rent faktisk gerne vil gøre en indsats for at passe på det samfund vi lever i. 
Det er der jo så åbenbart også en fordel ved. Lige pludselig er der rent faktisk nogle 
der går ud og får et job pga. det. Og der jo så sympatisk. Om det så er det ene eller 
det andet, er det jo rart, at noget kan gøres.  
I1: Er der noget du vil tilføje her til sidst her inden vi slutter? 
Connie: nej 
I1: Nej ok, men vi er meget glade for at vi måtte tale med dig om det her, og har fået 
en masse fine input som vi kan tage videre.. 
Connie: Håber i kan bruge det. 
I2: Det kan vi bestemt. 
I1: Jamen skal vi afslutte her så? 
Connie: Ja 
I2: Ja   
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 Bilag 4: Interview med Lotte – Nørrebroskole. 
 
Præsentation af læreren og praktiske oplysninger om klassen og skolen: 
I1: Yes. Godt, Først og fremmest vil vi godt have sådan en lille præsentation bare af 
dig som lærer, som din baggrund, og hvor læge du har været ansat og osv. Så hvis du 
lige kan fortælle lidt om dig selv. 
Lotte: Det kan jeg sagtens. Jeg er 35 år gammel, og jeg blev uddannet som lærer i 
1998. Så fik jeg job her på skolen og startede en 1. klasse. Dem har jeg stadigvæk i 
dag, og i dag er det en 8. klasse. Og så har jeg været væk et par gange på orlov 
undervejs, men jeg er glad for denne her arbejdsplads, så jeg har valgt at blive her. 
Og jeg arbejder primært nu med de store klasser. Jeg har 8. og 9. klasse, Og det skal 
jeg blive ved med, fordi det synes jeg er sjovt. 
I1: Ja. 
Lotte: Var det ikke det? 
I1: Det var nogenlunde det. Hvor mange elever er der i din nuværende klasse? 
Lotte: De er meget små. Jeg har en 8. klasse med 12 elever i nu. 
I1: Okay.  
Lotte: Og så har jeg en 9. klasse med 5 elever.  
I1: ja 
Lotte: Og det er jo meget usædvanlige små. 
I1: Ja det må man sige. 
Lotte: Og det er heller ikke særligt godt. 
I1: Nej. Hvor mange deraf er tosprogede? 
Lotte: Alle sammen. Nej, jeg har en dansk dreng i første, nej i 8. klasse. 
I2: Som du også er klasselærer for? 
Lotte: Ja, og jeg er klasselærer i 8. klasse, og ikke i 9. klasse. 
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 Skolens generelle profil i forhold til integration: 
I1: OK. Ja herfra vil vi gerne snakke lidt om skolens generelle profil i forhold til 
integration. Og hvis du kan fortælle om der er en eller anden fælles form for 
overordnet holdning til integration her på skolen. 
Lotte: Jamen det er der. Der er rigtigt meget arbejde i det. Da jeg startede her på 
skolen for 8 år siden, der var det det, der populært kaldes en sort skole. Vi var oppe 
på 98 % tosprogede bøn her på stedet. Vi var en meget upopulær skolen. Det var en 
skole, der blev valgt fra af alle danske familier og også de ressourcestærke 
tosprogede familier. Og så har vi gjort et kæmpestort stykke arbejde, for at prøve at få 
tiltrukket det, vi siger er altså skolens grundlag. Dem der hører til skolen her. Og det 
har selvfølgelig langt hen ad vejen været de danske familier, fordi det er dem som vi 
overhovedet ikke havde på det tidspunkt. Og nu har vi fået fat i mange af de familier i 
området her, så vi har mange flere danske familier og børn nede i indskolingen i de 
små klasser. Og nu har vi det sådan i forhold til integration, at vi vil jo gerne have at 
vi afspejler, hvor mange procent vi har i området af tosprogede. At det skal afspejles 
på skolen. 
I1: Ja. Så når du siger, at I gerne vil have det grundlag for eleverne. Er det så i 
området? 
Lotte: Ja det er så i området, skoledistriktet. Hvis vi siger at der er 30 % tosprogede i 
distriktet, så vil vi gerne have 30 % på skolen for det passer sammen. 
 
Indledende personlig holdning til ordet integration:                                                                 
I1: Godt. Ja. Lad os gå videre til næste emne. Din personlige holdning til ordet 
integration. Hvis du bare får ordet at vide, hvad forstår du så ud fra…  Hvilke tanker 
får du ud fra ordet integration? 
Lotte: Jamen for mig betyder integration, at man fra begge sider lærer noget om 
hinandens kultur, og at man tilegner, eller tager noget af det til sig fra kulturer. At 
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danskerne får noget fra nogle andre kulturer og at de tosprogede familier får noget fra 
den danske kultur. 
I1: Ja. 
Lotte: I teorien. 
I1: Ja okay. Hvis man så tænker på det mere samfundsorienterede. Integration på 
samfundsplan, hvordan ser det ud i virkeligheden?  
Lotte: Jamen i virkeligheden ser det jo netop ikke sådan ud, fordi at i virkeligheden 
oplever jeg som lærer, at når jeg er privatperson og er sammen med mine venner og 
bekendte. Så de fleste af mine venner kender ikke nogle tosprogede overhovedet, og 
kender faktisk lidt til de her familier, eller religionen, eller hvad det nu kunne være. 
Og når jeg er på arbejde, så møder jeg nogle børn, som kender meget lidt til danske 
kultur og har nogle meget stereotype syn på danskerne, som for mig er det de forstår 
ved en dansker er det vi forstår ved en Morten Koch dansker fra 50erne. 
I1: Ja.. 
Lotte: Også et meget stereotypt, gammelt syn ikke? Så der i virkeligheden… I 
virkeligheden foregår der meget lidt integration mange steder. 
I2: Så det er de der stereotyper du ser, fordi du bevæger dig i de forskellige fora kan 
man sige? 
Lotte: Ja altså når jeg er på arbejde siger alle børnene, at danskere spiser flæskesvær 
altså flæskesteg. Og når jeg er hjemme, ser mine bekendte, spørger de om alle 
drenge, som er tosprogede, er voldelige. Altså det er meget firkantede billeder folk 
faktisk har af hinanden. 
I1: Kan du fortælle lidt om hvordan integrationen foregår her på skolen? 
Lotte: Det jeg synes er problemet i vores store, i de ældste klasser, hvor vi næsten 
kun har tosprogede børn, det er, at de netop ikke møder danske forældre,  familier, og 
danske børn. Nu tabte jeg lige tråden, hvad var det du sagde? 
I1: Det var om integrationen her på skolen. Om du kan fortælle lidt om hvordan den 
foregår. 
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Lotte: Ja og det, der så bliver problemet, det er jeg bliver næsten den eneste 
rollemodel for det at være dansker. Og det kan jeg godt synes er et stort problem, for 
jeg kan godt tage nogle diskussioner med elever, og sige, at det kan også se ud på 
nogle andre måder, hvis man er dansker, men jeg kommer lidt til kort i og med, at jeg 
er den eneste repræsentant en gang imellem for det at være dansker. Og jeg 
repræsenterer jo heller ikke alle danskere. Jeg er jo også bare en gruppe i det danske 
samfund, og det kan jeg jo kun prøve at forklare dem, og så kan de så tro på det eller 
lade være. Men jeg kunne godt tænke mig, at der var flere danske repræsentanter, at 
de mødte det. 
 
Personlige erfaringer fra den praktiske undervisning: 
I1: Forståeligt, helt forståeligt. Ja, nu svarede du en lille smule på det næste. Vi vil 
gerne ind på helt erfaringer fra klasseundervisning. 
Lotte: Ja. 
I1:  Helt praktiske erfaringer. Og jeg havde et spørgsmål, der hed, hvordan ser du din 
rolle i forhold til integration i klassen. Og det var så det du var inde på, at du var den 
eneste repræsentant. 
Lotte: ja det er lidt det, at jeg meget tit bruger mit eget liv til sådan at fortælle om 
andre danske måder at leve på end det børnene forstår ved det at være dansk. Altså 
både det her med, hvad spiser man, og om man sidder hele familien ved 
middagsbordet. Det synes mange af de tosprogede børn er vældigt sjovt, fordi det gør 
de ikke hjemme hos dem. Og så kan vi så både diskutere, at jeg eventuelt gør det, 
men det gør alle danske familier ikke. 
I1: Men det er noget de tager faktisk initiativ til at spørge dig om det? 
Lotte: Ja, de er meget interesserede i mit liv.  
Meget interesserede i, og også som repræsentant som dansker, og jamen er det ikke 
rigtigt at alle danskere går sådan og sådan., og er det ikke rigtigt at I bor sådan og 
sådan. På den måde så spørger de meget, og derfor er det også så ærgerligt, at vi ikke 
har nogle flere oplevelser med det ikke? 
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I1: Ja,  
I2: Det, hvis jeg lige må bryde ind. Det, du siger, det er at en vellykket integration her 
på stedet, ville være et sted hvor man ville se en større repræsentation, af hvad skal 
man sige, af danskere? 
Lotte: Det er jo en del af en integration, at man ser det. Og den anden del er jo, at det 
også ville være meget fint, at dem vi kalder for etniske danskere, at de oplevede flere 
forskellige tosprogede familier. At de selvfølgelig også er forskellige, og der er nogle 
der har rigtig mange ressourcer og meget at byde på, og der er selvfølgelig også 
nogle, der har det rigtigt rigtigt skidt. Og at en tosproget dreng på 15 ikke 
nødvendigvis er aggressiv. Altså det kan jo være på mange forskellige måder, og det 
ville også være godt, hvis danskere mødte det noget mere. Det synes jeg. 
I1: Ja, er der nogle elever du tager specielt hensyn til i undervisningen i klassen? 
Lotte: På hvilken måde? 
I1: Jamen, nu er vi selvfølgelig inde på om du tager hensyn til de tosprogede, men når 
der nu er så stor en procentdel, næsten 100 % af… 
Lotte: Når du siger det. Du tænker ikke på den faglige spredning. Du tænker ikke på 
deres kultur. 
I1: ja selvfølgelig deres standpunkt i form af, at de måske kan være hæmmet på grund 
af deres tosprogethed. 
Lotte: Altså, man kan sige, at vi skal jo tage hensyn til alle børn. Jeg skal jo sådan set 
undervise individuelt i et klasselokale, så den er jo meget nem. Men man kan sige, at 
hvis jeg ved, at jeg sidder med et barn, der er meget svagt sprogligt. Det kan være en 
af de børn, der er kommet sent her til landet. Så forsøger jeg da en gang imellem, hvis 
jeg synes, at det er rigtigt vigtigt også, at det her barn også får denne her pointe med, 
så kan jeg bruge en af de andre elever til at sige, kan du ikke prøve at oversætte det. 
På den måde ville det selvfølgelig være anderledes, end hvis jeg kun havde danske 
børn i et lokale. 
I1: Ja,  
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Lotte: Jeg synes det er fint at bringe deres modersmål ind i undervisningen, hvis 
nogle af de elever, der er bedre funderet i flere sprog kan oversætte så. På den måde 
kan det selvfølgelig godt spille en rolle. 
I2: De specielle hensyn du tager, er tit bundet i en manglende begrebsverden, eller 
hvad er det du prøver at fremme? 
Lotte: Ja altså de er nogle af børnene, der har et rigtigt ringe dansk sprog, og som så, 
når vi står og underviser, eller jeg står og underviser, i noget, romantikken eller 
oplysningstiden eller et eller andet, hvor man kommer ind på nogle begreber, som de 
ikke kender, ja så kan det være lettere at gå ind i et andet sprog først. Det gør jeg 
nogle gange ikke. 
I1: Ja, Har du oplevet konflikter i din klasse? 
Lotte: Ja. 
I1: Eventuelt på baggrund af kulturelle forskelligheder.  
Lotte: Altså børnene har da desværre også en tendens til at skælde ud på hinandens 
oprindelseslande eller kulturer, og nogle børn har mere end andre en fornemmelse af, 
at deres kultur er bedre end andres. Nogle af mine arabiske elever synes, at de er 
bedre mennesker fordi de ikke er sorte afrikanere, så den slags konflikter har vi også 
haft i klasselokalet. Mere da de var yngre end de er i dag. 
I1: Hvad gør du så for at løse konflikterne? 
Lotte: Jamen det gør vi jo på mange forskellige måder. Den letteste er selvfølgelig at 
give sig til at skælde ud. Men det er selvfølgelig også at sætte sig ned og snakke med 
dem om, at det måske er et mærkeligt menneskesyn at have, at man kalder en 
afrikaner for chokolade eller lignende nedsættende udtryk, når man så selv bagefter 
ikke synes, at det er rart at blive talt nedsættende til ude på gaden af danskere. Og at 
de ting jo hænger sammen. Hvordan man ser på og taler om andre 
befolkningsgrupper. 
I1: Hvordan tror du at denne her kulturelle forskellighed er opstået? Er det 
hjemmefra, eller er det længere historisk tilbage? 
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Lotte: Jeg tror det er længere historisk tilbage. Jeg tror da. Altså, der ligger sådan 
nogle, jeg ved ikke hvad jeg skal kalde det, gamle overleverede ting, ligesom, at vi 
har racister i det danske samfund, der vitterligt mener, at man er mindre begavet fordi 
man er araber. Så kan der også hos arabere ligge den samme bare at afrikanere er 
mindre begavede. De der ting bliver slæbt med op igennem historien. 
I2: Så det er i virkeligheden nogle kulturelle myter, der spiller ind? 
I1: Ja det vil jeg sige, og som jo ikke forsvinder af sig selv. De forsvinder jo kun, hvis 
vi sætter os ned og snakker om dem, og ligesom kigger på dem, og siger er dette her i 
orden. 
 
Lærerens forudsætninger: 
I1: Ja, godt. Vi vil gerne snakke lidt om dine forudsætninger for at formidle 
integrationen i folkeskolen. Har du som lærer fået nogle redskaber som kan hjælpe 
dig med denne her integrationsopgave? 
Lotte: Hvordan skal jeg svare på det? Altså det er ikke en del af læreruddannelsen 
som sådan. Det er det ikke. Jeg interesserede mig for tosporgetsområdet allerede, da 
jeg læste til lærer, ogerfor lavede jeg nogle pædagogiske opgaver som handlede 
specifikt om de tosprogede, men det var mit valg. Og en af de ting jeg synes er en 
stor fejl ved læreseminariet, men jeg tror faktiske, at det er ved at ændre sig nu, fordi 
i Københavns kommune har vi jo 10 % tosprogede, det er jo en stor del af lærernes 
virkelighed. Men jeg mener, at det er endt op med, nu er jeg jo færdiguddannet i 
1998. Men ellers så er det jo at søge efteruddannelseskurser, efter at man er blevet 
lærer, og det er jo igen frivilligt. Men i Københavns kommune skal alle lærere jo i 
dag have et 50 timers kursus i hvad det vil sige at være tosproget. Så alle lærere får 
sådan et lille bitte grundkursus. 
I2: Men når du siger, at det er lille bitte, hvad lægger du så i det? 
Lotte:  Det lægger jeg i det, at der er faktisk mange problemområder. 50 timer er ikke 
særligt meget, hvis du både skal sætte dig ind i kulturelle forskelle, hvis du så også 
skal vide noget om hvordan lærer man, når man lærere et andet sprog. Nu taler vi den 
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sproglige syntaks. Hvordan lærer man begrebs- og ordforråd, og hvordan har du 
måske en skole-hjem samtale med arabiske familier. Der mange forskellige 
delområder af integration jo, og der er 50 timer altså ikke ret meget. 
I1: Men ja, du har også været lidt inde på, vi ville spørge om du føler, at det er et 
problem for dig i undervisningen. Nu siger du, at du ikke selv har modtaget nogen 
generel undervisning… 
Lotte: På lærerseminariet. 
I1: ja på lærerseminariet, i og med, du jo er tidligere uddannet, men du mener, at det 
er noget, der bliver formidlet nu? 
Lotte: Ja altså blandt andet efter jeg er blevet lærer kan man jo vælge det nu som 
liniefag, som hedder dansk som andetsprog. Det betyder jo, at der kommer nogle 
lærere ud, der er professionelle på det område. Så der er sket nogle forbedringer. 
I1: Du mener også så tilsvarende, at det er simpelthen en nødvendighed? 
Lotte: Det mener jeg i hvert tilfælde. Det er helt sikkert. 
I1: Godt. Har du modtaget.. bidrager undervisningsministeriet med nogen form for 
hjælpeværktøjer? 
Lotte: Hvad tænker du på med værktøjer?  
I1: Nogle redskaber, der kan hjælpe dig med integration i folkeskolen. Materialer, 
tekstmaterialer, kurser 
Lotte: Nu bliver jeg jo lidt i tvivl. Hvad bliver betalt af Københavns Kommune, og 
hvad bliver betalt af staten. 
Men noget af det vi kan trække på, det er jo gratis tolke. Det er jo et redskab. Det kan 
være overordentligt vigtigt. Og noget af det vi også har, det er, at vi har 
modersmålslærer på de fleste skolen, som man så kan bruge som tolk, fordi de er på 
stedet ikke. Og kan tale med dem om forskellige problemstillinger. Det er da nogle 
redskaber som jeg er glad for at have. 
I1: Er der andre steder fra? 
Lotte: Der findes også undervisningsmaterialer, der bliver udgivet specielt til 
tosprogede børn, men jeg har faktisk ikke selv haft fingrene i det. Og jeg sidder heller 
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ikke. På skoler er der jo et specialcenter kan man sige, som tager sig af tosprogede 
med særlige problemer, og nogle af de lærere er ekstra uddannede på området, og 
dem kan man gå til og få undervisningsmaterialer, hvis man har sådan nogle 
problemer. Så der findes noget. 
I2: Men ellers har du ikke, hvad skal man sige fået fingrene i materiale som bevæger 
sig på et generelt plan, om hvad man gør i forbindelse med integration? 
Lotte: Jamen hvad gør man i forbindelse med integration. 
I2: Jamen jeg tænker på gode råd og vejledning til hvordan… 
Lotte: Nej det får man jo på efteruddannelseskurser. Jeg tror det handler om selv at 
være opsøgende, hvis man interesserer sig for området og så komme på nogle kurser, 
og få nogle idéer der. 
I1: I bliver ikke kontaktet? 
Lotte: Nej det gør vi ikke, og det er jo svært at få efteruddannelse som skolelærer. Så 
det er jo sådan noget med at man skal gå ind og søger, og spørger inspektøren om 
man må, og så er der jo bare nogle (.) lærere, der får mulighed for det, for der er ikke 
så mange ressourcer. 
I1: Inddrager du selv materialer om andre kulturer og normer? 
Lotte: Ja det gør vi løbende på alle mulige områder, altså et af eksemplerne er på 
mellemtrinnet at beskæftige sig med børnerettigheder, og så få FN lidt ind over og 
fortælle om det. Det kan jo have mange forskellige vinkler, og tale om kvindesyn. I 
dansk kan det være synet på kvinder i Danmark for 100 år siden og i dag, og så vil 
der altid være nogle tosprogede elever, der siger: Uhm, der føler jeg, er er noget jeg 
kan genkende. Så det kan ske på alle mulige planer. 
I1: For at spørge dumt: Hvorfor gør du det? Hvilken betydning har det på de 
tosprogede? 
Lotte: Jamen det har jo en identifikationseffekt på dem, at man har noget at fortælle 
om, noget at komme med. Det er klart. Det kan vi alle sammen da godt lide. 
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Og desuden også, at vi ved hvordan er vilkårene for andre mennesker i andre lande, 
og hvordan er vilkårene her i Danmark. Er det godt, og er det bedre, eller er det 
nogen gange også dårligere end i andre lande. 
I1: Ja, og tilsvarende så for de danske elever, er det… 
Lotte: Jamen dem har jeg jo ikke så mange af, så… 
I1: Nej, men så rent hypotetisk er det tilsvarende, er det så den samme opfattelse, at 
man lærer om andre kulturers… 
Lotte: Spørger du til om det er forskelligt, om danske elever vil opfatte det 
anderledes? 
I1: Mere om den undervisningsform, hvis man inddrager materiale om fremmede 
kulturer osv. , om det, ja hvad skal man sige, hvem det er, det er til ære for. Er til ære 
for de fremmede, der sidder i klassen eller er det lige så meget til ære for…? 
Lotte: Jeg vil sige, at det er alment oplysende. Det er heller ikke sådan, at vi sætter os 
ned og har sådan et folkloristisk emne om Pakistans landsbyboere. Det er måske mere 
sådan noget med normer og værdier i forskellige samfund vi diskuterer. [Det er 
sjovere (?)] 
I2: Er der nogle specielle normer eller værdier, som du ser som dine, kan man sige, 
kæpheste i forbindelse med netop denne type undervisning? 
Lotte: Ja, men det er ikke kun i forbindelse med den type undervisning. Jeg tror i det 
hele taget en af mine kæpheste, der er fokus på, hvordan man opfatter kvinder. Og det 
er da nogle af de ting jeg diskuterer meget med børnene – især drengene. Det vil jeg 
sige. Og der igen skal man da huske at drengene har da alle mulige forskellige 
synsvinkler på det også. Men vi har da lejlighed til at diskutere det. 
I2: Hvordan kommer det til udtryk? 
 Lotte: Jamen det kan jo komme til udtryk, ved at nogle synes, at når de bliver 
voksne, så skal de giftes og have en kone, som går derhjemme og passer hele huset 
ikke? Og så får vi jo nogle diskussioner om det passer godt ind i det danske samfund. 
Og hvis man vælger den model, hvor man får sig en kone, der går derhjemme, er man 
så opmærksom på konsekvenserne. Nemlig at man bestemt ikke har samme 
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indkomstniveau som resten af danskerne har. Sådan nogle konsekvenser synes jeg det 
er godt, at man taler sammen om. Fordi så vælger de også noget for deres liv ikke. 
For deres fremtid. 
I1:  Kan du se, nu har du haft den klasse, din nuværende klasse, fra 1. til 8. Kan du så 
se en udvikling i deres syn på eksempelvis kvinder, hvis der er nogle børn, du har 
haft specielle samtaler med? 
Lotte: Nej, sådan vil jeg ikke sige det, fordi der er jo også gennemtræk i sådan en 
klasse. Altså der er nogle elever, som så flytter væk, og der komme nogle andre 
elever ind. Så jeg ved ikke, om jeg kan sige, jeg ved heller ikke, om jeg synes, jeg 
skal opnå en eller anden udvikling i virkeligheden. Jeg vil egentligt bare gerne opnå, 
at vi diskuterer det, og de forholder sig til det, og bliver bevidstgjort om det. Det er i 
virkeligheden det, jeg synes er min funktion der. Jeg kan ikke sige på to år, vil jeg 
have jeg flyttet dem derhen. Sådan fungerer det ikke. 
I2: Men du siger, du taler om det sådan mere i et samfundsmæssigt perspektiv. Men 
er der nogle sådan konkrete situationer i din undervisning, der gør, at det lige netop er 
kvindesyn, der bliver bragt i fokus? 
Lotte: Altså lige nu er det, der – når vi nu kommer til at tale om det – så kommer jeg 
til at tænke på det med kvinder, fordi jeg har en dreng i 8. klasse, som jeg synes har 
nogle meget konservative værdier omkring det. Og han sidder en gang imellem, og 
siger ting i klasselokalet. ”Kvinder skal også bare gå hjemme” eller ”Jeg gider sgu  
ikke rydde op derhjemme.” eller… Nogle af de ting; og det provokerer mig da, og så 
får vi nogle diskussioner der. 
I2: Så det er ikke i forhold til dig, men det er i forhold til… 
Lotte: Nej, det er det ikke. Altså det er f.eks. en af de der sjove fordomsting, fordi jeg 
er aldrig nogensinde blevet talt nedsættende til, hverken af fædre eller af mine egne 
elever her på stedet. Men jeg ville nok også blive meget meget rasende, og det tror 
jeg godt de ved. Altså på den måde ved elever jo godt, hvor de har en lærer henne, og 
man ved godt, hvor der ligesom er en grænse. Jeg åbner ikke op over for, at man kan 
tale sådan til mig. Så det. Men jeg er heller aldrig blevet talt grimt til på nogen som 
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helst måde. Det er mere det der, når vi snakker kvinderoller, så er det de der drenge, 
som det er nogle gange, som. Det er sådan nogle umiddelbare tanker, og det er måske 
mere ud af dovenskab. Det er denne der, man er 15 år gammel, og man synes, at det 
kunne sgu da være vældig fedt med en kone, der laver det hele derhjemme. Men så 
alligevel, så giver det anledning til nogle spændende diskussioner. Og det er slet ikke 
alle drengene, der har det sådan skal jeg skynde mig at sige. 
I1: Er det sådan, at I lærerne imellem bearbejder de oplevelser osv.? Har I, snakker I 
om, hvordan I skal håndtere de her problemer I kommer ud for? 
Lotte: Vi snakker altid sammen om alt imellem himmel og jord. Så på den måde ja. 
Men man kan sige, at alle børn er jo forskellige ikke, og skal også tackles på 
forskellige måder, så i virkeligheden bliver det meget individuelt, altså hvilke 
løsningsmodeller man kommer med, og hvordan man tackler nogle situationer. Og  
nogen gange synes jeg, at jeg kan fornemme, altså også i forhold til den samme elev, 
der kan måske samfundsfagslæreren i min klasse ikke brug den måde at gøre tingene 
på, som jeg gør det på. Fordi jeg har haft dem i mange år, eller kender dem på en 
anden måde eller har et andet temperament. Så det er svært sådan –  det er 
smadderrart at kunne vidensdele, men det er svært sådan at tage hinandens 
løsningsmodeller synes jeg. 
I1: Okay. 
I2: Det er ikke sådan at I forsøger at sådan lave en struktur for, at de her ting, det gør 
vi sådan og sådan i vores klasse? 
Lotte: Jeg vil sige, at det er der altid nogle lærere, der synes er en rigtig god idé. Men 
det er bare min erfaring, at det kan man ikke. Der er næsten altid nogle der siger, 
sådan en gang eller to om året: ”Skal vi ikke sætte os ned nu og lave regler for, 
hvordan man skal opføre sig i klasselokalet?” eller et eller andet ik? Joh, det kan vi 
godt, men altså så tolker jeg det alligevel som lærer anderledes end en anden lærer, 
og så bliver det alligevel ikke det samme signal vel? Altså i virkeligheden synes jeg 
måske, at det er bedre at lære eleverne, at lærere er også mennesker. Lærere er 
forskellige, og i mine timer må du ikke sidde med hue på inde i klassen, og det må du 
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gerne i en andens timer for eksempel ik. Det tror jeg måske er bedre. Sådan er det jo 
også, når I er på studiet, og når man er på arbejde ik, at man møder forskellige 
mennesker, og der er forskellige regler.  
 
Undervisningsministeriet: 
I1: Ja, skal vi hoppe videre til citaterne? 
I2: Ja det synes jeg da vil skal gøre. 
I1: Ja, vi har medbragt nogle citater fra Undervisningsministeriet som netop skulle 
give nogle værktøjer til lærerne i forbindelse med integration i folkeskolen.  
Lotte: Okay 
I1: Grunden til at vi fremlægger det for dig, er at der er nogle formuleringer, som vi 
har undret os over. Vi er interesserede i, hvad der bliver lagt af betydning i disse 
formuleringer på den enkelte folkeskole. Ja du kan lige få den. Den er fra 
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen gældende fra 2005. 
”Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres 
forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen.”   
Lotte: Uhm, spændende ik? 
I1: Ja, ik? 
Lotte: Fordi man taler jo ud fra et dansk barns vinkel her. Det er oplagt. Altså vi skal,  
eleverne skal gøres fortrolig med den danske kultur. Det forudsættes, at der er den 
danske kultur, der er ens, og så skal vi lære de andres kultur at kende, ik? Men jeg 
sidder med tosprogede børn, hvor det er den anden vej rundt. Og ja, det synes jeg da 
er et problem, at man, at… Hvordan skal jeg sige, fordi det er heller ikke sådan at jeg 
altid synes, at det skal være ligeværdigt, men jeg synes det er vigtigt at man er 
opmærksom på, at vi faktisk har en stor gruppe af børn i Danmark, for hvem den 
danske kultur, ikke er den naturlige kultur, som jeg startede med at sige. Men at den 
danske kultur for dem, er det anderledes. Så ja. 
I1: Ja, netop ordvalget der med forståelse og fortrolig, ik? Kan du uddybe det lidt 
nærmere måske? 
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Lotte: Næh, nej, ikke andet end, at det bliver set ud fra en etnisk dansk vinkel rent 
faktisk ik? Og at det er rigtigt vigtigt, at man både lærer den danske kultur at kende, 
og andres kulturer, som jeg jo også har sagt tidligere. Det er måske mere vægtningen 
af det som er problematisk, når man har med tosprogede børn at gøre. Fordi deres 
opgave er en anden. Det er jo at lære det danske samfund at kende, og som ikke er så 
naturligt som mange mennesker måske render rundt og tror. 
I1: Tilrettelægger du selv din undervisning omkring dansk kultur og danske normer?  
Lotte: Om jeg tilrettelægger undervisningen efter det? Kan du prøve at sig noget 
mere? 
I1: Jamen det er sådan mere i sammenhæng med dette citat om undervisningen netop 
går på, hvad skal man sige… 
Lotte; Oplyse dem om dansk kultur. 
I1: Oplyse om den danske kultur ja. 
Lotte: Det er jeg i stigende grad begyndt at bruge mere energi på. Jeg vil sige det har 
jeg altid gjort, men jeg gør det rigtig meget nu med teenagebørnene, altså de store 
klasser her. Fordi at jeg synes, at der er rigtigt mange ting, de ikke ved om Danmark. 
Men min vinkel på det er jo, som jeg også har sagt, at Danmark er mange ting, og der 
er jo mange subkulturer i Danmark. Men jeg prøver at give dem et kendskab til dansk 
kultur på alle mulige måder, fordi at jeg tænker, at hvis de skal fungere i det danske 
samfund som voksne borgere, så er de også nødt til at kende til det samfund de bor i. 
Det synes jeg sådan set, at det er for alle. Så selvfølgelig skal de vide så meget som 
overhovedet muligt om Danmark. 
I1: Ja, endvidere planlægger du så din undervisning ud fra den kulturelle 
forskellighed. 
Lotte: Nej, det kommer lidt an på, hvad du tænker på. 
I1: Jeg tænker på inddelingen af grupperingerne i klassen. 
Lotte: Nej det gør jeg ikke. 
I1: [repræsentationen…] 
Lotte: Men jeg sidder heller ikke med det problem kan man så sige, at jeg ikke har en 
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gruppe danske børn. 
I1: Nåh nej, men nu siger du også selv, at der netop både afrikanske elever og 
arabiske elever.  
Lotte: ja 
I1: Det er jo ikke bare udlændinge fra en… 
Lotte: Nej 
I1: …minoritet. Det er jo mange forskellige 
Lotte: Ja, men det er rigtigt. Men det tænker jeg egentligt sjældent ind, vil jeg sige. 
Altså hvis jeg tænker noget ind, så tænker jeg måske mere ind, at jeg godt ved, at der 
er nogle familier, der har et bedre kendskab til det danske samfund end andre. Det er 
snarere den vej rundt. Og i virkeligheden er der jo mange børn, der ikke kender 
specielt meget til deres forældres hjemlande. Fordi det de kender til deres forældres 
hjemlande, det er en sommerferie; tre-fire uger hver andet, tredje år. Og det er da rart 
at være på besøg i Pakistan og møde sin familie, men man ved jo meget lidt om 
hvordan Pakistans lovgivning er bygget op, og hvordan er reglerne i Pakistan og alle 
de der ting som også hænge med til at, hænger sammen med noget med samfundet. 
Det ved de jo ikke så meget om. Og man kan sige, at det er jo også her i Danmark, at 
de er vokset op. 
I1: Ja. 
I2: Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig sådan direkte hvad betyder det for 
dig, nu sagde du selv, at man talte ud fra en dansk elev, når man talte om dansk 
kultur. 
Lotte: Ja, det er den man er fortrolig med. 
I2: At det er en forudsætning ja. Hvad betyder det så for dig at give en forståelse for 
andre kulturer? 
Lotte: At man andre steder i verden kan opleve tingene anderledes end i Danmark, 
tror jeg. At man kan have andre værdier, som er rigtige og logiske for en, end sådan 
som vi ser det her i Danmark. 
I2: Så altså det vil sige, hvis vi nu skal spørge dig igen, hvad vil det så sige, at gøre 
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eleverne fortrolige med dansk kultur? I forhold til det her med at give en forståelse 
for andre kulturer. Den vægtning du talte om… 
Lotte: Jamen jeg bruger da mere tid på, hvis det er det du tænker på, på dansk kultur. 
Er det sådan du tænker? 
I2: Ja. 
Lotte: Det bruger jeg meget mere tid på. Meget, meget mere tid på. Det andet er 
sådan en måske delelement af det. At man husker sig selv på, hov, der er også en 
verden uden for Danmark. Men jeg bruger meget tid på at snakke om Danmark og 
danske kulturer. Fordi, at det synes jeg, at det er vigtigt for dem at vide noget om. 
I1: Godt, næste citat fra Undervisningsministeriets udgivelse Inspiration til bedre 
integration i folkeskolen fra 2003. 
Lotte: Ja. 
I1: ”Om materialer og temaer giver mulighed for forskellige erfaringer og 
fortolkninger. I dansk kan man fx i arbejdet med eventyr inddrage eventyr og digte 
fra forskellige steder i verden for at synliggøre det almenmenneskelige og 
genkendelige. I historieundervisningen kan man fx arbejde med Det Osmanniske 
Rige, hvis der er elever med arabisk eller tyrkisk baggrund i klassen.” 
Lotte: Høhø, ja. Det har jeg lige gjort begge dele, så det er derfor jeg synes det er lidt 
sjovt. 
I1: Har du nogle umiddelbare kommentarer til citatet? 
Lotte: Næh ikke andet end, at hvis vi tager den første del ag det, altså nu er det bare 
fordi det tilfældigvis er sådan at 9. klasse. Vi har arbejdet med eventyr, og at når man 
så læser om genretræk i eventyr, så står der, at de eventuelt også kan lære noget om 
samfundet, og så kommer man til et eksempel at der var konger og dronninger og 
meget hierarkiske feudalsamfund. Og så fik vi faktisk også en diskussion om også, 
jamen hvor er de her eventyr så skrevet henne? Ja, det er de måske i Europa, 
hvorimod hvad så med et eventyr som Aladdin, men at Aladdin er lavet i en anden 
del af verden, og der hedder han noget andet og flyver på et tæppe. Og så får vi nogle 
samtaler der, om at eventyr tilpasses måske også de verdensdele, de bliver lavet i. Så, 
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det var sådan et eksempel på det. 
I2: Fik I så talt noget om de samfund, som de jo opstod i i den forbindelse? 
Lotte: Ikke andet end igen det der med at vi har den hierarkiske opbygning, og der 
findes sultaner så, som svarer lidt til at eventyr tit er opbygget efter sådan et 
verdenssyn ik. Men at man jo og netop, det snakkede vi jo så om, hvis man skulle 
skrive eventyr i dag, hvad så? I et demokrati, så skal eventyr skrives på en anden 
måde, på en eller anden måde ikke. Fordi det er jo ikke kongen og dronningen, der 
bestemmer her i landet. Så på den måde får vi mange sjove vinkler ind over det.   
I1: Fint, vi har jo især undret os over den sidste sætning. 
Lotte: Ja. 
I1: Ja, hvordan tror du, at den sidste sætning her skal forstås? 
Lotte: Jeg skal lige se engang, fordi der står jo ikke her ”for bedre integration”, fordi 
jeg tænker jo lidt; jamen nu har jeg for eksempel arbejdet med det osmanniske rige 
med min 9. klasse, men det skal man vel også, hvis man sidder med en folkeskole 
med danske børn. De skal vel også vide noget om verdenen uden for Danmark. Det er 
ikke kun, hvis man har tyrkiske børn i klassen, at man skal lære om det osmanniske 
rige. Det håber jeg da ikke, der er nogle der tolker det sådan. Nej det tror jeg altså 
ikke, der er rundt omkring. Men det kunne måske godt virke sådan lidt her, at man 
underviser i de ting, hvis man har tyrkere for eksempel i klassen. Så den må jo igen 
gå begge veje. 
I1: Men synes du, skal den være (Kan den være) tvetydig? Eller kan man selv tolke, 
hvad man vil ud fra tekststykket, eller er den, fortæller den klart hva…? 
Lotte: Der står jo lidt her, at man kan undervise i det osmanniske rige, hvis der er 
elever med arabisk eller tyrkisk baggrund i klassen. Det er jo lidt sjovt. Men man skal 
jo så huske, at sådan et, nu er det her jo klippet lidt ud fra ”En inspiration til bedre 
integration” ik. Man skal jo huske, at det her materiale jo er skrevet med henblik på, 
måske specielt lærere, der har tosprogede børn, og som gerne vil (.) et 
inspirationshæfte til at give lærerne nogle gode idéer. Og det er i virkeligheden fair 
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nok. Man skal bare huske, at det ikke kun er de tosprogede børn, der skal undervises i 
det her.  
I2: Hvad mener du, at de danske ville kunne få ud af det? 
Lotte: Jamen de kan da. Noget af det som jeg synes at danske elever kan få ud af det, 
det var måske, at de tyrkiske og arabiske børn vi har her i Danmark ikke bare 
kommer af nogle kulturer, som ikke kan noget, eller som er fattige eller krigshærgede 
lande. Men at man også har haft store kulturer med, ja som både har været rige, og 
mægtige, og stærke og sådan nogle andre ting andre steder i verden. 
I1: Hvis du så selv havde en ren dansk klasse, altså på en anden skole, eller selv 
samme skole, hvordan ville du så selv gribe undervisningen an?  
Lotte: For eksempel i historie? 
I1: Ville du inddrage materiale som det her? 
Lotte: Altså det bliver jo hypotetisk. Jeg jo ikke svare på det. Jeg har jo ikke været 
noget andet sted. 
I1: Nej. 
Lotte: Men man kan jo sige, at historieundervisningen, altså der er der jo krav til, at 
man ikke kun må undervise i dansk historie. Du skal også undervise i europæisk 
historie og i verdenshistorie, så selvfølgelig skal det inddrages. 
I2: Skal vi gå videre? 
I1: Ja. 
 
Kristendomsundervisning i folkeskolen 
I2: Det sidste citat kan du lige få her. Det er lidt længere. 
Lotte: Ja. 
I1: Ja det er tilsvarende fra Undervisningsministeriet deres Inspiration til bedre 
integration fra 2003. 
”Kristendomskundskab er et obligatorisk fag i folkeskolen, og det giver børnene et 
godt udgangspunkt for at forstå dansk kulturtradition og forskellige normer og 
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værdier i det danske samfund. Kristendomskundskab handler om almenmenneskelige 
spørgsmål. På de ældste klassetrin skal undervisningen inddrage fremmede 
religioner og andre livsanskuelser.”  
Lotte: Uhm. 
I1: ”På de øvrige klassetrin er det en lokal beslutning, hvorvidt man vælger dette.” 
Underviser du selv i kristendom?  
Lotte: Ja, jeg er kristendomslærer. 
I1: ja. 
Lotte: Men det er jo ikke rigtigt at kristendomskundskab er et obligatorisk fag. Det er 
jo et valgfrit fag. Man kan jo vælge det fra. Det er ikke et valgfag i de store klasser, 
men man kan jo vælge det fra. 
I1: Ja, det er rigtigt, at man ikke har pligt. 
I2: Det er fritagelsesmuligheden. 
I1: Det er rigtigt ja. 
Lotte: Ja.  
I2: Hvad er din umiddelbare reaktion på det her, når du læser det?  
Lotte: Det her har været en stor diskussion i Københavns Kommune i ti år 
efterhånden, 8 år måske, som handler om – netop fordi der er så mange tosprogede i 
Københavns Kommune – som handler om, jamen der er rigtig mange elever i 
Københavns Kommune for hvem kristendom ikke er, hvad er det, der står?, 
udgangspunktet, ik. Som ikke er deres sådan baggrund. Og så er der mange, der gerne 
vil have, at man skulle ligestille kristendom med andre religioner, sådan at man 
underviste i begge dele. Og det har man så i øvrigt ikke fået lov til. Københavns 
Kommune prøvede at få det igennem, og Undervisningsministeriet har lukket den og 
sagt, at sådan er det ikke i Danmark. Vi underviser i kristendom først og så andre 
religioner siden. På den måde, så er den lukket. Jeg har faktisk selv haft det rigtigt, 
rigtigt svært med det i de mindre klasser, fordi man faktisk sidder med nogle børn 
som er bange for, at man vil gøre dem kristne, også selv om jeg har talt med 
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forældrene, og selvom forældrene accepterede, at jeg underviser dem i det, bliver de 
alligevel meget bekymrede. Fordi det er meget vigtigt for børn, at man lever op til 
forældrenes forventninger til en. Derfor er det faktisk en rigtig, rigtig svær balance at 
undervise i kristendom i de mindre klasser, synes jeg. 
I1: Ja. Mener du så på den facon, at man måske skal vente med 
kristendomsundervisningen, eller religionsundervisning som sådan i det hele taget? 
Lotte: Nej jeg mener ikke man skal vente med det, men mener, at det bliver meget, 
meget lettere i de store klasser. Fordi i de store klasser, altså nu er det meget, meget 
nemmere både at undervise i kristendom og andre religioner, fordi nu tør de godt, og 
nu kan vi forholde sig til det, og nu kan vi diskutere det. Hvor, at jeg i hvert tilfælde 
bare synes, at der ligger nogle rigtigt vanskelige ting der i de mindre klasser, fordi 
børnene simpelhen bliver bange for det. 
I2: Kan du forstå det? 
Lotte: Ja, det kan jeg nemlig rigtigt, rigtigt godt forstå. Jeg brugte meget energi på at 
overtale forældrene til, at de skulle have kristendom, fordi jeg synes igen, den der 
med om, at det er vigtigt og kende til biblen, og det er vigtigt at vide, at det her, det er 
mange danskeres grundlag for hvordan vi opdrager børn, opfører os og tænker. Og 
det er også vigtigt i forhold til at læse litteratur, eller hvis man kommer i gymnasiet, 
at man kender nogle at de myter. Derfor så overtalte jeg alle de der forældre til, at de 
børn skulle have kristendom, og oplevede egentlig, at man godt kan overtale 
forældrene, men at børnene ikke var så trygge ved det altid. Og det kan jeg nemlig i 
virkeligheden godt forstå, fordi børnene, altså alle børn vil jo gerne være gode børn, 
og de vil gerne leve op til deres forældres forventninger. Og derfor ville de i perioder 
ikke høre så meget kristendom. 
I2: Synes du at kristendommen i undervisningen kan have, hvad skal man sige, form 
af at være forkyndende. 
Lotte: Det diskuterer man jo lige nu i medierne. Det tror jeg sagtens det kan have ja, 
men kommer nok også meget an på, hvem man er som lærer, og hvad en 
udgangspunkt er, vil jeg sige. 
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I1: Hvor stort var, eller var der i det hele taget noget frafald, nogle der valgte 
kristendomsundervisningen fra? 
Lotte: Nej, jeg vil sige, nej, det var der ikke, men jeg har måtte give køb på en gang 
imellem i stedet, for at sørge for at alle var med. Så at vi måske, så i perioder fjernede 
os meget fra de mere bibelsk-historiske og så gik over i sådan nogle temaer som 
venskaber og kærlighed og døden, og tale om sådan nogle ting, som også er en del af 
kristendomsfaget, men jo lidt en anden afdeling, kan man sige. 
I1: Hvad for en, det var lidt i forbindelse med den med forkyndelsen, er kristendom i 
forbindelse med morgensang? 
Lotte: Det ha vi ikke haft noget af. 
I1: Hvad er din holdning til det? 
Lotte: Morgensang? 
I1: Ja, altså salmer og sådan noget. 
Lotte: Jamen morgensang er da en fin ting, men jeg har ikke noget specielt forhold til 
at morgensang være religiøst eller kristent på nogen måde. 
I1: Men lad os antage, at man så sang salmer til morgen. 
Lotte: Nej det synes jeg ikke. Det hører da ikke nogen steder hjemme, hvis du spørger 
mig, fordi så begynder vi os at nærme os det forkyndende område. 
I1: Jamen det var netop det (.) 
Lotte: Nej det bryder jeg mig ikke om. 
I1: Hvad med undervisningen af andre religioner der i de tidlige klasser? Nu er det jo, 
nu står der her, at det er i i de ældste klassetrin at de skal indtræde… 
Lotte: Uhm. 
I1: …men på de andre klassetrin, er det en lokal beslutning. 
Lotte: ja der står heldigvis, at man kan vælge lidt selv. Jeg har undervist rigtigt meget 
i Islam nede på mellemtrinnet, som jo sådan set er tidligere end det bliver anbefalet i 
”Klare Mål”. Men det er fordi, at, det er jo sådan en af de lidt sjove ting, at jeg sidder 
med 90 % muslimske børn, og de ved ikke nødvendigvis ret meget om islam. Så 
derfor har vi faktisk ret tidligt været inde og fortælle dem nogle ting, og så har de jo 
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kunne gå hjem og snakke med deres forældre om det, og sådan ligesom få be- eller 
afkræftet, men nåh ja sådan hænger det jo sammen. I Islam er det mange gange sådan 
at de mindre børn de må meget gerne gå i koranskole, og lærer jo at recitere fra 
koranen, men de behøver ikke at forstå, hvad det er der står. Det skal de først lære, 
når de blive ældre. Så faktisk så er der rigtigt mange ting, som de ikke ved om islam, 
når de er lidt yngre selvom, at de går og læser koranen. 
I1: Ja. 
Lotte: Det taler vi så om i undervisningen. 
I1: Okay. Ja, hvilken rolle mener du, at kristendomsundervisningen spiller i 
integrationen i folkeskolen? 
Lotte: hvilken rolle spiller kristendomsundervisningen i forhold til integration? 
I1: Ja. 
Lotte: Jamen den spiller vel den rolle, igen, at de tosprogede børn også skal lære den 
religion at kende, som er fundamentet i Danmark. Altså i virkeligheden, er der jo ikke 
så mange, der går rundt og siger, at de er kristne, men vi ved jo godt, at der ligger 
rigtigt mange værdier og normer som jo stammer fra kristendommen. Og jeg tror at 
børnene får et nemmere liv, hvis de kender alle de der ting. Jeg tror de har lettere ved 
også at befinde sig i skolesystemet, fordi de har haft kristendom. 
I1: Tilsvarende så, hvilken rolle synes du så, at undervisningen i andre religioner 
spiller i integrationen. 
Lotte: Jamen det synes jeg da, er rigtigt, rigtigt vigtigt, men det kommer lidt an på, 
hvad det er for nogle religioner. Vi har lagt langt mest vægt på islam, for det er jo det 
børnene her på stedet har som religion. 
I1: Ja. 
Lotte: Hvor buddhisme og hinduisme først er noget vi har taget hul på her i de store 
klasser, for det er fremmed for dem, og det synes de er overordentligt mærkeligt i 
øvrigt. Hvad var det du spurgte om? 
I1: det var netop, før spurgte jeg om hvordan kristendomsundervisningen spillede ind 
i integrationen, nu er det så andre religioner. 
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Lotte: Man kan sige, at de børn i klassen, som ikke for eksempel er muslimer. De får 
jo også kendskab til islam, og har helt klart nok et større kendskab end man har på 
andre folkeskoler i Danmark. Det tror jeg. 
I1: Kunne man forestille sige så, nu siger du, at buddhismen og hinduismen det ligger 
meget fjernt for alle elever, kender du så… 
Lotte: Særligt hinduismen med flerguderi. 
I1: Ja, men kunne man så forestille, nu har du igen den klasse uden danskere rigtigt. 
Kunne man forestille sig, at det var et sted og mødes, en ting man kunne lære fælles 
om.. 
Lotte: ja…  
I1: …og have den samme fjerne distance til? 
Lotte: Ja, og det vil så være en fremmed religion for alle, det er det, du mener? 
I1: Præcis. 
Lotte: Jamen det havde vi her i efteråret i 8. klasse. Og de synes jo det er interessant, 
og de synes jo, det er interessant nok at læse om. Men hvor jo flere af elverne synes, 
at det er jo simpelthen så mærkeligt, at man kan tro på flerguderi ik. Men hvor vi 
netop får den der diskussion om,  ja men vi snakker altså ikke om, at der sidder tre 
mennesker på den anden side af jorden og tror på det her. Det er der millioner af 
mennesker, der opfatter som ’sandheden’ om hvordan livet er konstrueret ik. Og det 
er jo, altså nogle har jo igen nemt ved at acceptere det, og siger: ”Fint nok, sådan har 
de det” Og andre reagerer ret voldsomt og synes, at det er det glade vanvid. At man 
kan se anderledes på verden end sig selv ik.  
I1: Ja. 
Lotte: Sådan er det jo. Det er jo i virkeligheden det der med, at de er meget 
forskellige til trods for, at de for eksempel er muslimer alle sammen. 
I1: Ja, godt. 
I2: Skal vi gå videre? 
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I1: Ja. Er der noget inden for denne her kristendomsundervisning eller 
religionsundervisning at du har noget, altså hvis du vil tilføje et eller andet, inden vi 
går videre? 
Lotte: Nej. 
 
Afsluttende bemærkninger: 
I2: Ja, har du lyst til at give et bud på nogle indsatsområder, som du mener er særligt 
vigtige for integrationen i folkeskolen? 
Lotte: Høhøhøhø, ja det har jeg da i hvert tilfælde. Jeg synes, at vi mangler helt vildt 
meget i det offentlige system som sådan, fleksibilitet. Jeg oplever, jeg oplever 
simpelthen, når jeg får, nu her, når, altså nogle af de her elever har jeg jo haft lige 
siden de var helt små. Og så kommer de i puberteten, og så opstår der en række 
problemer. Det kan være, at nogle begynder at ryge hash, nogle pjækker og nogle er 
dårligt fagligt, og nogle har familieproblemer. Det kan være alt muligt. Og så oplever 
jeg helt vanvittigt meget, at der er sådan nogle kasser for; nå men skolen underviser, 
socialforvaltningen støtter på noget socialt, men må ikke opdrage, og nogle andre 
steder har nogle andre funktioner. Kasserne de bliver åbnet og lukket afhængig af de 
rigtige ord, og der er jeg simpelthen så bekymret for, at vi taber nogle børn på gulvet, 
fordi de forskellige offentlige institutioner ikke er i stand til at arbejde bedre sammen 
om børnene. For eksempel jeg som lærer, jeg underviser de der børn, og så, hvis jeg 
egentlig står og siger jamen, hvis nogle kunne frikøbe mig fra min stilling her, og så 
lade mig hjælpe en familie, eller komme i en familie. Igen fordi jeg kender familien 
rigtigt godt. Så kan man ikke bare det. Så er det vanvittigt besværligt, og der skal 
skrives et hav af ansøgninger til socialforvaltningen, og de må ikke fortælle mig 
noget. Altså der er en hel masse ting der, der hæmmer integration rigtigt meget, og 
hvor vi står med nogle unger, som har nogle problemer, som ikke kan få hjælp fordi 
der er så kompliceret. Det er jeg rigtigt ked af, og nogle gange så tror jeg også man 
kunne lette integration rigtigt meget ved at nogle af de her børn får simpelthen nogle 
personlige kontakter. I stedet for, at så bliver de meldt ind i en fritidsklub, og så får 
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de noget hjælp der, og så får de specialundervisning i skolen, og så har de lidt hjælp 
der, og har moren i øvrigt en støtte derhjemme, og det er så en tredje hjælp. Det tror 
kunne være rigtigt godt, at man koordinerede mere, og der var en mere personlig 
kontakt. 
I2: Kan du give nogle eksempler på den personlige kontakt? 
Lotte: Ja man er jo begyndt at dyrke lidt det, der hedder en voksenven. Det er jo 
sådan et ret nyt fænomen. 
I2: Sådan en storebroragtig? 
Lotte: Ja, men som typisk er en voksen ik, og som så bliver lønnet for og være en, en 
eftermiddag om ugen, typisk er det, sammen med en ung.  Det er det normale, ellers 
skal det være ret grelle problemer. Det synes jeg simpelthen er en fantastisk idé. Det 
skulle bare udvides noget mere i virkeligheden. Til altså, nogle gange, der er også 
muligheder for det i socialforvaltningen, at man kan få en person ind og støtte en 
familie, men det sker bare uhyggeligt sjældent, og der skal virkelig massive 
problemer til, før at sådan en familie får noget hjælp. 
I2: Så du taler i virkeligheden om, at det her er den sociale side, der skal støttes mere 
op om. 
Lotte: Ja, og der skal sættes ind noget før. Jeg tror pengene vil være givet rigtigt godt 
ud, hvis man tidligere brugte nogle flere penge, og hvis man var mere fleksible 
omkring, at en skolelærer ikke altid behøver at være en skolelærer, og en pædagog 
ikke altid behøver være en pædagog, men at de kunne hjælpe hinanden. 
I1: Netop inden for det. Ser du så, er der en løsnings-, har du selv en løsningsmetode, 
eller er det deciderede lovændringer eller hvordan ser du på det? 
Lotte: Jeg tror noget af det som kunne løse, det var at man blev mere fleksibelt 
tænkende i det offentlige system. For eksempel det der med at frikøbe folk. Altså der 
er meget det der med, at her på stedet, så er vi lærere fuldtids alle sammen. Til trods 
for at jeg ved, at der er rigtigt mange af mine kollegaer, der brænder for nogle 
bestemte børn, og godt vil altså egentligt hjælpe noget mere. Hvorfor kan man så ikke 
gå ind og betale det af socialforvaltningen til at de en dag om ugen ikke er lærere, 
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men så er noget andet? Altså på den måde kunne jeg godt tænke mig noget mere 
fleksibilitet. 
I2: Så det er det man i fremtiden skal arbejde hen imod? 
Lotte: Ja det synes jeg. Fordi, altså nu taler jeg bare ud fra et lærersynspunkt ik, og 
ejg ved jo at vi kender nogle elever og familier rigtigt, rigtigt godt. Hvorfor så ikke 
bruge den ressource i stedet for at sætte en helt fremmed ind og hjælpe familien 
udefra. Selvfølgelig kan det være dårligt, hvis eleven og læreren har et dårligt 
forhold, men det kunne jo også være, at de havde et godt forhold. Hvorfor så ikke 
udnytte det? Det synes jeg kunne være rigtigt godt at bruge noget mere. 
I1: Er der nogle andre steder du synes integrationen halter? Ja, altså man har faktisk 
også snakket en lille smule om det i medierne. Måske sådan nogle ting. Det her er 
måske ikke så velovervejet. Lidt der her med i stedet for bare at give alle børnechecks 
som man for eksempel diskuterer så meget, så måske var de penge bedre givet ud i 
forhold til de tosprogede familier, hvis man sagde jamen man kan faktisk trække en 
billet, eller få et tilskud til, eller et eller andet, til at gå til fodbold, eller nogle af de 
der ting. Fordi rigtigt mange tosprogede børn har jo svært ved at komme ud for den 
der rampe, der hedder, at man skal gå til fodbold eller i en klub eller et eller andet 
sted,  hvor det koster noget. Og hvor foruden kontingent, så koster det også at købe 
nogle fodboldstøvler, og alle de der ting. Jamen måske skulle man hellere fra 
kommunens side bruge pengene målrettet på at de unge kom ud i nogle tilbud. I 
stedet for bare at få pengene på en check derhjemme til den almene husholdning ik.  
I2: Hvad siger du, at det tilbud ville kunne gøre? 
Lotte: Jamen, jeg synes, at det er rigtigt, rigtigt vigtigt, det er igen det her med at 
vores elver skal blandes med andre elever udefra, og komme væk fra deres eget 
miljø. Nogle gange, altså man skulle tro at det var løgn, men at befinde sig på 
Nørrebro, er ligesom at være i en landsby ovre i Jylland, fordi det er så småt. De 
kommer ikke, altså de kommer to-tregader væk her på skolen, og så er det fremmed 
land. Altså herfra, vi ligger ved assistentkirkegården, og hvis jeg tager nogle elever 
med op på Blågårds Plads, så siger de: ”Men her kommer jeg aldrig op.” Det er også 
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her der er al balladen ik. Og så føler de nærmest, at her er de på udeområdet, ti 
minutter væk fra, hvor de bor. Og jeg tror også i fohold til integration kunne det være 
godt, hvis man bevægede sig mere ud i byen og så andre mennesker, andre 
subkulturer, andre grupper. Fordi man bliver fastlåst, hvis man er i et meget lille 
miljø. 
I1: Ja. Det synes jeg nu er meget velovervejet. 
(…) 
I1: Skal der være en fordeling af dem, som har tydeligvis større problemer, større 
procentvis tosprogethed i klassen. Skal det på den måde være repræsentativt for 
hvordan undervisningen bliver tilbudt? 
Lotte: Altså jeg skal lige være sikker på, at jeg forstår dig. At du siger, at 
efteruddannelse burde knyttes op på, hvor mange tosprogede man havde? 
I1: Ja. I form af både distrikter, og skoler. 
Lotte: Næh det tænker jeg egentlig ikke, fordi selv om du sidder med 25 børn, og de 
23 er danskere, og du har to tosprogede, skal de to tosprogede jo også have en 
kvalificeret undervisning. De skal også have hjælp. På den måde, tror jeg ikke man 
kan koble det sammen. 
I1: Ja. 
Lotte: Var det svar? 
I1: Ja det var lidt svar. Det var lidt svært for mig lige og fremkalde det egentlige 
spørgsmål. Jeg ved ikke om du kunne måske (.) stille det? 
I2: Næh, altså jeg ville egentlig bare høre, om du havde noget at tilføje som du sidder 
og brænder inde med. Her til sidst. 
Lotte: Ikke lige jeg kan komme i tanke om lige nu. 
I2: Nej. 
I1: Okay. 
I2: Jamen jeg synes i hvert tilfælde, at vi vil sige tak for din indsats. Vi har fået rigtigt 
meget ud af det. Vi har fået en god snak synes jeg. 
Lotte: Det var godt. 
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I2: Så jeg synes. Skal vi stoppe her? 
Lotte: Det kan vi godt. 
I1: Tusind tak. 
I2: Tak for det.  
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Bilag 5: Interview med Jens – Vanløseskole. 
 
Præsentation af læreren og praktiske oplysninger om klassen og skolen: 
I2: Der er den 6. april, og der er interview med Jens, og til stede er Eva og Andreas.  
I1: Ja men Jens allerførst, kan du så starte med at fortælle lidt om dig selv, hvad du 
laver og hvilken skole du er på? 
Jens: Ja, altså i forhold til profession og? 
I1: Ja. 
Jens: Ja, men jeg er skolelærer ude på en skole i Vanløse, som ligger i et 
middelklasse, højere, sådan middelklasse område, hvor der ikke er den store 
repræsentation af indvandrere eller anden generations indvandrere, så ja. 
I1: Hvor lang tid har du været lærer? 
Jens: Det skulle jeg lige til at sige nemlig, jeg har været lærer siden 2002, og det må 
så være fire år. Ja, jeg er i gang med det fjerde år, tror jeg, med at undervise, ja.  
I1: Er du klasselærer? 
Jens: Ja, vi deler det meget derude, så man er to om ansvaret, så sådan man får fordelt 
arbejdsbyrden lidt bedre, så der er to til at tage stilling til tingene og sådan noget. Jeg 
har to halve klasselærere, som jeg deler sammen med nogle dansklærere og 
matematiklærere. 
I1: Hvor mange har du så i din klasse? 
Jens: Jamen, det ligger og svinger imellem, det laveste jeg har haft er enogtyve, og så 
den klasse er der så fireogtyve, men det ligger og svinger imellem det der enogtyve 
og så seksogtyve stykker. 
I1: Okay. 
I2: Må jeg lige spørge dig, hvad mener du med to halve klasselærere? 
Jens: Jamen det er fordi, det er sådan teknisk. Der er fem og halvfjerds timer til 
klasselærerarbejdet, der er sådan i Københavns kommune en arbejdstidsaftale. Og så 
deler vi den så med en syvogtredive og en halv time til hver klasselærer, og det er jeg 
så i to klasser, så jeg får en samlet klasselærer men fordelt på to klasser. 
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I2: Okay. 
I1: Hvor mange tosprogede er der så? 
Jens: Jamen der er faktisk kun treogtyve. Jeg er nemlig lige kommet fra barsel. Der er 
én tosproget, og så er der nogle, der har én dansk forælder og én udenlandsk forælder, 
så jeg ved ikke, hvordan I definerer det. 
I1: Vi kategoriserer dem sådan efter, om de har anden etnisk baggrund, så det er 
anden og tredje generations indvandrere, som vi kategoriserer som tosprogede. 
Jens: Altså, der er én, der er fra, jeg mener det er fra Albanien, med begge forældre 
fra Albanien. Og så er der, altså det er i den lille klasse, fjerde klassen, der er én med 
Afghansk far. Og så er der én med en far fra Sydamerika, et sted. Og det er i den ene 
klasse, og i en anden har jeg haft en pige, jeg ved faktisk ikke, hvor hun er fra. Men 
hun fulgte de muslimske regler for, hvordan man skulle gå påklædt og sådan nogle 
ting. Og gik med tørklæde og den slags og faktisk skiftede skole, fordi vi ikke kunne 
leve op til de ting, de havde forventninger til os. Det kunne måske være interessant 
for Jer at gå ind i den, men det ved jeg ikke. 
I1: Ja, men det er for at få sådan et billede generelt.  
Jens: Jamen det er sådan, hvad vi har, men så er det sådan, hvor jeg ikke har været 
klasselærer, men hvor jeg er timelærer. Der er der lidt større repræsentation i nogle 
klasser, hvor jeg ikke er helt klar over, hvad baggrunden er. Men hvor jeg har hørt fra 
deres klasselærer, at de har noget baggrund i nogle andre lande. 
 
Skolens generelle profil i forhold til integration:  
I1: Okay. Ja men så kan vi køre videre her. Er der en overordnet fælles holdning til 
integration på skolen? 
Jens: Altså det har ikke været sådan, været nødvendigt, fordi det er så lille et 
problem. Vi snakker om én til to i hver klasse, hvor der rent faktisk kan være 
sproglige problemer eller problemer med kultur, men det er sådan meget frit. Man 
tager det sådan meget løst. For eksempel går vi i kirke den sidste dag inden juleferien, 
og der er det fuldstændig frivilligt, om folk vil deltage. Og religionsundervisning kan 
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man også fritages fra. Det kan man jo på grund af den centrale lov, så på den måde er 
det jo meget frit. Vi bliver tilbudt tolke til de her skole-hjem samtaler, til det arbejde 
vi har der, så der bliver taget sådan okay hånd om det. Jeg er ikke klar over, om der 
bliver oversat breve hjem til. Vi skriver ugebreve hver uge, og det vil være et rimeligt 
omstændigt arbejde at oversætte, for eksempel, sådan noget. 
I1: Men sådan decideret, får I sådan noget på skrift?  
Jens: Nej. Det gør vi ikke. 
I1: Sådan direktiver, noget I skal overholde?      
Jens: Det kan være, at det findes, men jeg har ikke set det. 
I1: Nej, okay. 
 
Indledende personlig holdning til ordet integration: 
I1: Hvad forstår du ved integration, sådan begrebet integration? 
Jens: Tænker du på skolen eller sådan generelt i samfundet? 
I1: Sådan mere skolemæssigt. 
Jens: Jamen, jeg ser det sådan, at vi har en folkeskole, der bygger på nogle principper. 
Og de principper bliver, de elever der går i den, bliver en del af de principper. Og de 
mål vi har, det betyder så igen, at hvis man har en anden kulturel baggrund, og man 
vælger den folkeskole, som er i området, så går man så også ind for at prøve at stille 
om til de principper. Samtidigt går jeg også ind for, at vi som lærere og skole skal 
selvfølgelig prøve at hjælpe de her folk med at leve op til principperne. Så for mig er 
integration egentlig at få de elever, der på en eller anden måde har lidt svært ved at 
fungere i en folkeskole, at få dem til at fungere så godt som overhovedet muligt, til at 
fungere i folkeskolen. 
I2: Og hvad gør I specielt, hvis folk lever ikke op til..? 
Jens: Der er altså ikke nogen, der bliver smidt ud. Det kan man jo ikke, og det er 
heller ikke løsningen. Men man kan jo sige, at der er nogen, der kan have nogle 
sprogproblemer for eksempel, og så bliver der tilbudt nogle tolke til skole-hjem 
samtalerne. Der bliver tilbudt forskellige lektiekafeer og aktiviteter på den måde. Der 
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bliver tilbudt friplads for mange af dem, der synes, at fritidsordningen eller 
fritidsklubben er et lidt farligt sted. Det er der nogle, der giver udtryk for, at de synes, 
det er et underligt sted at sende deres børn hen. Så de bliver tilbudt en fritidsplads, så 
økonomien bliver i hvert fald ikke brugt som en undskyldning for at holde deres børn 
ude. Og så bliver der lavet sådan forskellige sociale arrangementer, men som sådan, 
er der nogle ting, vi ikke rigtig kan gøre noget ved. Vi kan ikke gøre noget ved, at de 
ikke vil gå i kirke den sidste skoledag, det kan være lidt svært. Og der er også nogle 
andre ting, hvor for eksempel med omklædning og den slags. Der er også nogle ting, 
der kan være svære, fordi vi har de faciliteter vi har. Så som sådan bøjer vi ikke 
skolen på alle områder for at tilpasse os forskellige religioner, men vi gør noget for at 
gøre os forståelige i forhold til de forskellige religioner. 
 
Personlige erfaringer fra den praktiske undervisning: 
I1: Måske også for eksempel i forhold til svømning i 4.-5. klasse der kan de godt 
blive fritaget måske, ud på jeres skole? 
Jens: Det er jeg faktisk ikke helt klar over, fordi jeg har fjerde klasse nu, og de ikke 
har haft svømning endnu. Og da jeg startede, havde jeg sjette klasse, den går ud nu, 
så jeg har faktisk ikke været på femte klassetrin, så jeg aner det faktisk ikke. 
I1: Okay. 
Jens: Men jeg ved, at vi har sådan en meget løs holdning til, måske ikke løs, men 
frivilligheds basis med de forskellige arrangementer, som kan have en religiøs 
karakter.       
I1: Okay. 
I1: Men vellykket integration for dig i din klasse, hvad vil det være? 
Jens: Ja, men det vil være, hvis jeg ikke skulle tage højde for den elev. Det vil være 
en fuldstændig perfekt integration, hvis eleven fungerer på samme vilkår som de 
etniske danskere, så etnicitet ikke bliver problem i klassen. 
I1: Ja. 
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I1: Og din rolle, hvis du skal integrere en tosproget elev i klassen, hvad er din rolle så 
for den elev? 
Jens: Ja, men der kan være forskellige problemstillinger i forhold til en elev i en 
klasse. Det som vi oftest støder på er, at altså nu er det kun piger jeg har haft, skal det 
lige siges, der har haft rene etniske forældre. Og der er det tit sproglige problemer, og 
der er tit problemer med, at i stedet for, at de er meget udadvendte, så er de meget 
indadvendte, så de forsvinder lidt i mængden. Og de har nok opdaget, at hvis ikke de 
laver ballade eller skiller sig ud negativt, så er der ikke noget, som bliver holdt på for 
at kunne fungere i denne sammenhæng, og de ikke skal møde de nederlag der. Så min 
rolle for de elever er jo i høj grad at prøve at få dem hævet lidt ud og søge for, at de 
fagligt er så selvsikre, at de ikke er bange for, på grund af faget, for de opgaver, der 
kommer at sige noget. 
I2: Nederlag? 
Jens: Et nederlag det kunne for eksempel være, hvis man skal fremlægge de ting, man 
har lavet derhjemme, men fordi ens mor måske ikke lige har forstået, at den lektie, 
fordi hun måske ikke lige har læst det ugeblad, om hvad der stod i det, eller ikke lige 
har forstået, hvad der er stået i det, så har man ikke fået lavet lektien. Og i stedet for 
at begynde at lave problemer og sådan noget eller sidde og snakke med naboen, så 
jeg lægger mærke til personen, så gør de alt for, at jeg ikke lægger mærke til dem. 
Det er der mange, der gør meget for ikke at blive lagt mærke til. Eller de to jeg har.  
I1: Men til de to du har, er der så nogle specielle hensyn, som du tager i 
undervisningen? 
Jens: Altså først og fremmest så ved jeg, at de kan have nogle sproglige problemer, 
som jeg er meget opmærksom på i forhold til, hvordan jeg formulerer mig, og når jeg 
giver dem tid til de forskellige ting, vi laver. Det er jo klart, fordi ellers vil de måske 
blive sat endnu mere i baggrunden, end de bliver sat i forvejen. Men ellers er det 
sådan mere noget med at sørge for, de ikke er utrygge i klassen. Ja, hvis de bliver 
utrygge i klassen, så er det sådan lidt selvforstærkende, fordi så vil de måske gemme 
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sig mere, og så vil de få lavet færre ting derhjemme og få mindre hjælp og komme 
mindre til orde. 
I2: Hvordan kommer det til udtryk, at de er utrygge? 
Jens: Det er mere, at de gemmer sig. Man kan se det lidt, at de gemmer sig. 
I2: Ja, endnu mere? 
Jens: Ja, du tænker på den måde, jeg ser det på? 
I2: Ja. 
Jens: Men jeg ser det ved, hvis vi for eksempel har en klassegennemgang. Så kan jeg 
se, at de her elever, som har svært ved, både ved faget og ved sproget, de vil gøre alt, 
hvad de kan for ikke blive taget. For hvis jeg spørger dem, så vil de sige, at det ved 
jeg ikke for at give det chancen og kaste sig ud i det, fordi de ikke vil krydre en 
situation, hvor de ikke kan finde hjem igen og skal har hjælp hele vejen igennem for 
at kunne komme igennem. Og den hjælp er de ikke interesserede i. Jeg tror de synes, 
den er pinlig. 
I1: Har du oplevet konflikter i din klasse omkring de tosprogede? 
Jens: Altså imellem eleverne?  
I1: Imellem eleverne, ja. 
Jens: Ja, det var en af grundene til, at hende eleven, jeg havde i ottende klasse sidste 
år, som jeg har haft siden sjette klasse, hun gik ud. Det var fordi, hun ikke kunne, for 
det første var hun ikke fra lokalområdet, hun var blevet flyttet bevidst fra en skole på 
Nørrebro over til vores skole, på grund af vores sammensætning af elever. Der var for 
mange tosprogede, der hvor hun var. Hun var derfor ikke i lokalmiljøet og var ikke 
sammen med eleverne efter skole, de andre piger efter skole, og lige pludselig 
begyndte de at forandre interesser, som hun ikke kunne deltage i, fordi hun ikke, det 
var ikke en del af noget, som hun måtte. Og det endte med, at hun tit blev sorteret fra 
i forskellige sammenhænge og det prædikat som hun havde i forhold til det sociale i 
klassen, det blev også et prædikat som hang på hende fagligt, selvom hun egentlig var 
ganske skarp. Hun var også ret god til det, som hun satte sig for, men tit var der 
sproglige problemer, der gjorde, at hun ikke forstod det. 
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I1: Okay.  
Jens: Men det var så selvforstærkende, og på et eller andet tidspunkt fik hun så nok. 
Hun gik flere gange grædende hjem fra skolen og var meget frustreret og … 
I1: Kunne I bare se til eller hvad? 
Jens: Altså der blev gjort rigtig, rigtig mange ting, og der blev taget rigtig, rigtig 
mange konflikter op. Men problemet er, at udgangspunktet for at den skal være 
vellykket, det kan jo nogle gange være på det tidspunkt, være ikke eksisterende, fordi 
at nogle af de ting, den ene gruppe vil, vil den anden ikke. Og når der så samtidigt er 
nogen fra den, kan man sige, den stærke etniske danske gruppe, der siger helt bevidst 
at jeg ikke gider den person. Og det er så på grund af det og det og det, og der 
samtidigt er nogle forældre i baglandet, der bakker op om det, så kan det være utroligt 
svært som lærer og sige, at det er noget andet der gør sig gældende. Det kan være for 
eksempel nogle forældre, der stemmer på bestemte partier, som støtter regeringen lige 
i øjeblikket, som har en eller anden holdning om, derhjemme om, at alle de der 
indvandrere skal, jo bare smides ud. Og hvis der sidder en forældre derhjemme, og 
siger det til deres datter, så er det svært at sige til samme datteren, når man sidder 
med klassen helt samlet og skal diskutere, hvordan vi skal få den her elev med i 
klassen igen og gøre noget for hende. Så kan det være svært at overbevise hende om, 
at hun skal være en del af dette arbejde. Det er jo ikke hendes problem, det er jo ikke 
hende, der er kommet til Danmark.             
 
Lærerens forudsætninger: 
I1: Har du som lærer fået fra din skole eller et andet sted nogle redskaber, som kunne 
hjælpe dig med integrationsopgaven i folkeskolen, i din klasse?   
Jens: Jeg ser ikke, det er selvfølgelig et problem, men jeg ser ikke, jeg kunne ikke 
forestille mig, at der kunne være nogle redskaber, der kunne gøre de problemer 
mindre, fordi mange af dem, de er sådan lidt, de er så fundamentale de forskelle, og 
det er lidt af en beslutning, der må tages, ikke så ofte fra skolens side men fra 
hjemmets side, for dem. 
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I1: Men det er så ofte måske i interaktion med dig? 
Jens: Ja, ja. Det er vi enige om, men jeg kan jo sidde nok så mange gange og sige til 
en elev, som jeg kan se har sproglige problemer, og måske som kan ende der, hvor 
jeg kan se hende der, lige efter hun er gået ud af niende klasse. Det kan jeg se 
allerede i fjerde klasse efter det mønster, jeg kan se, at hun har svært ved at tale 
sproget, men jeg kan samtidigt også se, at hendes mor holder hende hjemme fra 
fritidsklubben, fordi hun går og keder sig derhjemme. Og hun skal hjælpe med nogle 
arbejdsopgaver derhjemme, og når vi så tilbyder hende at komme blandt ligesindede 
og lege og få lavet lektier og sådan noget, så siger moren, at det er hun ikke 
interesseret i, fordi så vil moren gå og kede sig. Så kan det være svært. Jeg kan gå og 
sige til hende, at det er utrolig nødvendigt. Vi kan sidde med tolk på, og en 
pædagogisk tolk også sidder og siger præcis det samme, men det kan stadig ikke. Jeg 
kan jo ikke tvinge hende til at aflevere sit barn til en institution. 
I2: Må jeg lige, du kom ind på fundamentale forskelle.       
Jens: Ja. 
I2: Kan du uddybe det? 
Jens: Ja. Altså en dansk familie, der til dagligdag afleverer sit barn til folkeskolen, har 
lidt besluttet for, at nu skal deres barn i en institution, og de skal være sammen med 
andre mennesker. Der er noget socialt i det at gå i skole. Det er noget efter skole, 
hvor man opbygger nogle venskaber, det er i hvert fald, på den måde, mig og min 
omgangskreds, vi har gjort det på. Mine venner, der stammer fra folkeskolen, har 
gjort det, så vi ser lidt den folkeskole og de institutioner eller skolen i det hele taget, 
som noget der knytter mennesker sammen og som giver dem et eller andet 
fællesskab, som de så senere kan bygge videre på. Der ser jeg tit at, eller tit, mine to 
eksempler, der ser jeg i hvert fald, at i de to tilfælde, der har det været sådan, at 
barnet er blevet taget ud af denne sammenhæng, helt bevidst fra forældrene side og 
blevet holdt i hjemmet. Det er en fundamental forskel på, hvad skolen kan bidrage 
med. Disse er der for at lære nogle ting, og hvis det ikke fungerer, så er det tit fordi, 
skolen har lavet en fejl, og det er derfor, at der tit sker nogle konflikter med dem.                   
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I1: Er du sådan blevet forberedt på de eventuelle konflikter, du kan komme ud for 
omkring de tosprogede elever og danske elever og i forhold til dig og forældrene? 
Jens: Hvorhen? 
I1: På seminaret for eksempel. Er der noget, de tager højde for der, nogle redskaber? 
Nu fortalte du sådan lidt før, at fra skolemæssigt side, fra din skole, så var der ikke 
nogen direktiver, ikke sådan noget der lå fast til dig, så du har måske taget den lidt 
sådan på lidt gefühlen undervejs og følt, hvad er bedst for den enkelte elev, men det 
er ikke sådan noget du er blevet forberedt på et andet sted end hvad du selv har. 
Jens: Man kan jo sige, at direktiver fra skolens side, der er jo det, at der jo ikke er 
nogen, der må overskride skolens regler. Altså på den måde må etnicitet jo ikke være 
dominerende, men på seminaret den måde vi har arbejdet med det på er jo rent faktisk 
kun, hvis folk har været på Nørrebroskole, hvor der har været femoghalvfjerds 
procent tosprogede, og så har der måske været en psykologi-case omkring dem, hvor 
man har taget de her problemstillinger og konflikter, der kan være i sådan en familie, 
og hvordan det udmønter sig i skolen. Det kan være, at man tilfældigvis har været 
under sådan et arbejde, men det er ikke sådan noget systematiseret på den måde, hvis 
det er det, du leder efter? 
I1: Ja, men det var lidt omkring, om der var direkte noget materiale, som blev 
forberedt for jer? Det er jo et fænomen, som er faktisk på en del skoler her i 
København, altså der er mange tosprogede elever. 
Jens: Ja. 
I1: Der er også oppe i Nordsjælland, oppe omkring Helsingør. 
Jens: Ja, der er også nogen, der har været i praktik deroppe, hvor de har set lærere 
være ude at slås med elever og sådan noget, hvor der har været nogle konflikter, og så 
tager man selvfølgelig den ikke. 
I1: Okay. 
Jens: Men ikke på andet plan end det. 
I1: Kan du mærke fra undervisningsministeriets side, at der er noget, de kan bidrage 
med sådan direkte over til dig, sådan noget som du skal følge og undervise udefra?    
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Jens: Det er der muligvis, det kan godt være, men sådan som jeg ser det, at det som 
kommer fra undervisningsministeriet lige i øjeblikket, så er det en ensretning af alle 
elever. Det skal være sådan lidt mere skillet, nogle faste rammer. Vi får en elev i den 
ene ende, og så får vi noget resultat i den anden ende, som skal se ud på en helt 
bestemt måde. Og der får vi en gruppe, altså det er ikke så meget etnicitet, der er 
problemet. Ja, men det har også noget med socialklasse at gøre, i højere grad måske 
endda, fordi veluddannede indvandrere er der ikke nogle problemer med at få deres 
børn til at følge med i skolen og indgå på de her præmisser, der er i folkeskolen. Det 
er der, hvor der måske samtidig er nogle sociale problemer. De får lige i øjeblikket at 
vide, at de skal tæskes på plads, og hvis læreren der ikke lige gør det ordentligt så er 
det enten læreren eller skolen, der skal sætte ind og gør noget overfor de her, så de 
bliver altså i højere grad gjort til et problem end de har været før. Det er det, jeg ser, 
der kommer fra undervisningsministeriet. Jeg ser ikke nogen retningslinjer, hvis det 
er værktøjer du leder efter, stadigvæk. 
I1: Ja, men det er nemlig lidt, det er nemlig den vej, man lidt går. Altså selvfølgelig er 
det meget op til en selv, men skolen lægger vægt på, at I selv som lærere skal være 
orienteret omkring de direktiver, der kommer omkring, hvad hedder det, nu det som 
vi søger omkring integration i folkeskolen. 
Jens: Du skal også tænke på, at i øjeblikket, der … Det ved jeg ikke, om I bemærker, 
men det gør I garanteret. Nu har I også Simon i gruppen, men der sker jo en del i 
folkeskolen lige i øjeblikket. Den tager jo rimelig meget skred i en anden retning, end 
den har været før. Og for at følge med så er det også bare nødvendigt, for altså bare at 
holde snuden over vandet, så er det nødvendigt bare at tage de store ting først, altså 
hvis der kommer nationale tests. Nu er der kommet en ny biologiprøve, sådanne 
nogle ting, det er altså på det plan, vi prøver at følge med, så der er overhovedet ikke 
overskud til at tage nogle som helst andre ting fra dem, men det kan godt være, at de 
er der. Jeg ved det ikke. 
I1: Inddrager du i undervisningen hos dig, sådan noget materiale omkring andre 
kulturer og normer, når du underviser? 
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Jens: Altså, sådan noget? 
I1: Du er lærer i..? 
Jens: I natur og teknik gør jeg, fordi der er geografi med i. Og jeg ved, at i religion 
bliver det gjort. Der bliver undervist i forskellige religioner, dansk og historie har 
forskellige kulturer med. Der er mange tekster i dansk, der bliver opgivet som … 
hvor det handler om konflikten mellem, for eksempel i England mellem indvandrere, 
og hvad hedder det, sådan ”natives”, altså oprindelige englændere. Altså på den måde 
gør man, men det kan nogle gange være svært i matematik. Der bliver det på, hvor 
tallene stammer fra … der er det på det plan ikke, historisk og kigge på nogle grækere 
og sådan noget, men det er ikke der man inddrager…         
I1: Men din erfaring med, nu har du kun haft erfaring med natur og teknik og 
matematik. 
Jens: Og biologi og idræt. Jeg har undervist i historie, men det er ikke uddannelsen 
jeg har. Jeg har aldrig haft historie nogen steder, så der har jeg været helt håbløs. Så 
der kan jeg måske ikke. 
I1: Nej. Men så sådan helt hypotetisk, nu har du kollegaer og I måske snakker ud på 
læreværelset, så tror du, at det har betydning for tosprogede elever, når man nu 
snakker om at undervise i andre kulturer og normer end de danske måske og de 
vestlige. At de måske får noget omkring deres egne kultur, undervist i skolen? 
Jens: Jamen, jeg tror at, ligesom når man inviterer sin farmand over for at fortælle, 
hvad han arbejder med, så er det en stor succesoplevelse for eleverne, fordi de får vist 
lidt, hvem de er, og de får mulighed for at vise os nogle sider af dem selv, som man 
måske ikke ser i hverdagen. Så tror jeg præcist på samme måde, at kultur er vigtig at 
få inddraget. Men den bliver nok ikke inddraget på andre måde end det med, at 
forskellige forældre tager med på forældrearrangementerne. Ikke i hvert fald i min 
undervisning vel, fordi jeg har de her naturfaglige fag, men selvfølgelig en almen 
dannelse den handler jo også om at være bredt kulturelt funderet altså at vide, hvad 
der sker rundt omkring i verden, altså andre steder end lige her.   
I1: Men det gælder også selvfølgelig her, helt klart for de danske børn også. 
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Jens: Ja, men det er det, jeg mener. Det er dem, der skal være. 
I1: Det er dem, der skal være orienteret? 
Jens: Ja, det er det. jeg mener. Vi bruger en anden damp, som jeg ser det ikke. Vi er 
jo rimelig små, så der er jo ikke nogen undskyldning for os for at sige, at vi kun vil 
lære omkring et fem millioner mennesker eller seks millioner mennesker. 
I1: Nej.    
Jens: Det tror jeg sker helt naturligt. 
 
UVM: 
I1: Det næste er så, vi har et enkelt citat, fra Undervisningsministeriet. 
Jens: Er det ministeren ligefrem eller hvad? 
I1: Det er faktisk en bekendtgørelse. 
Jens: Ja det ved jeg godt, den kender jeg godt.  
I1: Den kender du godt? 
Jens: Ja, formålsparagraffen.  
I1: Præcis. Vi har så taget det første udpluk af den som du måske lige kunne tage. 
Jens: Men er den stadig gældende den der?  
I1: Ja, den er stadig gældende. Den er fra 2005 den her. 
Jens: Og den er stadig i det nye forlig, den ligger? 
I1: Yes. 
Jens: Okay. 
I1: Ja, men han er faktisk i gang med at få lavet en ny. 
Jens: Ja, det ved jeg godt. Det er det, jeg tænker på. Er den fra den? Den nye han er 
ved at lave, han har jo været til høring, det er det, jeg tænker på. Jeg ved godt den 
eksisterer endnu den her.   
I1: Den er ikke fra den helt nye. 
Jens: Nej. Fordi i den står der kun fag, fag, fag.  
I1: Jeg kan lige … 
I2: Ja det er måske bedre, at du læser den lige op, så får vi den med på båndet. 
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I1: Ja, det gør jeg lige. ”Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til 
deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen.”   
I1: Så har jeg sådan et spørgsmål, hvad vil det sige for dig at gøre eleverne fortrolige med dansk 
kultur? 
Jens: Skal jeg fortælle det nu, eller har du flere, er der mere du vil spørge mig om?  
 I1: Jeg har også lidt uddybende til den næste del, men det er sådan i forhold til integrationen og den 
fortrolighed, man skal have til den danske kultur. 
Jens: Okay. 
I2: Det er mere sådan, hvad forstår du ved. 
Jens: Hvad er dansk kultur? 
I2: Nej, at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur? 
Jens: Jamen der skal man jo sige, at der kommer ting på det her. 
I1: Der kommer en ekstra ting. 
Jens: Det her med frihed, lighed og folkestyret og demokratiske rettigheder og sådan 
noget, og hvad det nu alt hedder. 
I1: Vi har klippet det stykke fra, fordi vi mener, at det kun er én lille del af, hvad man 
skal egentlig vide omkring dansk kultur. 
Jens: Men den sker jo i forlængelse af den her. Så på den måde kan man sige, at det 
er faktisk, som jeg ser det hoveddelen i det, altså det der demokratiske samfund. Den 
måde samfundet er på, det skal afspejle sig i klassen. 
I1: Ja. 
Jens: Der skal være en bred spredning af elever fra det danske samfund til forskel fra 
privatskolerne, hvor man går glip af den mangfoldighed. Det er det, der er 
folkeskolens styrke, at der mødes samfund i folkeskolen og på den måde, der mener 
jeg at altså at uden at gå ind i fag. Der er også noget fagligt i at formidle nogle ting 
om dansk kultur, jeg ved ikke, om det er guldhornene, eller hvad fanden det er, at 
man synes er spændende i øjeblikket, men nu hvor konservative har så meget at 
skulle have sagt. 
I1: Kongerækken igen er jo meget interessant. (hehe)  
Jens: Ja, ja. Og hvor ligger Aksel Skov ikke. Utrolig vigtigt. (hehe) Men jeg ser det 
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mere, som jeg tolker det her, er som, at folkeskolen er et mødested for det danske 
samfund i form af deres børn. Det er der, hvor der vil ske de samme brydninger som, 
der sker i samfundet, og det vil foregå på den samme demokratiske måde inden for et 
regelsæt, som det foregår i samfundet. Det er sådan, jeg tolker det her med den 
danske kultur. Derudover er der selvfølgelig noget historisk og noget religiøst, 
selvom det jo er ved at udfase, men vi stammer jo et sted fra trods alt, selvom vi ikke 
er så religiøse mere. 
I1: Så er det den næste del af det, ikke. Hvad betyder det for dig at give forståelse for 
andre kulturer, sådan hvis du står i en undervisningssituation? 
Jens: Den har vi jo været inde på før. Altså for eksempel, man kan jo tage biologi, vi 
lever jo rimelig meget i et forbrugersamfund, hvor man kan kigge på 
befolkningskurver og produktion og den slags luksusydelser. Det kan man jo for 
eksempel sammenligne med, at der stadigvæk lever nogle folk i regnskoven, nogle 
steder sådan noget små folk, indianer stammer, den slags. Jeg ved godt, at det ikke er 
nogen specielt betydningsfuld kultur, men det der er vigtigt, det er, at det sætter nogle 
modsætninger op i forhold til det, der er vores eget samfund. Og det er det, det 
betyder for mig. Så vi har noget at spejle os i og se, at der er nogle, der er på en anden 
måde, end vi selv er. 
I1: Men så er det næste spørgsmål det at, det kan være at jeg måske lægger ordene 
lidt i munden på dig, du har jo svaret lidt på det fordi, tilrettelægger du din 
undervisning omkring dansk kultur og danske normer? Og når du så går ud fra det 
næste stykke, som vi havde klippet ud fra det her citat, med lighed og demokrati, så 
er det også måske det, du forbereder din undervisning på. Hvordan er den 
mangfoldighed i det danske samfund også for de tosprogede elever, så de lærer 
igennem din undervisning måske lidt? 
Jens: Jeg ved ikke, hvad du tænker på, at jeg tilrettelægger min undervisning. Men 
det er demokratisk, fordi jeg er jo stadigvæk på en eller anden måde, så styrer jeg jo 
showet. 
I1: Selvfølgelig. 
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Jens: Men hvad tænker du på med demokratisk? Altså demokrati opstår jo i for 
eksempel konflikter, situationer, hvor man skal tage stilling til forskellige ting.  
I1: Jeg tænker lidt på det næste stykke her, som jeg så ikke kan huske ordret her. Men 
det stykke som så er klippet ud her, det er sådan lidt efter, du har faktisk været inde 
på det før, så jeg kan måske bare springe over til det næste spørgsmål. 
Jens: Det styrer du selv, hvis du synes, at jeg har svaret på det. 
I1: Ja. Så vil vi måske tage det næste citat i stedet for, og det er tilbage fra 2003, hvor 
Bertel var ikke lige ved ordet. 
Jens: Nej det var Ulla. 
I1: Men stadigvæk er det en guide til en udgivelse, der hedder ”inspiration til bedre 
integration i folkeskolen”, og den er tilgængelig for alle. 
Jens: Må jeg lige læse den, før du læser den op selv, fordi ellers bliver jeg sådan lidt 
forvirret. 
I1: Selvfølgelig. 
Pause. 
Jens: Ja. 
I1: Jeg vil så læse den en gang til, så vi får den med på diktafonen. 
Jens: Jeps. 
I1: ” Om materialer og temaer giver mulighed for forskellige erfaringer og 
fortolkninger. I dansk kan man fx i arbejdet med eventyr inddrage eventyr og digte 
fra forskellige steder i verden for at synliggøre det almenmenneskelige og 
genkendelige. I historieundervisningen kan man fx arbejde med Det Osmanniske 
Rige, hvis der er elever med arabisk eller tyrkisk baggrund i klassen.” 
Jens: Og spørgsmålet? 
I1: Ja, spørgsmålet kommer lige efter her. Vi undrer os over den sidste sætning 
omkring historieundervisningen omkring det Osmanniske rige, hvordan tror du, at 
den skal forstås? 
Jens: At … ja, det giver jo sig selv. Altså der står hvis, og ellers så skal man ikke. 
I1: Nej. Præcis. 
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I1: Tror du, at du kunne finde på at undervise i det Osmanniske rige, hvis der ikke var 
elever med arabisk eller tyrkisk baggrund. Altså hvis du nu skulle undervise i 
historie, sådan hypotetisk, som vi har været inde på før? 
Jens: Jeg har været rundt i forskellige, altså jeg er sådan lidt filosofi interesseret og 
tænker derfor på, hvor mange af idéerne kommer fra og der udspringer mange af 
idéerne fra for eksempel mellemøsten og fra middelhavet, dernede så der vil jeg helt 
klart inddrage forskellige filosofier og livsanskuelser for at se, at det er der, at de rige 
eller det verdenssamfund især kommer fra. 
I1: Ja. 
Jens: Det vil jeg gør, men jeg har bare ikke overblikket til at gøre det sådan 
tilfredsstillende. Men jeg vil gøre det, og har gjort det faktisk. 
I1: Men hvis der vil være nogle andre af anden etnicitet end de arabiske og tyrkiske, 
vil du så alligevel undervise i det omkring det Osmanniske rige? Tror du, at klassen 
som helhed vil få noget ud af det?  
Jens: Al undervisning tager udgangspunkt i det lokale og det nære, som ungerne kan 
forholde sig til og lave nogle forskellige teorier omkring det. Og så lære noget om det 
og perspektivere det ud til andre steder og måske bevæge sig ud til et nyt sted, der 
lige pludselig får forståelse for nye steder. Så på en eller anden måde kan du ikke 
bare begynde at undervise i det Osmanniske rige og sige, i dag er vi nået til side 
syvogfyrre i bogen, nu skal vi lære om, det kunne være om perserne og bare køre der 
ud af. Så vil de måske stå af. Jeg tror, det skal gøres relevant for eleverne, eller det 
ved jeg, at det skal. Jeg ved ikke, om det svarer på dit spørgsmål, men det kan godt 
være, at der er nogen, der ikke sidder med den baggrund i min klasse, men jeg vil 
alligevel, men jeg ville sikre mig, at det har nogen relation for elevernes hverdag. 
I1: Okay.    
I2: Så forstår jeg dig ret, når du siger, at de vil nok ikke få så meget ud af det, altså. 
Jens: Nej det mener jeg ikke. 
I2: Nej det mener du ikke? 
Jens: Nej, det jeg mener, er, at det kan godt være, at der ikke sidder de to elever der 
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med arabisk eller tyrkisk baggrund, men jeg kan godt alligevel sige, at de her 
situationer er kendetegnet i det danske samfund. Det kan jeg godt sige til Peter og 
Jens, de pære danske, også sige, hvordan ser det ud i forhold til det her, sådan så der 
er en sløjfe fra det ene rige til det andet, eller fra det ene samfund til det andet 
samfund. Det er det jeg vil gøre.  
 I1: Nu vil jeg især, når du har været inde på det med, når vi siger, hvis i denne her 
sætning, så er det også, for at skære det ud i pap. Så er det kun, hvis du vil tale om det 
Osmanniske rige, så vil du kun gøre det, hvis der var nogle relationer til. 
Jens: Nej, det er jeg ikke sikker på, hvis jeg havde overblikket over det og synes det 
ville være relevant, så vil jeg tage det med. 
I1: Okay. 
Jens: På samme måde, og jeg vil tage det gamle Grækenland nemlig. Det er alle de 
filosofiske retninger og sådan nogle ting og snakke om det, altså det vil jeg gøre. 
I1: Ja. 
Jens: Så det kan godt være, at der står hvis her, men du spurgte mig også på den rene 
tolkning af det. Og sådan helt tolkningsmæssigt hedder det jo kun, at hvis.. men. 
I1: Det er lagt meget i hænderne på den enkelte lærer at… 
Jens: Ja, men det er jo undervisning i det hele taget, jo indtil. Der er jo kommet de her 
fælles mål, og jeg ved jo ikke engang, jeg kender jo ikke historiefagets paragraffer 
eller faghæfter, men jeg ved jo ikke, om det er nævnt, eller om der er bare nævnt 
eksempler på andre kulturer, og man så selv må definere, hvad det er. 
I1: Nej, men det er det sidste taget af det her, hvor de faktisk beskriver de forskellige 
fag ind under her. Bertel Haarder har selv været inde og lave nogle idéer til, hvad han 
synes, men den kommer så til den nye, nye fortolkning af det, som han er i gang med 
at. 
Jens: Der skal man undervise i det Osmanniske rige eller hvad? 
I1: Nej, men der bliver lagt op til igen, i hvert fald som vi ved ikke specifikt men, der 
bliver der måske lagt mere vægt på, omkring i historieundervisningen omkring. 
Jens: Bankede det? Næ undskyld. 
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I1: Omkring den vestlige historie allerførst, og så kan man måske tage udgangspunkt 
i hvad, lærerne måske kan undervise i, i verdenshistorien måske og kredse sig 
omkring den vestlige historie og skal også ind helt klart kredse sig omkring den 
danske historie. 
Jens: Det vil han gerne have. 
I1: Ja det vil han gerne have. 
Jens: Ja, det ved jeg godt. 
I1: Ja, men vi kører videre til noget, som jeg ved, at Bertel Haarder også er meget 
begejstret for, og det er kristendomsundervisning. Du har været lige ind på det kort. 
Jens: Religion mener du? 
I1: Jeg ved ikke om du vil lige, det er lidt længere. 
Jens: Ja, men jeg læser det lige. 
I1: Ja, så kan jeg læse det op bagefter. 
Pause. 
Jens: Okay. 
I1: Jeg læser det lige højt engang.  
I1: ”Kristendomskundskab er et obligatorisk fag i folkeskolen, og det giver børnene 
et godt udgangspunkt for at forstå dansk kulturtradition og forskellige normer og 
værdier i det danske samfund. Kristendomskundskab handler om almenmenneskelige 
spørgsmål. På de ældste klassetrin skal undervisningen inddrage fremmede 
religioner og andre livsanskuelser. På de øvrige klassetrin er det en lokal beslutning, 
hvorvidt man vælger dette.” 
I1: Og du underviser jo ikke i kristendom. 
Jens: Nej. 
I1: Men ved du alligevel, om der undervises i andre religioner end kristendom? 
Jens: Det gør der. 
I1: På yngre klassetrin? 
Jens: Det gør der. 
I1: Det gør der også? 
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Jens: Ja, men det stor jo også her.. Kristendomsundervisning handler om 
almenmenneskelige spørgsmål, og kristendommen dækker jo ikke almene 
menneskelige spørgsmål, og der står også, at det er lokal beslutning om, hvorvidt 
man vælger at kigge på de andre livsanskuelser. Så det lyder ikke, som om han har 
noget imod det, og hvis han skal nå derhen, hvor han bliver ved med at kalde det 
kristendomskundskab, så skal han jo sikre sig, at det ikke får et mærkat, der hedder 
missionerende, og det skal tillade andre religioner i det. 
 I1: Ja, men det er også det lidt, jeg er ude efter, fordi det er ikke Bertel Haarder, der 
faktisk har udformet det her, men hvis hans nye bekendtgørelse (.) den kan jo godt 
måske centralisere mere kristendom, i forhold til det her som vi har til med at gøre, så 
det er meget interessant. 
I2: Jeg har et spørgsmål. Starter de med at undervise i kristendom eller præsenterer de 
nogle udvalgte religioner på lavere klassetrin? 
Jens: Jeg ved, altså lige meget om man vil det eller ej, så er kristendom jo et eller 
andet sted, stadigvæk den dominerende religion. Det er jo statsreligionen kan man 
sige, så på en eller anden facon er det jo oplagt at tage den først, så udgangspunktet i 
det er jo mest præsenteret i Danmark, men ud fra det kommer man så hele vejen 
rundt. Man kommer for eksempel heller ikke uden om de nordiske guder, og det er jo 
også oplagt at tage i kristendomsundervisningen, selv om det ikke er noget, som er 
sådan specielt nævnt. Ja, men det har jo alligevel stor betydning for, hvor vi står i 
dag. Så på den måde er det sådan lidt for at vide, hvor vi kommer fra. Men der har jo 
været andre ting, der har været med til at gøre, at vi er, hvor vi er nu. 
I1: Synes du, at det har haft en vigtig rolle at have kristendomsundervisningen i 
forhold til integrationen af tosprogede elever, også hvordan? 
Jens: Jeg synes, at det der er problemet med kristendomsundervisningen, det er, at for 
os er der nogle alment gyldige leveregler. Mange af de ting der står der, og mange af 
vores værdsæt stammer jo helt tilbage fra dengang religionen den tog sit 
udgangspunkt og er blevet sådan forstærket op igennem. Så man kan jo bare sige, at 
når man snakker om sådan noget som godt og ondt og bare den slags, den diskussion 
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om godt og ondt, så stammer den tilbage fra vores religiøse fortid. Så på den måde 
kan det godt forsvares, men jeg synes ikke, at man på nuværende tidspunkt mere kan 
snakke om det som religion men mere som etik og moral, og et sæt leveregler som 
udspringer fra kristendom. Når man kalder det kristendom, så lægger man bare så 
mange andre ting oveni, som måske ikke er så positive.                                                  
I1: Hvor kommer så det positive fra? Kan man så måske hente det fra andre religioner 
måske?                                                                                                                             
Jens: Jamen, jeg ser det måske mere som om, jeg ved da godt, at jeg måske langt hen 
af vejen lever på en kristen måde, men jeg er ikke religiøs. Og jeg tror ikke på en gud, 
og jeg vil ikke påstå, at jeg på noget som helst tidspunkt kommer til at tilslutte mig 
nogen religion. Men alligevel kan jeg godt finde ud af at leve, men det er så på grund 
af kristendommen, der tidligere har præget vores verden. Men jeg synes ikke, at den 
har den samme plads, som den har haft før og ved det, at man tager en religion, og 
gør den til et fag i skolen, så synes jeg egentlig, at man lægger forkerte signaler i, det 
som i mine øjne egentlig bare er normal etik og moral, så man putter noget forkert 
over det. Jeg ved ikke om I kan følge mig.                                                                                
I1: Jo, det kan jeg godt. Det var egentlig det, vi havde omkring de citater her. Det 
næste her, sådan lidt afslutningsvis, vi tager også meget udgangspunkt omkring 
Undervisningsministeriet og deres direktiver ned til folkeskolen, så vi kunne godt 
tænke os at høre, om du har noget at tilføje omkring, som vi ikke har været inde på, 
omkring forholdet til Undervisningsministeriet og dens håndtering af integration, og 
om du er bevidst omkring nogle af de ting?                                                                         
Jens: Det eneste jeg hører fra centrale hold og fra forskellige beslutningstagere om 
folkeskolen og integration, er, at det ikke virker, og det er de for dårlige til, og vi skal 
til at vise nogle resultater og langt hen af vejen. Så kan jeg se, at vi ender ud i noget, 
som vi har gjort mange gange, med nogle direktiver der gør, eller love der gør, at vi 
får tæsk, hvis vi ikke gør det. Og så må vi finde ud af selv, hvordan vi gør det, men 
jeg synes ikke selv, at vi får hjælpemidler til det. Mit bud er, nu har de været der snart 
i ni år, det er jo snart dem, der var ved magten, hvor langt er vi hen med dem?                   
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I1: Fem år.                                                                                                                       
Jens: Er vi kun fem år?                                                                                                       
I1: De har været der side 2001.                                                                                         
Jens: Ja, det er mig der er helt skæv, okay men vi kommer i hvert fald snart til at se 
de første resultater af deres skolepolitik hele vejen i gennem uddannelsessystemet, og 
jeg er ikke sikker på, at der er sket den store forandring. Og jeg tror heller ikke, at det 
kommer til at ske fremover. Jeg tror det er et andet sted, der skal sættes ind.                 
I1: Okay 
 
Afsluttende bemærkninger: 
I2: Okay, har du så nogle bud på det?                                                                            
Jens: Ja, jeg har mange bud på det. Noget som for eksempel lektiecaféen, som måske 
ikke bliver brugt særlig meget. Den skal måske have en anden rolle og gøres måske 
mere til noget, hvor mennesker bliver påbudt at være en del af sådan, så man i hvert 
fald sikrer sig, at det faglige er i hvert fald i orden. Der kunne også være nogle kurser, 
nogen hjælpe sådan venner – ordninger, ude i lokalsamfundet, hvor man sætter nogle 
til at være konsulenter for de her folk her, og giver dem den hjælp, der skal til for 
dem at indgå på lige fod med andre etniske danskere. Der skal være nogle flere 
hjælpeforanstaltninger. Jeg tror ikke det nytter at sige, at du ikke er god nok, og 
derfor bliver du trukket i din børnecheck. Man skal i stedet for at sige, at hvis du har 
problemer med det her, og du oplever læreren sådan og sådan eller skolen sådan og 
sådan, så kan du gå derhen og få hjælp igennem med det. Det tror jeg, er vejen frem. 
I2: Jeg kender ikke lige til den der cafe.                                                                        
Jens: Lektiecafe, det er bare skoler, der efter skolen sidder der i to til tre timer 
sammen med en lærer, hvor man får hjælp med lektier.                                                    
I2: Okay.                                                                                                                       
Jens: Men der kommer forældrene bare ikke med ind over, og der kan man måske få 
lavet lidt mere lokalt, hvor der er nogle, jeg ved ikke om det er fadergruppen eller 
piger et eller andet sted på Nørrebro, der har lavet en eller anden lektiecafe for 
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indvandrerpiger, hvor der kommer. Og det er sådan nogle initiativer, der skal til for at 
bryde det her, også fordi man kan få forældrene med ind i det. Og det er jo dem, der 
skal på et eller andet tidspunkt overtage det arbejde. Vi kan jo ikke være der for dem 
andet end de her timer, som vi har med dem i skolen, i hvert fald ikke med den 
arbejdstidsaftale, som vi har i øjeblikket.                                                                          
I1: Nej, men det er i hvert fald meget vigtigt også at finde ud af interaktionen med 
forældrene og de tosprogede, at de er meget mere også måske.                                    
Jens: Ja, det er rigtigt, men det er jo en ulig kamp, fordi vi snakker ud fra nogle 
præmisser, de ikke har en jordisk chance for at være med på, synes jeg.                            
I1: Okay.                                                                                                                           
Jens: Det ved jeg ikke, om I kan følge mig i. Det er jo indforstået for mig, når jeg om 
nogle år kommer til at aflevere min knægt i skolen, så er jeg jo fuldstændig klar over, 
hvad der skal ske. Jeg har selv været en del af det. Jeg kender spillet. Men hvis man 
kommer fra et andet sted og har nogle børn, og man smider dem hen til en skole, så er 
der måske ikke lige så indforstået, hvad der foregår der. 
I2: Hvad der kræves?                                                                                                      
Jens: Ja, lige præcis, og så kunne nogle danskere, der ved den slags, måske dele sig til 
rådighed for at hjælpe med det, måske få noget løn for det. Få det oprettet som en 
hjælpeforanstaltning, det ved jeg ikke.                                                                                 
I1: Ja, som sådan bedre kontakt måske.                                                                          
Jens: Ja, de har nogle, måske lidt nogle som er advokater for dem, i samarbejdet med 
mig, sådan så jeg ikke sådan står som en mærkelig magt, person, som der hele tiden 
siger, at dit barn ikke laver lektier og kommer ikke til tiden. I skal huske at møde op 
til det og det og det. Det er jo irriterende rolle at have. Så vil det måske være rart at 
have en, som siger, husk nu lige i morgen at få lavet det og det og det og sådan og 
sådan, og måske lader det mere over til forældrene, og så når det efterhånden kører, 
så kan det måske udtages de forældre, der hvor det kører og så arbejde videre med 
nogle andre.                                                                                                                                 
I1: Vil det være en idé måske også, hvis man måske i en skole med mange tosprogede 
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børn, at man vil komme med nogle ekstra sociale pædagoger med ind.                        
Jens: Det er der også nogle steder, som jeg husker det. Jeg mener på Amager eller 
nogen steder, så er der nogen, der står for integrationsdelen af skolen. Det er nogle 
steder, jeg har været i praktik, så er der ansatte nogle, tit nogen med anden etnisk 
baggrund, som tager sig af de spørgsmål.                                                                    
I1: Men Jens vi kom meget godt rundt om det, men har du noget, du vil tilføje, sådan 
så vi kan afrunde her til sidst?                                                                                      
Jens: Ikke andet end for mig som lærer og for mange lærere så virker det som en lidt 
en gordisk knude, at det er fint nok med alle mulige ambitioner om, hvordan det skal 
foregå. Men lige nu ser den lidt sort ud, både på grund af den tone der er i 
løsningsforslagene men også fordi, at problemet er så stort og uoverskueligt, selvom 
vi har værktøjerne, så er der et kæmpe arbejde, og jeg tror ikke, at vi kan løse det på 
skolen helt. I2: Jeg har et spørgsmål, kan du give et bud på, hvor du synes, at 
integrationen halter, og så tænker jeg på, i folkeskolen.                                                                  
Jens: Jeg ved ikke om integrationen halter i folkeskolen. Problemet er jo, at man 
sætter fireogtyve elever sammen i en klasse, og der er én, der har ansvaret for, at de 
her elever lærer noget. Og det er alle fireogtyve, der skal lære noget, og i det her 
øjeblik de her elever går ud af klasselokalet, ud af skolen, så har vi ikke noget at gøre 
med dem mere. Og så enten fungerer det eller det gør det ikke, og det er i det her hul, 
fra vi giver slip på dem, og til de er der dagen efter, der skal tingene være i orden, og 
det er det jo ofte hos danske forældre, fordi de kender spillereglerne. Men ofte er der 
nogle ting, der halter andre steder, og det kan være af forskellige årsager, så jeg er 
ikke sikker på, at det er i folkeskolen den kun ligger.                                                                      
I1: Du kom jo ind på denne her lektiehjælp.                                                               
Jens: Ja, ja og de her lektiehjælpskurser. Okay nu er, altså mit barn skal på lejerskole, 
og er der nogen, der kan forklare mig lidt om den her lejerskole, og hvad den går ud 
på ikke. Så alle de her konflikter ikke opstår her løbende hen af vejen, men der er 
nogen der hen for at tage dem. Så selve mødet med os ikke bliver det her 
misforståelsesmøde, der ved man, hvad det drejer sig om. Misforståelserne har man 
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taget med en, der har hjulpet en for at forstå dem.                                                             
I1: Det var det, vi har kommet meget godt rundt om det.                              
Jens: Ja det var godt.          
I1: Ja, tak for det.                                                                                                               
I2: Tusind tak for din tid.                                                                                                  
Jens: Det var så lidt.                                                                                                                         
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